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* \ l S O L - X X I I . - h u e v e s 18 d e M a y o d o 1911.—Sin F ^ l i x de Oantalicio. confesor. 
DE LA MARINA 
A c o g i d o á i a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o r r v o c o r r e « f > o n < * e n < ; t a d e s e g u n d a o í a s e e n l a O f i c i n a d e G o r r * * * d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
AFAUTADO DE C O E £ S O S 1.010 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Telt;fono: Di recc ión A 1122 Ar tmin i s t r ac íón A 1121 
POSTAL 
12 meses. . . $21.20 om 
6 id »11.00 „ 
3 Id 6.00 „ 
f 12 meses. 
L D E C U B A | e 
1(3. 
$16.00 plata. 
« 8.00 „ 
- 4.00 , 
f 12 meses. . . 114.00 plata. 
H A B A S A •{ 6 id 7.00 , 
( 3 Id «8,76 , 
V 
FEBVICIO PARTICÜIAR 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 17. 
RBCEPCIOX EX PALACIO 
Con motivo á e la festividad del día 
se ha celebrado en Palacio una solem-
ne recepción, que resultó tan brillante 
como de costumbre en años anterio-
res. 
Asistió el Cuerpo Diplomático acre-
ditado en la Corte, las autoridades ci-
viles y militares, todo el personal p£u 
latino y nutrida representación de la 
nobleza. 
SE APROBO L A SUPRESIÓN 
DE LOS CONSUMOS 
En el Congreso de Diputados ha si-
do aprobado hoy el Proyecto de Ley 
sobre la supresión total del impuesto 
de consumos. 
La noticia ha causadlo verdadera 
satisfacción, especialmente en las cla-
ses obreras, á quienes alcanza en pr i -
mer término el beneficio. 
PROYECTO DE L E Y 
DE ASOCTA-CIOXES 
Ha comenzado la información par-
lamentaria sobre el proyecto de Ley 
de Asociaciones. 
E l Cardenal Arzobispo de Toledo 
ha informado en sentido contrario al 
proyecto y se l imita á protestar por 
no haberse presentado de acuerdo con 
la Santa Sede. 
E L SEÑOR SOL Y ORTECA 
Circula el rumor de que el diputa-
do don Juan Sol y Ortegu, cansado de 
las luchas políticas, piensa retirarse á 
la vida privada. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.33. 
T G L E S E A I Á S M c í e l e 
S e r T i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DIAZ OFRECE D I M I T I R 
DENTRO D E L MES 
Ciudad de Méjico, Mayo 17. 
E l Presidente Porfirio Díaz ha ma-
nifestado hoy que presen ta rá su re-
nuncia antes que termine el mes co-
rriente. 
L A RETIRADA DE DON PORFIRIO 
Ciudad de Méjico, Mayo 17. 
Por f in ya puede darse por segura 
la retirada del poder del general Por-
fir io Díaz. E l Gabinete ha redactado 
sus proposiciones para restablecer la 
paz en la República y á estas horas es-
tán en camino hacia Ciudad Juárez . 
En ellas ofrece el Gobierno la dimi-
sión del general Díaz y la del señor 
Corral, dimisión que se llevará á efec-
to antes de terminarse el corriente 
mes. 
E l señor De La Barra, persona gra-
ta al país, ac tua rá de Presidente inte-
rino. 
E l Gobierno promete enviar al Con-
greso un proyecto de ley pidiendo que 
se decrete una amnist ía política. 
ARMISTICIO 
Ciudad Juárez , Mayo 17. 
Los representantes del Gobierno y 
los comisionados maderistas han fi r -
mado boy un armisticio, por el cual se 
suspenden las operaciones militares 
de la actual campaña durante cinco 
días, á contar desde la fecha. 
COMISK)>' FNVINSTIGADORA 
Washington, Mayo 17. 
La Cámara de Representantes ha 
nombrado una comisión de nueve 
miembros para que investigue todos 
los asuntos que se relacionan con el 
Trust Azucarero. 
D I R I G I B L E DESTROZADO 
Bitterfeld, Prusia, Mayo 17. 
E l nuevo dirigible militar "Parse-
val Segundo" ha sido destrozado á 
consecuencia de un choque que sufrió 
al ser lanzado por el viento contra el 
•hangar"' de donde había salido. 
De resultas del choque dos pasaje-
ros se han dislocado los tobillos. 
V I C T I M A DE LA A V I A C I O N 
Los Angeles, California, Mayo 17. 
La navegación aérea ha anotado 
hoy en su record una nueva víctima. 
E l joven aviador A. V. Hardlee per-
dió la vida al tratar de realisar esta 
tarde un vuelo en aeroplano en el ae-
ródromo de esta ciudad. 
LOS PRIMEROS PASOS 
Washington, Mayo 17. 
Por conducto de sus Embajadores 
respectivos, hoy se ha enviado á los 
Gobiernos de Francia é Inglaterra la 
minute, del tratado general de arbi-
traje, como base para negociar los 
tratados permanentes. 
Los asuntos de interés v i ta l serán 
sometidos al Tribunal de Arbitraje 
de la Haya y aquellas cuestiones en 
que ambss partes crean que no pue-
den ser juzgadas por este Tribunal, 
serán sometidas al fallo de comisio-
nes especiales que se nombren al ob-
jeto. 
Ha causado sorpresa el que Fran-
cia esté incluida en la preparación de 
los pasos iniciales, puesto que se en 
tendía que estos serían dados exclu-
sivamente por les Estados Unidos y 
la Gran Bretaña . 
L A PAZ A L A VISTA 
Ciudad Juárez , Mayo 17. 
E l armisticio firmado hoy empeza-
rá á regir tan pronto como se reciba 
la debida autorización de la canltal 
de la república, que se espera mañana. 
Madero decidió concertar el armis-
ticio inmediatamente que leyó el des-
pacho ¿e 1'. Prensa Asociada anun-
ciando que •on Porfirio ha prometido 
Z^zc, . » i i n •ii'teb ciel pr i -
mero de Junio. 
Los señores Madero y Carvajal 
creen que dentro de los cinco días, 
plazo del a,nnÍ£ticio. se f i rmará la paz 
permanente en la república mejicana. 
Este armisticio es el primero que 
con carácter general, abarcando todo 
el país, se ha firmado desde oue esta-
lló la revolución en el mes de Noviem-
bre. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 17. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos he yentre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, Chicago 0. 
New York 1. San Luis 3. 
Boston 6, Pitt?burg 7. 
Filadelfia 4, Cincinnati 3. 
Como se ve por las anotaciones, los 
i desafíos h1̂  nsido sumamente intere-
i santes, necesitando el Boston-Pitts 
| burg 12 innings y Filadelfia-Cincin-
i nati 11 entradas para decidir el 
juego. 
Estado de la contienda 
G, 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial. 3.1|2 á 
4 por eienito anual. 
'Cambios sobr^ Londres, 60 djv., 
banqueros, $4,84.40. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86,20. 
Cambios sobre París , bnuqueros. 60 
djv., 5 francos 20 céntimes. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 9o.l]16. 
Centrífucras polorización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.1 ¡2 cta. c. y f. 
Centrífugas, pol, 96, entregas de 
.funio, 2,1 ¡2 cts, c. y f. 
Mascabado, nolarizaeión 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol, 89. en plaza, 
3.11 cts. 
ITarina patente Minnesota, $5.10, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$S.40, | | | 
Londres. Mayo 17 
Azúcares centrífugas pol. 95, l i s , 
6d, 
Azúcar maseabado, pol, 89, lOs, 
3d. 
Azúcar de remolacha de la últ ima 
cosecha, lOs, 6d, 
Consolidados, ex-interés, 81.7|16, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unido»? -le U Habana cerra-
ron hoy á £77%. 
Par ís , Mayo 17 
Renta francesa, ex-interés, í)6 fran-
cos 10 céntimos. 
ASPSCTÜ DE L A PLAZA 
Mayo 17, 
Azúcares.—lía vuelto el precio del 
azúcar de remolacha á declinar una 
fracción en Londres. Kl mercado de 
Nueva York quieto y las cotizaciones 
nominalmente sostenidas. 
El mercado local y demás de la Isla 
cont inúan quietos, por las razones an-
teriormente anunciadas y sólo se ha 
dado hoy á la publicidad la siguiente 
venta: 
3,500 sacos centrífugas, pol. 06, \ 
4,86 rs. arroba, en Cárdenas. 
Fin de molienda 
Han terminado su zafra los siguien-
tes centrales: 
" F e , " en Caibarién, con 82,000 sa-
cos. 
" V i t o r i a , " en Yaguajay, con OT;!'1'' 
sacos. 
Cambios,—Riere el nereado con d"-
manda moderada y alza en los precios 





N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-10) 
13U 
New York 10 11 
Pittsburg 18 9 
Chicago 15 13 
Cincinnati 12 11 
Saint Louis 9 15 
Boston 8 22 
Brook lyn . . 8 20 
Liga Americana 
Saint Louis 9. Washington 2, 
Chicago 7, Filadelfia 5. 
Estado de la contienda 
G, P 
Detroit 25 5 i 
Boston 15 13 j 
Filadelfia. , 13 13 ! 
Chicago 14 12 | 
New York 12 14 
Washington 10 16 
Cleveland 12 18 
Saint Louis 7 19 
6. P 
io. V , 
15¿ i) . 
(jondr^ .? <1rv 20. \ 
60 d'V I f t . ^ 
ParÍH, 3 (l(v." 5.^ 
H^mi-urcro, R djv 1 % 
RstüdOB Unidos R ii |v 10. 
Rspafla, s. pl;iz:i y 
cantidad. 8 div 2 
í)to. papel QOrnArcíal S A 10 p . § anual. 
IMonicpas RXTRAN.rKRA.̂ .—.Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbaeka 10 i ^ K P 
PlRtn apañó la 9 8 ^ 9*^ V 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió firme con demanda por las ac-
ciones del Hanco Español de la Isla de 
Cuba y las de los Ferrocarriles Uni-
dos, en las que durante la cotización 
de las diez y media se operó bastante 
alcanzando medio por ciento de alza. 
Durante el día quedó el mercado en-
calmado en cuanto á las acciones Co-
munes del Havana Electric y firme 
por los Ferrocarriles Unidos y las del 
Banco Español . 
Cierra el mercado, á última hora, 
habiéndose operado en el mismo tono 
r i c a : 
&eUf*no: J l 3 9 9 3 
c 1404 alt 
a n c t * 
de firmeza por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos á Só^fe, Bancc Es-
pañol á 11Ó34 y Comunes del Havana 
Electric que han estado abandonadas 
y atacadas por los bajistas, á 105 Com-
pradores. 
En el Boletín de la Bolsa Privada 
correspondiente al día de hoy se pu-
ülican las siguientes ventas: 
A L CONTADO 
60 acciones Banco Español , 115% 
200 ídem F. C. Unidos, 843,4 
200 ídem ídem ídem, 85. 
4O0 ídem ídem ídem, 851/4 
200 ídem ídem ídem, SS1/̂  
200 ídem idem idem, 8 5 ^ 
100 idem H . E. Comunes, lOól/o 
50 iem idem idem, 105*4 
A PLAZOS 
200 acciones F . C. Unidos, entregar 
en Mayo, 85% 
200 idem H . E. Comunes, pedir en 
Junio, 106. 
1800 acciones vendidas. 
E l Yocal. 
Habana, 17 de Mayo de 1911 
Cotizaciones del cierre á las 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Speyer IIS1/^ 
€ 5% Bonos Unidos . 113Vj 
£ 4% Bonos Unidos . 881/3 
ficr la Bonos Ayunta-
miento 11S 
Z% 2a Bonos Ayunta-
miento 
6% Bonos de Gas . . 
6% Obligaciones Gas 
0% Bonos Havana 
EQectric 108 





Bco. Nacional de Cuba 116 
F. C. Unidos . . . . 
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CASAS DE CAMBIO 
Hakana. 17 Mayo de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española » 8 % á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro : i»ericann con-
rra oro español . . . 109% á 119% P. 
Oro aaericano coii-
tra plata española 10 á 1 0 ^ v -
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en rantidaWpfl... í 4.27 en plata 
El }»eso americano 
en nlata española 1-10 á 1-10% V, 
Aduana de la Habana 
.Recaudación de hoy: $103,070-49. 
Habana, 17 de Mayo de 1911 
Mercado Pecuario 
Mayo 17. 
Entradas del día 16 
A Elias Ruiz. de Guanabacoa. 24 
machos vacunos. 
A Vicente Moderos. de los Palacios, 
27 toros y 1 vuca. 
A Alfredo Portilla, de Jaruco, 3 
machos y 7 hembras vacunas. 
A Julia García, de idem, 5 machos 
vacunos. 
A Antonio Pereira, de idem, 2 va-
cas. 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 39 
hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio. 31 machos y 2 hembras vacunas. 
A Belarraiuo Alvarez, de Güines, 30 
toros. 
A José Cabezas, de Pinar del Rio, 65 
machos y 6 hembras vacunas. 
A Federico Mederos, de varios tér-
minos. 5 machos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del día 16: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
T E N D R E I S 
ln DIENTIS 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
CARMEINE DENTIFRICOS 
Ci. PRUNIER. 110. rué de Riyoli. PARÍS. 
A S M A 
E S C O 
BF.ONOUfTIS 
E N F I S E M A 
OPRESIONES 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
uboratorios " £ S C O " t Baisieux (Franela) 
En la H a b a n a : D' M. JOHNSON, Obispo 53 . — 
%os*bARBA,Temeate Rey Al - IAQUECH£L.ybispo*7. 
Majadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 24S machos y 
165 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
La venta de ganado en pie 
Ivas ventas de ganado en pie en los 
corrales de Luyanó, alcanzaron los si-
guientes precios: 
Ganado vacuno, se efectuaron ven-
Para la Segunda Sucursal, á Manuel I tas á 5.3t4 cenwvos. pero la mayor 
Corvino 1 caballo. j parte ^ 6 centavos y otras á precios 
Fara Boyeros, á Eugenio Yarela, 2;) | mayores 
machos vacunos. Ganado de cerda, de 10 á 1M[2 cen-
r a r a ídem, á Manuel Sobrino, 1 j tavos.-
macho y 1 hembra vacuna. 
Para Bejucal, á Gustavo Gueren-
ian. 4 añojos. 
Para idem, á José Madrigal, 1 buey. 
Para idem, á Federico Medero, 1 no-
villo, ,—>—-a 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Redes sacrifica*tas hoy: 
Cabezas 
Lanar, á $3.00. 
Ganado vacuno 2S0 
Idem de cerda 103 
Idem lanar 48 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
»« ireten íT'^íIIo» y WÉT 
cas. h 22, 2fi v 27 cts. el ki lo. 
Ternenas, á 27 cts. el kilo, 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reees sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilloia y va-
cas, de 22 y 27 centavos el ki lo. 
Terneras, á 27 centavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 36 oentavos «1 ki lo . 
Matadero de Regla 




DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 14 del ao-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas lineas, recaudó £22,237, contra £32,254 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
diferencia de £17. 
La recaudación total durante las 45 se-
manas y .1 días del actual año económico, 
asciende & £1.105,605, contra £1.130,551 en 
igual período del año anterior, resultajido 
para este ^ñn una diamlnución de £ 25,546. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Rexla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa, 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
'ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 14 del pro-
senté, esta Cnmpafíía recaudó la suma de 
$46,201-0:), contra $40,134-15 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente ft. este año: $6,066-90. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 14 del actual, que alcanzó á. 
$7.401-40, contra $6,847-00 el día 15 de Ma-
yo de 1910. 
Sociedades 7 Empresas 
La sociedad que giraba en ArroT'Os de 
Flores. Bañes, bajo la razón de Coyra y 
Compañía, ha sido disuelta con fecha 4 
del actual, haciéndose cargo de su activo 
y pasivo el socio señor don Ramón Coyra, 
que continuará bajo su solo nombre los ne-
gocios á, que se dedicaba la extinguida so-
ciedad. Ganado h^nefiliado? 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne k los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 22. 26 y 27 cts, el ki lo. 
Cerda, á 40 centavos. 
Nos participan los señores Pons y Com-
pañía, S, en C.p que giran en esta plaza, 
I que el sensible fallecimiento, ocurrido en 
Barcelona el 23 de Marzo último, de su 
gerente señor don Jaime Pons Mas, en na-
da altera la marcha de la citada casa, por 
estar previsto el caso de tan luctuosa des-
gracia en su contrato social. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó on 13 de Mayo de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas t u librasi 
Arribos Exporta- Consumo Kxistencis 
clón 
Habana 1.603 2,484 1,012 
Matanzas 2,431 17,147 
Cárdenas 3,898 6,677 143 
Cienfuegos 1,481 171 
Sagua. . , 6,771 12,473 















Total hasta la fecha 906,818 576,059 23,678 307,081 
OTROS P U E R T O S 









Antllla & Nlpe Bay 4.616 3,789 
Ouantánamo 2,092 6,684 
Santiago de Cuba 1.654 
Manzanillo 1.568 
Santa Cruz del Sur 
Jócaro 1.289 2.286 
Zaza. 











Anterior • • 380,651 
17,971 
319,422 18i 2,305 
65,852 
Total hasta la fecha 395,734 337,393 2,489 55,852 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consamo Existencls 
ción 
Semana. 31,806 60,466 1,653 362,r)33 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 3 7 . 
1.302,552 913,452 26,167 362.933 
Habana, 15 de Mayo de 1911. 
H. A, HIMELY, 
NOTA.—Consumo se reriere al azúcar Helado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Di] azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y qae puede ascender á anas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESEEVA. $ 13,100,000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Comcptes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Hacina: Obrapía 33-—Habana: Galiano ga—Matanzas.—Cárdenas^-Camí'jniey. 
—Mayan.—Manzamllo.—Santiago de Cn ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sae^ la 
Grandr. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía rv 
107Í Ab,-1 . 
DIARIO DJS L A MAEINA.—Edición de la mnñana.-
: i-̂ - . - - . . 
-Mayo 1S de 1911. 
Vapores de travesía 
Ma: 
H E E h P F - R A N 
„ 18-—K. Cecilie, Yeracruz y escalas. 
>• 18—Reina María Cristina, Veracruz 
., 18—Excelsior, New Orleans. 
>. 19—Ipiranea, Hamburgo y escalas, 
i. 21—Castaño, Liverpool y escalas. 
N 21-—Bal mes, New Orleans. 
,, 22—México, Veracruz y Progreso. 
,, 24—Saratosa, New York. 
„ 24—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 24—Vivlna. Liverpool. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 29—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Times, New York. 
Junio: 
„ 2—La Navarre, Saint Nazalre. 
„ 2—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 6—Santa Clara, New York. 
„ 6—Convay. .Vinberes y escalas. 
„ 10—Buckminsíer, BnEton. 























-K. Cecilie, Coruña y escalas. 
-T/Or.;?iane, New Orleans. 
-Kondura-s, Progreso y escalas. 
-Reina María Cristina, Coruña. 
-Ipiranga, Veracruz y escalas. 
-Havana, New York. 
-Balmes, Canarias y escalas. 
-México, New York. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Bavaria, Canarias y escalas. 
-Saratoga, New York. 
^Fsragne. Saint Na/.aire y escalas, 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Antonio López, New York y escalas 
-Morro Castle. New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-T.a Navarre. Veracruz. 
-Hermiaton. Montevideo y escalas. 
-La Navarre, -Saint Nazaire. 
-Buckminster. Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D i TPwAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 16. 
De Jacksonville, en nueve días, goleta in-
glesa "St. Olaf", capitán Cárter, tone-
laílas 322, con madera, á. J. Costa. 
De Havre y escalas, en t6 días, vapor fran-
cés "Louisiane', capitán Panaret, to-
neladas 5,104, con carga y 138 pasaje-
ros, á E. Gaye. 
Día 17. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Havana", capitán Kniíht, 
toneladas 6.391, con carga y o-í pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía. 
De Havre y escalas, en 30 días, 'Tipor fran-
cés "Honduras", con carga, á E. CJay?. 
De Kniírhts Key y escalas, en 12 hnrns, 
vapor americano "Miami", cap. Whiie, 
toneladas 1,741, con carga y 138 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
APERTURA D E IcEGISTROS 
Mayo 17. 
New York, vapor americano "Havana", por 
Zaldo y Compañía. 
New York, vapor americano "Esparanza", 
por Zaldo y Compañía. 
Coruña y Santander, vapor español "Rei-
na María Cristina", por M. Otaduv. 
Hamburgo y escalas y Coruña y Santan-
der, vapor alemán "K. Cecilie", por H. 
y Rasch. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Veracruz. vapor español "Antonio López", 
por M. Otaduy. 
Píew Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 16. 
Para New York, vapor americano "Monteé 
rey", por Zaldo y Compañía. 
4 barriles, 39 pacas y 126 tercios ta-
baco. 
20 cajas tabacos. 
20 cajas picadura. 
3 cajas cigarros. 
1,000 líos cueros. 
IOS buacales naranjas. 
1,493 huacales piñas. 
187 huacales legumbres. 
36 pacas esponjas. 
1 bulto efectos. 
Para GalveStoti, vapor noruego "Noruega", 
por Lykee y Hermano. , 
En lastre. 
Tara Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
cés "La Champagne"', por E. Gaye. 
149 cajas tabacos. 
30 cajas picadura, 
4 cajas dulces. 
2 automóviles. 
1 caballo. 
20 cajas licores. 
54 pacas esponjas. 
5 bultos efectos. 
150 pipas y 100¡2 pipas aguardiente. 
Para Móbila, vapor panameño "Bañes", por 
D. Bacón. 
10,129 huacales piñas. 
De Cabañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Posch, con 500 sacos azñcar. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", na-
trón Eallester, con 60 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Julia", patrón Ale-
ma fiy, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Matanzas, goleta "María", patrón Mas, 
con 40 pacas henequén. 
DESPAGKADOS 
Mayo 17. 
Para Santa Cruz, soleta "Benita", patrón 
Majirí, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón Va-
lent, con efectos. 
MOVIH1ENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York, en el vapor "Havana": 
Señores Jorge Aballí. Guillermo Aceve-
do. Pedro Ballestone, Geo W. Bradt, Joa-
quina Corredor. Jesñs M. Domínguez, Pe-
dro L. Dulzaides, H. S. D. Rus. Antonio 
Franresoh, E. M. Floch. Pelayo García. E. 
Griffls. Fernando Hamel, Edgar B. Heil-
man. M. Karger, W A. Millet. Cecilio Mi-
llet, Frank B. Nervell, Arthur T. de la Pe-
ña, Anrellna de la Peña, E. Pizarro, Philip 
Pagaloni. Antonio Pérez, Ernesto Pino, 
Javier Refinas. J. Henry, Rummell, J. L. 
LoSgéré, Concepción Rionda, Elena Rion-
da, Esperansa Rionda, Robert S. Serena, 
Alfred Snruler, Maurice Stelman. Fierre L. 
Van Alstyrt. Carlos M. Wintzer. Amelia 
B^rr.nbé, Enrione Huertas, Chas Perter-
i sen, Francis Pettersen. Bertha Pettersen 
I Rondbal, Helen Kramond. He'.c-n Fleich-^r, 
Andrcw J. Linde, B. Mayer. Tred Deneohe, 
Stefano Basterl. Celli Luigi. Jaime Luirñ, 
Constantino Cnilli. G. Gcorpis. Leopoldo 
Mnsca. Juliano Abe, A. Nicola. María Ni-
cola. liUda Nlcola. fVanrisco Nicola, Lu-
cía Bonefat, S. Eonefat. José André. 
De Knights Key y escalas, en ei vapor 
americano "Miami": 
Señores R. S. Martín, Francisco García, 
Francisco Camaño, León Ambuister, y 134 
touristas. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
"Espagne": 
Sres. Joseph Clot, Lazare M. Monsille 
y señora. rMementine Busel, Jesús Santei-
ro, Manuel Campo. Ambrosio González. 
Onofre Fularencio Estévez, 58 de tercera y 
cuarta y #6 de tránsito. 
De Barcelona jr escalas en el vapor 
"Martín Sáenz": 
Sres. Francisco Chunet. Regino Serra, 
Mercedes Barba y 4 de familia. Francisco 
y Jacinto Amrlés, Cármen Caodevila. Ce-
cilio v Rafael Español, Agustín Bermudo, 
Ansrel Avalo, Cármen Remet. Dominpro 
Puík, Genoveva Martínez, Isabel y Ra-
fael Campian. 
SALIERON 
Para New York, en e Ivapor "Monterey": 
Señores Generoso Alonso. G. Cuervo, Ma-
nuel Rodel. Vicente Corral. Constantino 
Baranta, Carlos y Carlota Alzusraray. Vi-
cente Pantoio, Andrés Atolla, Pedro Buje-
ta, Francisco Toneiero, Francisco Moline-
ro. Francisco Guitian. Juan Bardón. An-
gel Vidal. Eladio Díaz, O*vino Domínguez, 
José Rodrísme;1:. Pedro González. Julio Ló-
pez, Rafael Echevarría, Miguel Supo. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
"Morro Castle": 
Señores Florencio Mendiente. Augusto 
Vázquez. José de la Puente. Bernardo Be-
rítez. Juan Díasro. Juana Romero y 5 de 
familia. Salvador Prats. José M. Márouez, 
Teodoro Sánchez. José Redo, Tomás Sirgo. 
Para Key West y Tampa, en el vapor 
"Olivette": 
Señores Leopoldo Pimentel. E. IT. Gato, 
Pablo Banis, José Fernández. Gabriel Ale-
ma ny. Pedro Masó, 49 tabaqueros y 2 tou-
ristas. 
Para Saint Nazaire y escalas, en el va-
por "La Champaa-ne": 
¡Señores Marie Rué Jurden y dos hijos; 
Rosrelio Argrüelles. Ramón Alvarez, Ramón 
Canto. Elisa Rulz. Gustavo García y seño-
ra, José S. Vila. Ceferino Linares. Ramón 
Tubar.rea,.Auñer-ñn Avances y señora. Rai-
mundo Larrazábaí. J. Boret, Marcos Cana-
les; Eustaquio Balanzátesui. José Leonor 
de la Torre. María Cueto. Francisco Goo-
maran. Rosendo Gab án. Manuel y Merce-
des Alvarez, Mirla González. M. Verderean 
de Rousseau. Francisco Díaz. Aurelio Lla-
mendi. Manuel del Peso. Angeles F. Go-
núaran, Antonio Fernando Rodríguez, Ce-
ferino Bou. Luisa de la Vega. Alberto L. 
Blanés. Manuel Domínguez. Armardo Dru-
fipnan. Juan Bances. Carlos A. Vasmr. Gui-
llermo Menéndez. María y Guillermo Soler, 
Conrado Prieto, Gabriel Itubria. Luis Aro-
zarena. Fulgencio Várela, Benito Goita y 
familia. Conrado Prieto, Antonio B. Do-
mínguez, Isidoro Albacete. 
Señores Corrfdores de turno durante la 
pefeaente semarf 
Para Cambio!: p. V. Ruz; para Azúca-
res: acobo Pn/terson. 
El Sín-Hi-.. jfi.-Kieute. .Toanufi; Gumá 
Habaii,. mayo 17 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes fiel Ban'-c Español de la Isla da 
Cyba, contra oro, de CVi á 7. 
Pirni.̂ 'Míjian-MM (ittura i*Tú csiianol de 
J SSVs á 98?4 
Greeni>ack contra oro español, 110 110',4 
WAi-ORES 
Com. V >no. 
Fondea público» 
Vaior PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
i<j ¡ r :cptiTÍ!tca d« Cuba, 
De jda Interior 
ObUíracionea primera hipote-
.<:i'i A.vuntai|Uent4 de le 
llábana 
;> • raí ' '¡es ¡segpvda r.ipo-






.•r • •k-^pta p j , OBRAS PUBLICAS, j 
Jefáttírk del Diatrito dé Santa -Clara. San-
ta Clara, Abril 20 de 1911. Hasta las tres | 
de la. tarde del día 19 de Mayo de 1911, se 
retfblifx; en esta Oficina, B. Machado 29, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
oonstniócMn d^l tramo de carretera de 
Quéxnádo de Güines á Rancho Veloz, en la 
Carretera á Corralillo, y entonces serán 
abiertas v leídas póblicamente. En esta 
Oficina v"en la Dirección General, Haba-
na se facilitarán informes é impresos al 




Correspondientes al día 17 de mayo de 
1911 hechas al aire libre en "Fl Aí-
men'dares." Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIA RIC DE LA MARINA. 



























au . i.\eíi blpotiMartea F. 
jC dt Clenfueiros s Vlüa-
clara 
Id. id. sejíunda Id 
lu. nrimera Id. Ferrocarril de 
Caiharíón 
Id primera Id. Gil.>ara ^ Hol-
guín 
Bonos hlpoterari'>s de la 
Oo-r.Tíâ Tft. de Ciém y IClec-
tricidad de la Habana. . . 
Bij."'»s ue i» liunBJúk ii-'lsc-
trjn Ratlqtáy'a Co (en cir-
culación) 
O'iltuíf'.t.i.t-.í M'Kle.s (per-
Uetüa.n •ivirm'Old'Via* <it 
los F. C. ü . de la Habana. 
.r>.M:o.s ;*» ¡a CuiApait» «i*> 
Gas Cubana 
'.Ompañía. E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
i •••.<- de la República de 
Cuba err.ltldos en 1836 1 
1S37 
Bonos stKtinda hipoteca de 
The M a t a n z a s W & t e a 
Woks 
Id. hi})OtecGrio» Ontral azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
ObligáeJones Grles. Co.iso-
l'.lnriuv de Gar y 'elec-
tricidad 
ErnprésT it;,- n.. la Re^úbll^a 
de Cuba, IB1^ millones. . . 
Matadero Industrial 87 
ACO ION"ES 
B.-M -̂fi EspaOol ie ía leía aa 
Cuba 115 Vs 
Ef« Aiíri'oia de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 
Banco CuD<} ^ 
Compiñla di- F?r>-o<:arrllet 
T.'n'dos de la Habana v 
Mr.. .cen?i Jo R^gla limi-
tada 84% 
Ca. r.]¡ctr\cc. ¡le Santiago de 
Cuba 15 
Conijjnñla del Ferrocai ni del 
Oeste 
-omf-añla Cubana Central 
Railway'a Llmiced Prere-
rioas 
Idem id. (comunes) 
l-errocarKl de Gibara & Hol-
guín 
Comrañtf» Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Conv ''V,;! .-le líaF y Electri-
cidad de la Habana . . . 9S 
Dioue IJ Jlaháha Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja d* . ' f -vif>'v.|,, . jp la Ha-
bana (.preferentes) . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de ConBiruc.'io-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d'- Cuba. . . . N 
Compañtp. Havana Jiléeme 
Hallwayr Co. (prefenya-
tes) . . . 106 
Ca. Id. id. (comunes) . . . IOS1 
i.nniuañl- Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera, Cubana. N 
i ' •.npariía Vidriera de Cuba. N 
F'lanfa snéctrioa de Sancti 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 50 
Ca. Alníacen'.s y Muelles Loa 
indios . 104 
Matadero Industrial 60 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 8 0 6 I E I Í M E S 
Ramón Benito Foníscilla 
COMI. ROIANTE Y BANQUERO 
Corrrs; onsal de! Banco Naci-pns. ¿o Cu-
ba.—Agataeiaa y ComiRionc». 
Raa br'—Apartado 14.—JovaMsno». Cuba. 
JtS-16 a. 
B T i B & S 
[ l i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
(B A . N Q ü E R 0 3 ^ 
C1B19 78-1 < My. ' 
Laí» t enemos en n t i e s í r a B ó v e " 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l c j u i l a m 0 3 
para g u a r d a r valores de lodas 
clases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
K n esta o f i c i n a da remos todos 
loa deta l les que se dp^een. 
Habana , Acrosto 8 de 19-tO. 
A G ü í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y C O M P 
JbAaS^CiíiCO.* 
2B7« m - i a 
b " a o s 
O DETL 3\T3?Í J - \ . 77) C^r 
Calle Paseo, Vedado. Telefono F. 108a 
Se abren el 16 deJ corriente, horáa reserva-
das y pñblicas & B céntavos por persona, 
son las mejores asmas segpñn los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fi;uñirse y presrunte al conductor del carra 
Ó239 26-5-my. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
"J" A directiva del Banco de la 
\ j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habarm 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 














Habana, mayo 17 de 1911. 
20' 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 17. 
De Carahatas. goleta "Tres Hermanas" 
patrftn Seljas. con efectos. 
De Santa Cruz, poleta "Benita", patrón Ma-
cip. con 60 sacos maíz. 
De Sierra Morena, goleta "Enriqueta", pa-
trón Bchavarría, en lastre. 
20 b 
lOÍÍ 
20% p!0 P. 
19% PIO P. 
5',í: p|0 P. 
4^ PÍO P. 
3% plO P. 
plO P. 
Londres, 3 d'v 
Londres. 60 djv 
Parí'!, 3 d¡v 
Alemania, 3d'\' 
Alemania. (i0 d v 
E. Unidos, 3 d v. . .. . . 
„ .. tiO 





Azficar eentrtCO^ de íriiarauo. polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exi^renta. á pre-
cio de embarque, á 4.13!l6 rs. arroba. 






" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T Í O N S " 
SBIlt Dy MILLER & DOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STQOK EXGHANGE 
Office No. ííl> l í r o a d w a y , New Y o r k City 
D O M m t e í . DE M E N A S & CO., BtítCQ NATIONAL, M m 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A-;55.'5) 














American Car & Foundry 
American Locomotiv* 
V . B. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common; 
Kaitimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit 
('anadian Pacific 
rhesajieake ft Ohio 
Distiliers .Securltles 
P-rie Common . . . 
nreat Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Xashville 
Missouri Pacific .• • • 
r.íi.isoori Kansas & Texas . . . . . . . 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsyjvania R. R 
ReadinR 
Rock Jsland Common 
Southern Pacific 
South«rn P.aib.vay 
rhicagro Mihvake ft St. Paul . . . . . 
Union Pacific 
U. ^. Steel í'ommon 
ü. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
American Can Common 
Afhértean Can Preferred • 
Consolidated Gas 
Norfolk & 'U'estírn 
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Municipio d3 la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
Negociado de Rentas y Productos 
AVISO DE COBRANZA 
Eejercicio de 1910 al 1911 
"Ventas de leche sobre lomo de bestias" 
Restablecido por acuerdo del Ayunta-
miento en sesión de fecha cinco de Mayo 
del corriente año, el e(,ígrafe de "Venta <le 
leche sobre lomo de bestias", se hace sa-
ber á los éontribuyentes por el expresado 
concepto que pueden acudir á. satisfacer 
sus respectivas cuentas ñ las Oficinas Re-
caudadoras de este Municipio, situadas en 
los bajos de la casa de la Adnvnb-trac'.ún 
Municipal. Mercaderes y Obispo, ôdos los 
días hábiles desde el 18 del cbítjen'ts rnea 
de Mayo al 16 de Junio próximo. durantG 
las horas comprendidas de 8 á 10% i», m. 
y 1 S, 3 de la tarde, á excepción de lea 
sábados que la recaudación será de S á 
n % a. m.. apercibidos de que si transcurri-
do el i itado plazo no satisfacen el tnapties-
to que los autorice rara el ejercicio de :a 
Industria, fp lea aplicará á los contraven-
tores las penas procedentes conforme á 
Ley. 
Se hace saber asimismo; que dado el cor-
to plazo que falta para la terminaci.'m del 
actual Ejercicio, qu^dah exentos durante 
este año económico de la obligación de lle-
var chapa, bastando al efecto de la < o;n-
probacUín el recibo que justifiqué el Pfygo, 
el que ilévarán Éiempre consigo; 
Habana, Mayo 16 de 1911. 
(I.) Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
1360 Mv-1 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para efectuar el baile de las 
Flores el día 20 de los corrientes, se pone 
por este medio en conocimiento de los Se-
ñores asociados, á los que se le previene 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Las puertas se abrirán á las 
8 y el baile empezará á las 9 p. m. 
SFCUNDO.—Será requisito indispensable 
la presentación á la comisión de puertas 
del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
TERCERO.—La comisión de puertas es-
tá facultada para rechazar á toda persona 
que no se identifique debidamente y las 
« omisiones del salón también podrán reti-
rar á cualquier persona ó personas que á 
su juicio dieren lugar á ello, sin que para 
esto se vea precisada á dar explicaciones 
de ninguna clase. 
0TARTO.— Xo se darán Invitaciones.— 




Sociftíljul A n ó n i m a do Lavado y Plan-
chado ai vapor y pro tece ión mutua 
\ S'BC RETARIA 
Por acuerdo del Consejo dé Administra-
ción de esta Sociedad, cito A los señores 
Accionistas para el día veinte y uno del 
corriente á la una de la tarde en el local 
de la Empresa, Vapor nóm. 5 para celebrar 
Junta General extraordinaria, á fin de dar-
les cuenta del informe del referido Con-
sejo sobre la solicitud de arrendamiento 
de los talleres de la Empresa, presentada 
en la última Junta General celebrada. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 24 del Reglamento, se 
constituirá en primera convocatoria y ¿e-
r&n válidos y obligatorios sus acuerdos,, 
cualquiera que sea el número de Accionis-
tas que concurran y el de acciones repre-
sentadas. 
Habana, mayo 15 de 1911. 
J. M. Carballeira. 
Secretario. 
C1512 lt-16 5d-17 
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ACCIONES VENDIDAS: 950,000. 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más 
t - c aue recibim9«. 
bajas están sacadas de los cablegra-
Municipio de la Habana 
Departamento de Adrninistración 
de Impuestos 
A ¥ I S O 
Impuesto sobre oerpación de terenn en 
la vía pública, con puestos fijos, kioscos, 
baratillos y sillones de limpieza de calzados, 
en. soportales plazas y calles» correspon-
diente al secundo semestre de 1910 á 1911. 
Se hnce . « a á los contriovyentrs por 
el concepio expresado, que pueden, acudir 
í tátísfaccr sus respectivas cuotas.-sin re-
cargo aler o, á las Oficinas lleoaudailoráa 
de este Munu-ipio, situadas ea los bajos de 
<'asa de la Admlriistración Mrmi.-ioal, 
[(aderes y Obispo, todoa tt>a 'Vi:\~ hábi-
tlesde el 15 de Mnyo al 14 d i Junio del 
i^nte año, durante las horas comiirenT 
entre 8 á lOU a. m. y í á 3 .ir \ tar-
exocpi «Sn «¡e los sftbaáos out* bi re-
dacidn estará «'.'orta de 8 á l i l i a. m. 
rcibidos do r|\;p si transcurrido el cita-
plazo nú satisfacen sus adeudos, incu-
án en el recarpo de 10^ y se c orlinua-
el cobro de la expresada cantiibui de 
• nformida'I con ¡o prevenido en lói C?apí-
laa 8*. y C riel Título 4o. de la vigente 
y de Impuestos. 
Habana, 12#de Mayo rte 1911. 
Julio de C.irde.i.is, 
Alcalde Municipal. 
C 1496 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía, cito á todos los señores ac-
cionistas de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á la casa sita en Cuba nú-
mero 67, altos, para celebrar sesión ex-
traordinaria con el fin de modificar los Es-
tatutos Generales de la Compañía, y nom-
brar los miembros de la Directiva por el 
término que la Junta estime conveniente. 
Pclicarpo Lujan. 
Secretario. 
C1490 lt-12 9d-13 
r E i O G M r y l o T O E L Í i i 
Y A1JECEÍ1ES Dn HEGL?, LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzr-.s ha partiHpa-
do el extravío del Certificado Núm. T-.SSS, 
\ por cinco acciones Núms. ;;0.592 al 90,595 
y un cupón Núm. 9.18 por ciento veinte pe-
kos. expodidos en 10 do Abril de 189.'; por 
Ja antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles- Unidos de la Habana y A! • 
maccr.es de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Día:: y Sierra, declarando nulos á i shóa 
i títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
ittfté. advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911 
Francisco M. Stceae.*s, 
Secretario. 
C 1174 30-->2 Ab. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el h e c h o á e que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A D la persona que 
las usa, estófl cheques constituye)! la 
mejor manera, d€ ¡levar Oro íis>pañol 
por toda la Tsla. Los que los usan «¡e 
evitan también la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco. Hotel, 
Estación <le Fe^rrofarril. etc. Pueden 
ser adquiridos en l i s siguientes deno-
minaciones: 1 , , . 
$ 5 . 3 0 , 10.60, 26.50, 53.00 ORO ESPAlOl 
LOS V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1245 My-1 
COMPAÑIA DE SSGÜEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 





Sobrante de 1909 que se reparte $ 
Sobrante de 3910 para repartir en 3912 $ 
Importe del fondo especial de reserva , . . $ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMTCAS 




Habana. 30 de A b r i l de 3 911. E l Consejero DiresHf*', 
GrAUDENCIO AVANCES Y PERALTA. 
1303 My-1 
Departamentos do Banco Agrícola, Banco Popular, Crédito Territorial.—Seguros 
contra incendios de cañaverales.—Sesruros contra la muerte del ganado. Préstamos en 
grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demíLs operaciones 
bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l í a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Kodríuruez.— Director: F. A. Xetto. 
Vice primero: Raimundo Cabrera; Vice segundo: Regino Truffin; Letrado: Vida» 
Morales; Secretario: Fernando Ortiz; Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Esvinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C1162 alt 30-11 Ab. 
Ir. 




E l viernes 19 de! corriente, á la una de 
la tardo, se rematará en el portal de la Ca-
i tedral, ron intervención de la respectiva 
c. ,.; líñía or Seguro ?.laríiimo, una caja 
! coi-teniendo 2S2 libros en blanco de á 200 
hojas, etapástadas y rayadas, y 12 id. id. de 
á 86 hojas, descarga del vapor '•Raimes". 
Emilio Sierra. 
5816 2t-17 2d-18_ 
BAÑOS DE MAR "LAS PLAYAS" 
V E D A D O 
¡ Terminadas las obras de reparación en 
' est̂  ralneario, en el que se han hecho 
\ grandes reformas para la mayor Comodi-
; dad de los bañistaf. participomos al pú-
• blico Qüe desdo el día 10 del corriente mes 
queda abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en años anteriores, el pú-
• bllco tendrá A su disposición cómodos óm-
1 nibus para trasladarse desde la línea del 
eléctrico á loa b^"os. 
5251 15-5 My. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 I 
Casa originalmente establecida en 184-+ 
Giran Letras .1 la vista sobro todos los j 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. ! 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 7S-1 Ab. 
Z Á L D 0 Y 0 0 1 R 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobro Xew York, 1-iladelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Harcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de !.>s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así romo sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los sonoros F. T?. 
Hollín and Co., de Nev." York, reciben ór-
denes para la compra y venta do soiarrs' 
ó acciones cotizable? rn la B-.ilsa do dk-h;i 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A N C A S Y C Ó M P . 
BAXQtTEROS 
Teléfono A-'i74G.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
C=b!e BANCtS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentes. Pignoraciones. 
Cámbio de Monedas. 
Giro de letras 
Codas las plazas comeré 
Unidos, lüg'.r.u-rra. Alemania. Francia, Ita- ' 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- i 
rica y sobre todas las ciudaoos y pueblos : 
de España. Tvlas Caloaros y Canarias, así 
c* mn las principales de osla Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 7S-1 Ab. ! 
y papos por cabio sobre i 
• o cíalr<; de los Pistados i 
8y- G E L A T S ¥ C O M P . 
108. AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ol cable, facilitan 
caí-tas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Mójico. San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burcteos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Xápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Xanles. Saint Quin-
tín, Dioppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turto, Masipo, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
-575 iñe-l S. 
ñ i m DE n B U R S U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Haban?. . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dcnó-
sitos de valores, haci*n(iose carfir0 ¿el Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoreé 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro do letras, cupo-
ros, etc.. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobro los pue-í 
blo.s de España, Islas Baleares v Onar ia» 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
_J.099 156-1 Ab. ^ 
L L 
(S. en Ce."' 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable v giran letras 
á corta y larga vista, sobre Xow York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares Y 
Canarias. 
Agentes do la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 B. 
S C O E S P A B Q L D E L l K U 
O F I C I N A S : AGUIAR N U ^ S , SI Y 83 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a - o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g r i tos de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, ^-bro Madri 1 (•-•Mtiif.-- Ha r , v „ , . . , , 
pueblos de España É Islas Canaria., asi c o m ' ^ 7 1 
Inglaterra Francia. Italia y Alemania, 1 Ka Ameno 
1251 My.-l 
D I A S I O D E L A MARINA.—É^iciín de la mañana.—^Fayo 1S de 1911 3 
D E F I C I E N C I A S A D U A N E R A S 
Kii la .seguridad de que d t̂fenclemoa 
una buena causa, y con la esperanza 
de ser atendidos cu nuestras quejas, 
vamos á tocar un asunto de indiscuti-
ble interés para el comercio de esta 
plaza y.para el gobierno cubano, pues 
en ello estsn comprometidos la marcha 
regular del uno y el prestigio del otro. 
Cada vez se demora más en la Ai lua-
na habanera el despacho de las mer-
cpneías. cada vez se ponen en ella más 
trabas, difieultades é inconvenientes. 
Las decía raciones tardan cuatro ó cin-
co días en i r á las muelles y alma-
cenes, los muelles y almacenes se ha-
llan inútilmente abarrotados de bul-
tos, y los bultos necesitan á veces una 
quincena para salir de allí. Los aforos 
se hacen con suma lentitud. Las reim-
siones de hojas tardan mucho tiempo. 
Y así un comerciante sabe cuando pi-
de un renglón, pero no cuando ha de 
llegarle á casa, re.-mltamlo nulos el ca-
ble y el telégrafo, estrellándose su ae-
tividad contra los errores y deficiencias 
de la administración y sufriendo la-
mentables pérdidas de dinero que 'le-
ja de ganar y dinero que desembolsa 
i i n provecho, por su deseo de servir 
con rapidez al público. 
Ahora mismo la línea de Ward, en 
defensa de su crédito y por favorecer 
ai comercio de üttba, ha puesto en cir-
eulaeiún mayor número de vapores, lo 
que facilta el pronto arribo á la Haba-
na de todas las mercancías yanquis y 
ele las europeas que se trasbordan por 
dicha línea. Ello sería de gran ventaja 
para nosotros, si la Aduana no anulase 
con sus entorpecimientos las ventajas 
que ofrece semejante aumento del trá-
fico. 
¿Qué los comerciantes no protestan 
n i individual ni colectivamente de los 
perjuicios que se les causa en la Adua-
na? ¡ Dios los libre de meterse en libros 
de caballería! ¿Cómo ha de arriesgarse 
á tales aventuras, si después de todo 
no recogerían, á guisa de éxito, sino la 
peor enemiga de algunos empleados y 
el más doloroso padecimiento de calfu 
midades y pretericiones? ¡Y con las in-
fluencias que se gasta hoy la burocra-
cia ! ¡ Y con los convencionalismos de la 
política! Dios los libre, repetimos nos-
otros, que somos sastres viejos y cono-
cemos bien el paño administrativo! 
De ahí que tomemos la pluma y ha-
blemos en nombre de los perjudie&dos, 
ya que estamos más lejos del fuego don-
de se asan las castañas y se retuerce la 
paciencia de los" mejores contribuyen-
tes á la renta pública. 
Requiérese, pues, la intervenc-i-n 
del señor Martínez Ortiz, Secretario de 
Hacienda, y del señor Mencía, Admi-
nistrador de la Aduana, para que cese 
el deplorable estado de cosas que hoy 
existe en el enorme despacho de las 
mercancías que entran por el produc-
tivo puerto de la Habana. Si ellos 
quieren—y no vemos el motivo por qué 
no han de querer — pueden imprimir 
á los despachos aduaneros la prontitud 
y la eficacia debidas, para que el co-
mercio no se perjudique como se está 
perjudicando, para que no se menos-
cabe el prestigio de la administración, 
para que se regularice el funcionamien-
to de un nervio motor tan importante 
en el cuerpo de la república. 
No tropezarán el señor Martínez 
Ortiz y el señor Mencía, al pretender 
reorganizar y normalizar el servicio de 
la Aduana, con la insuperable dificul-
tad de carecer de empleados. Lejos de 
eso. quizás encuentren que haya más 
de los necesarios, aunque la abundancia 
se dé de narices con la eficiencia. Un 
proceso de selección y un llamamiento 
enérgico á la voluntad de los verdade-
ramente aptas, bastaría de fijo p a n 
qiue el comercio fuera bien servido y 
no continuara la desesperante demora 
en el despacho de las mercancías, cu-
yos pedidos, como reza el adagio, sue-
len llegar tarde y con d a ñ o . . . 
L a J i t a l e P r o t e s t a s 
y l a P r e n s a 
La mayor parte de los periódicos de 
gran circulación, se han ocupado du-
rante varios días en sentido muy lau-
datorio por cierto, del organismo crea-
do á solicitud de la Cámara de Comer-
cio de esta capital, con el nombre de 
'"Junta de Protestas," relatando sus 
trabajos y dirigiendo plácemes á los 
miembros que integran dicha Junta, 
por su labor perseverante é inteligen-
te en el difícil cometido que se les con-
fiara. 
Es claro, que estando nosotros de 
acuerdo completamente con esos elo-
gios, que servirán de estímfulo sin du-
da ahruna para nuevos empeños á los 
miembros de tan necesario organismo, 
unimos á ellos nuestra voz, haciendo 
historia de dicha Institución a fin de 
que puedan apreciarse su utilidad y 
los beneficios que de la Junta de Pro-
testas ha recibido constantemente el 
comercio de Cuba. 
De acuerdo con las vigentes Orde-
nanzas de Aduanas, existía la antigua 
J'Urfita de Apelaciones, cuyas decisiones 
podían ser y eran desde luego reforma-
das por el Secretario de Hacienda, dán-
dose varios casos de que asuntos que 
habían sido resueltos por unmimidad 
en favor del apelante, fueran después 
sostenidos en contra por el Jefe de Ha-
cienda, que oía el parecer del Jefe de 
la Sección de Aduanas, quién era á sil 
vez Presidente nato de la Junta de 
Apelaciones. 
La Cámara de Comercio luchó con 
brío para evitar que ese trámite, el del 
parecer del Jefe de la Sección Cen-
tral, desapareciese del expediente de 
protesta, y lo logró, pero no completa-
mente. En efecto, no aparecía, escrita 
la opinión del Jefe de la Central, pe-
ro verbal mente informaba al Secreta-
rio de Hacienda lo que le parecía, y 
esa opinión y ese informe subsistían 
sistemática é invariabk mente en las 
resoluciones de la Junta como san-
grienta befa dirigida á los vocales del 
Comercio y de la Administración que 
concurrían á las sesiones para delibe-
rar sobre los casos protestados. 
La Cámara de Comercio solicitó en-
tonces la creación de un Organismo in-
dependiente, que tuviera el valor de 
sus convicciones, y que éstas, suten-
tadas con entera libertad de acción no 
pudieran subvertirse de ningún modo. 
Trabajo costó el establecimiento de la 
Junta de Protestas, que dispuesta por 
el Gobierno de la Intervención, coin-
cidió con la instauración del Gobierno 
del General Gómez, y en el crédito de la 
actual Administración ha de figurar 
siempre con grandes caracteres el fun-
cionamiento normal, honrado 6 inteli-
gente de dicho Organismo, confiado 
desde su principio á los señores Be-
natfif, López Santamarina, Sánchez V i -
llalba. Alfonso 3^ Ortiz, al le:rado se-
ñor Oscar Zubizarreta, auxilia ios todos 
ellos por el laborioso Secretario señor 
Palacio. 
Las resoluciones de las Juntas sólo 
¡ pueden apelarse ante los tribunales or-
' dina ríos, estableciéndose el recurso de 
Ley, pero como la Administración y el 
comerciante tienen los mismos deberes 
y dorchos, la acción del comercio está 
garantizada por la decisiín de un Orga-
nismo independiente al que no ha lle-
ga lo todavía la influencia política n i 
la influencia de la amistad. 
Véase ahora con la fría elocuencia 
de los números, la faena realizada por 
la Junta de Protestas durante el t r i -
mestre que la presidió el señor Jasé 
Beruff. 
En los tres meses de Febrero á Ma-
yo entraron (243) doscientas cuarenta 
y tres protestas; más de tres protestas 
diarias, contando solamente los días 
hábiles del trimestre; y fueron consi-
, deradas v resueltas por la Junta, dos-
clentas doce protestas en el citano pe-
riodo de tiempo. 
Todo cuanto ge diga en elogio de la 
Junta de ' V ^ e s í a í y ¿el personal de 
la Secretaría de la misma ha de resul-
tar pálido y peuieño í-nte la realidad 
de los .hechos. Estos demuestran que 
la Junta trabaja sin descanso en cum-
plimiento de su misión y se inspira 
siempre en los preceptos de IK Ley al 
diefrir sus resoluciones. Así lo demues-
tran innumerables tastr entre los que 
podemos citar los del aguarrás con 
, mezcla de aceite mire'/al, resueltos se-
gún los casos de ia mezcla, p.ir agua-
rrás ó por a -eiíe- el de los encajes de 
algodón bordados, por la partida 124 
con 60 por .100 de recargo; el del pa-
pel empalmado por la partida 161-B 
con recargo de 30 por 100, y ¡'utirna-
mente el de los tornillos de bronce por 
la partida 67-B. 
La Cámara de Comercio debe estar 
orgullosa de an obra ya que la Junta 
de Protestas ha realizado el ideal que 
ella tanto tiempo acarició; y nuestro 
deber nos manda felicitar también al 
, Gobierno del General Gómez, que ha 
sabido sostener la organización de la 
j mencionada Junta con el mismo per-
1 sonal con que se estableció, dando así 
j á sus miembros la garantía de estabi-
lidad que debe tener esa clase de Or-
ganismos. 
L A P R E N S A 
Ya Madero, el jefe de la revolución 
mejicana, llama grande y patriota á 
Porfirio Díaz. 
Ya el pueblo mejicano y la prensa 
comienzan á recordar de ^iuevo sus 
hazañas en Oajaca y en Puebla y su 
definitivo triunfo sobre los franceses. 
Es que Porfirio Díaz en el altar de 
sus glorias y en el templo de su larga 
soberanía ha ofrecido á la patria el 
holocausto de su renuncia. 
Es que Porfirio Díaz ha advertido 
que sobre su poder, sus laureles y su 
grandeza se levantaba mucho más 
grande y valiosa la patria. Y quien 
contra invasores luchó victorioso en 
otro tiempo, no había de dejar abier-
ta ahora ninguna brecha á otra inva-
sión ext raña , tanto más peligrosa 
cuanto más solapada. 
La estrella del dictador comenzaba 
á nublarse. Pero ha vuelto á resplan-
decer desde mayor altura, cuando 
después de treinta años se dispone á 
descender del sillón presidencial. 
Escribe - 'La Unión E s p a ñ o l a " : 
'"Después de treinta años de go-
bierno, treinta años en que ha ejerci-
do la dictadura, el general Díaz, ro-
deado de intereses qu-í deben impul-
sarle á 110 dejar su elevada posición 
política, el cargo á que fué llevado en 
una elección, se halla decidido á sa-
crificarse y á sacrificar á sus amigos 
para salvar á Méjico del mal que le 
amenaza. 
Da el patriota mejicano un ejem-
plo digno de ser imitado por todos 
aquellos que se encuentren en cir-
cunstancias parecidas ó semejantes. 
Era ya tiempo de que alguna gran 
figura hispano-americana pusiera los 
intereses de la Patria por encima de 
los intereses de partido, de grupo y 
de persona, para dar así una excelen-
te lección á esos tiranuelos soberbios 
que prefieren la ruina de su Patria, á 
eaer á tiempo del sitial á que fueron 
exaltados y donde su ambición quisie-
ra vivi r á perpetuidad." 
Y al f in logran arruinar la patria. 
Y caer entre escombros y sangre. 
¿No decíamos que ni las reformas 
en los juicios correccionales ni el pro-
yecto del juicio oral en lo c iv i l había 
de alzar tan fácilmente la losa de las 
Comisiones ? 
Aun yacen allí. Y ningún legisla-
dor pregunta por ellos. 
Dice ££K1 Mundo" respecto al se-
gundo proyecto: 
Ese proyecto, en lo sustancial, el 
mismo que aceptó la Comisión Consul-
tiva, que funcionó durante la segunda 
intervención. Es el mismo que, en lo 
sustancial, se estudió y preparó con-
cienzudamente en tiempos de la pr i -
mera intervención, por el eminente 
abogado Miguel Gener, entonces Se-
cretario de Justicia, á quien ayudaron 
en esta obra, otros abogados muy la-
boriosos, aue tuvieron muy en cuenta 
nuestra ''"Realidad Jur íd ica y Social, 
y los intereses creados" para hacer 
una reforma perfectamente "adapta-
ble ." El proyecto consabido es una 
reforma procesal muy estudiada, muy 
reflexiva, muv consultada con los 
principios de la ciencia y con nuestra 
idiosincrasia forense. E l doctor Gener, 
nue era un abogado de inmensa expe-
riencia, que conocía admirablemente 
la psicología de nuestro foro, quiso ha-
cer, y la hizo, una reforma muy nrác-
tica, muy adaptable, cuya implanta-
ción no ofreciera ninguna serie d i f i -
cultad. Así es. en su esencialidad. el 
proyecto de "Regüeiferos. Gonzalo Pé-
rez y Marcané. Sería lamentable que 
no se convirtiese en ley positiva un 
proyecto absolutamente necesario pa-
ra sanear nuestro anticuado y corrom-
pido sistema procesal civi l . 
/.Qué le perjudicará á la polít ica? 
solemos preguntar nosotros cuando á 
pesar de los fiicN.es y repetidos empu-
jones de la opinión pública vemos 
atascarse proyectos de ley tan eriden-
tementp provechosos y liberales? 
Si pudiéramos penetrar entre basti-
dores, alsro haor íamos de encontrar 
que nos diese la respuesta. 
Bombazo político. 
Lo da " L a Correspondencia" da 
Cienfuegos. 
Ha habido una súbita reacción po-
lítica. 
; Causa? Tsrnórase. Pero la gente se 
dice, anonadada: 
—José Miguel se puso de acuerdo 
con Zayas. 
Los psicólogos dicen que este ines-
perado cambio se debe al temor á 
una r e v o l u c i ó n . . . . 
¿Es José Miguel el que se ha pups-
to de acuerdo con Zayas, ó es Zayas el 
qne se ha puesto con José Miguel? 
i Cuál es el acuerdo? ¿El de cumplir 
el pacto ó el de esperar y acatar el 
pacto de la Asamblea liberal, cualquie, 
ra que sea? 
G . S A S T R E é H I J O 
T i e n e n e l gus to de p a r t i c i p a r a l p ú b l i c o h a b e r a b i e r t o u n 
e s t a b l e c i m i e n t o de E F E C T O S E L E C T R I C O S e n l a a m p l i a y her-
m o s a casa d e A g u i a r n ú m . 7 4 , e n d o n d e e n c o n t r a r á n l o m á s 
m o d e r n o e n ese r a m o . L a s personas q u e n e c e s i t e n d e d i chos 
a r t í c u l o s p u e d e n pasar p o r l a m e n c i o n a d a casa, e n l a s e g u r i d a d 
de q u e s a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
c 1506 8-1-6 
L M O R R A N A S 
Poras personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como ó uno no le gusta hahlar 
de estos iiadcdniicntos, hasta con su mismo médico, se sabe muclio menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virginia Wyrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. ISo hay más que escribir : 
Prodnctos NYKI3ii.HI.. 91. Agruiar. HABAUA. para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no !a más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
ALMSNTO DEL CEUEBEO TONICO DEL COEAZOH. 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Deposito: Farmacia y D r o g u e r í a del Dr . T A Q Ü E C H E L , Obispo tul 
mero 27, Habana. 
1305 My-1 
G e r m á n K a l i W o r k s 
Empedrado 30= = Apartado 1007==HabaTia 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res eQ Cuba. P í d a n o s lo que Vd. desea: Caña, Tabaco, 
Café ó cualquier otro fruto que cultiveQ. 
1399 My-1 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B E " D U V A 1 * " V E N C E Reumatismo, Eserófn las . Ulceras, Herpes, Asma, Sitiles, y to-
por J. Feo. Q u i á n . F a r m a c é u t f c o . ' das las enfermedades de la sangre, 
l n todas i:is Farmacias. A l por nmyor, Droguer ia de SARBA 
C 846 27-14 Mz. 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo q«ue se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir ouáta 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidas por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviena 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentesa, M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E V A L Y D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I G A M S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
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L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A G A T É 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POK 
JAVIER DM0NTEPIN 
(Ebta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la •'Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.") 
Eptre muchas cosas inútiles, había 
una caja de hojalata, cuatirada, que 
eontema timbres húmedos y frescos, 
de tintas de diversos colores. 
—Esto me servirá — prosiguió, y 
arrojó sobre el banco el contenido de 
la ca ja .—Trufaré el pavo y guarda ré 
tres mi l balas para mis ga-stos y bur-
deos marca verde, " m a c ó n " marca 
roja, peces fritos, pepitoria de cone-
jo y obsequios a las seííoras. 
Colocó los billetes en la caja, la ee-
TTÓ y salió de su casa. 
B] pequeño patio <|ue había de t rás 
dé su habitación no estaba embaldo-
sarlo. Sus muros lindaban con los te-
rrenos incultos de las Ruttes-Chau-
mond; en el lugar donde existe hoy 
la calle de Puebte, había un acirate 
cuya tierra estaba cubierta por una 
hilera de ladrillos. 
Algunas -seuetas pl iutas de lilas, 
l i ie rara vez recibían el sol, vegeta-
ban en un rincón de este espacio. 
Juan Jueves arrodillóse cerca de 
este humilde ramo de vegetación ih-
quítica, sacó del bolsillo el cuchillo 
que nunca le abandonaba y cavó nu 
hoyo de veinte centímetros de largo 
y medio metro de profundidad. 
En el fondo escondió la caja de ho-
jalata, después c u b n ó el agujero y 
pisó la tierra para evitar toda huella 
de la operaeión. 
Listo ha de ser el qne descubra d 
escondrijo—dijo. 
Volvió á su cuarto, cogió los tres 
billetes de Banco, los Jobió. y ya iba 
á guardarlos en su bolsillo, cuando 
d i j o : 
¡.Seré bestia! En lugar de t i rar la 
cantera voy á regalármela. Es algo 
grande, pero no importa. 
Colocó en ella los billetes de mil 
francos, apagó la vela, cerró las puer-
tas se acercó al cochero que le espe-
raba v le dió orden de que le con. 1 lí-
jese *á los Merca-dos. Una vez allí, 
apeóse enfrente de la famosa tahema 
de Pablo Xiquet. E l establecimiento 
estaba amenazado de demolición, pe-
ro en aquella época estaba todavía 
muy en moda y permanecía abierto 
toda la noche sirviendo de abrigo a 
una abigarrada población. 
De todas pantes llegaban, para la 
apertura de los mercados, los vende-
dores de los alrededores de París , y 
antes de descargar sus carros entra-
ban un momento en casa de Pablo X i -
quet. 
En todas las piezas había gente. 
Fumistas, demandaderos, camione-
ros, mozos, hombres y mujeres de to-
das edades y de todos los oficios 
veíanse en torno de las mesas alum-
bradas per hermosos quinques. 
La atmósfera pesada y fétida, irres-
pirablo para los delicados, ofendía el 
olfato y atacaba á la garganta. 
Después de haber andado el ohseu-
ro corredor que conducía á la prime-
ra sala, Juan Jueves comenzó á coda-
zos con los concurrentes para abrirse 
paso y poder llegar hasta un gabine-
te que había al f in del estableci-
miento. 
E l interior se hallaba iluminado. 
Oíanse confusos rumores y grandes 
carcajadas. 
E l ladrón llamó. 
—¡Adelante!—di jeron los que den-
tro estaban. 
Juan Jueves entró ph ja hahitaeión. 
Alrededor de una mesa atestada de 
vasos y de botellas había siet*» mozos 
cuyo rostro y porte demostraban cla-
ramente su profesión. 
Acogieron al recién venido con un 
bu r r a : ' ' de alegría. 
Mis queridos amigos—dijo Juan 
Jueves,—vuestra simpatía rae honra, 
y vais á ver que me la merezco. Diego 
del campo, donde he heredado. He re-
cibido la fortuna de mi difunto tío. 
Soy propietario. Os pago la cena, os 
doy de almorzar en Asnieres, y luego 
comeremos en la isla Saint-Ouen. Des-
pués cenaremos, y vuelta á empezar, 
hasta que no quede un céntimo de la 
herencia. ¿Os conviene? 
Inút i l es decir que sí. 
El programa debía ser cumplido es-
trictamente. 
Y esto explica por qué Renato Mou-
l i n no le había hallado en la calle Re-
beval. 
Pedro Loriot, propietario y cochero 
dê l carruaje número 13, se separó de 
su sobrino Esteban para presentarse 
indudablemente en las oficinas del je-
fe de seguridad; pero el empleado á 
quien explicó su asunto con todos los 
detalles, le dijo que se dirigiera al co-
misario de las delegaciones. 
Este último le recibió en seguida, y 
creyendo reconocerle. le preguntó ; 
—¿Sois el que vino ayer á hacer 
una declaración referente al carruaje 
que había desaparecido? 
—81 señor comisario. 
—/Suponía is que había sido robado 
vuestro caballo v vuestro coche? 
—Indudablemente, señor comisario. 
— i Y no los habéis encontrado? 
—Sí. señor comisario. 
—¿Dónde y cuándo? 
—Esta mañana , en la leñera. 
—Entonces ha terminado vuestro 
disgusto. ¿Estáis sa/tisrecho? 
—Xo, señor comisario, ni mucho 
menos. Vengo á mostrarme parte y á 
depositar la cantidad que sea necesa-
ria, con el solo objeto de que se persi-
ga á los que se han servido de mi co-
che, y que me han robado. 
—¿Robado vuestro coche?—respon-
dió el magistrado,—¿pues no os ha si-
do devuelto? 
—No se trata de mi coche. 
—¿Os han robado alguna otra 
cosa ? 
—Sí. señor comisario. 
—Explicaos, y cuanto antes sea po-
sible, porque mi tiempo es precioso.. . 
—He aquí la cuestión en cuatro pa-
labras. A l bajar para comer en casa 
de un vendedor de vinos de la calle 
de Oeste, dejé en el fondo de mi ca-
rruaje un abrigo, y en ei bolsillo una 
cartera que contenía varios papeles y 
un 'billete de Banco de quinientos 
francos. Me faltan el abrigo, la carte-
ra, los papeles y e] billete de Banco. 
Pedro Loriot mentía, pero' ya cono-
cemos el objeto de esta mentira ino-
cente. 
E l comisario de las delegaciones 
a r rugó el entrecejo. 
—Do que decís hace cambiar de as-
pecto vuestro asunto—dijo.—EJl de-
jar abandonado el carruaje en la vía 
pública podía obedecer á una broma 
de mal género, y era una simple falta, 
pero la cosa es grave . . . 
—'Más grave de lo que pensáis, se-
ñor comisario—prosiguió L o r i o t — y 
juzgaréis así que os haya puesto al co-
rriente de ciertas observaciones que 
he hecho al reconocer la caja. 
—Ya llegaremos á eso; pero antes 
responded me. 
—Estoy á vuestras órdenes, señor 
comisario. 
—¿Por qué cuando declarásteis 
ayer no hablasteis del dinero que ha-
bía en el coche? 
E l cochero repuso sin desconcertar-
se: 
—La desaparición de mi coche me 
había trastornado el juicio, y no pen-
saba ni en el abrigo ni en la cartera. 
—¿Tenéis absoluta seguridad de 
haber puesto la cartera y el abrigo en 
el coche? 
—^Segurísimo. Por cierto que el 
abrigo, que es de paño fuerte, estaba 
doblado y muy bien plegado, para 
que no ocupara demasiado sitio. 
[Continttará.) 
[AHIO DE L A MAEINA.—F^iciÓTi de la mañana.—^Tayo 1S de 1911. 
i Es el general Gómez el que temía 
la revolución ó es el doctor Zayas? 
Hace bien el activo corresponsal del 
colega en recoger rumores tan trans-
cenJentales. 
Pero los psicólogos suelen ser con 
frecuencia algo enigmáticos. 
Los representantes conservadores de 
la Comisión de Hacienda aun no han 
llegado á entenderge en el problema 
de los presupuestos. 
Parece que eg cuestión de podar 
más ó menos la frondosidad del árbol 
gigantesco. 
Dice " E l Comercio:" 
Las economías que la mayoría de 
la Comisión de Hacienda propone á la 
Cámara sean introducidas en el pre-
supuesto ascienden á $1.117,602.16, 
clasificadas en la siguiente forma: su-
presión de todas la.s plazas de nueva 
creación y de los aumentos de suel-
dos. Las consignaciones para mate-
r ia l y gastos varios, se rabajan consi-
derablemente. 
Acerca del criterio que se propone 
seguir la minoría, no existe nada con-
creto todavía. Aunque los señores 
representantes conservadores que in-
tegran la Comisión son partidarios de 
la reducción á sus justas proposicio-
nes de los gastos públicos, es lo cier-
to que entre ellos hay divergencias 
de opiniones respecto de la cuantía 
de la reducción, por lo que es presu-
mible que en vez de formular un só-
lo voto que abarque el pensamiento 
de la minoría sean varios los que se 
formulen. 
No podrán continuar ya mucho las 
disputas. 
Julio se acerca. 
Los galgos ó podencos asoman ya 
las orejas. 
" b a t u r r i l l o 
Un folleto 
Trátase de la Ponencia del Repre-
sentante Doctor Antonio Rerenguer, 
contra el Proyecto de Ley de irriga-
ción del Senador Alemán. 
Fuerza e.í reconocer que hay solidez 
de argumentación en cuanto al aspecto 
j-urkiieo de la cuestión; sí. es un tanto 
lesivo del derecho de propiedad obli-
gar al terrateniente á aceptar un be-
neficio que no desea para sns bienes 
propios, y un tanto contrario al prin-
cipio constitucional imponer tributa-
ción forzosa á las fincas, sin joatificá-
da necesidad de levantar las cargas pú-
blicas y destinando los ingreses á una 
Empresa particular. 
Pero perdone f\ señor Berenaruor 
si, no dudando de su buena fe. advier-
to un sofisma y un error grave en los 
considerandos de escrito. 
Es el sofisma : que un incendio en los 
campos de caña, una epidemia en el 
ganado, una períurbación del orlen, 
cualquier otro accidente, podría cau-
sar daños al agricultor y ademá,s ten-
dría que pagar el canon por regadío. 
¿Qué tiene que ver lo uno con lo 
otro? Una aiteración del orden per-
turba la marcha del comercio, una ley 
del Cierre limita la.s transaeciones, un 
incendio ó la explosión de una calde-
ra causan pérdidas en una industria, 
y no por eso el industrial deja de pa-
gar contribuciones, censos y sueldos; 
como cuando sm negocios marchan 
viento en popa y un buen gobierno le 
favorece, no se adelanta él á repartir 
porción de sus utilidades cntr^ los au-
xiliaren, ni hace donaciones al Estndo 
y el Municipio. 
Una cosa es el accidente imprevis-
to y otra ta obligación de remunerar 
por los servicios que se reciben. 
E l error del señor Bcreuguer es 
más patente cuando asegura que en 
Cuba son más las cosechas que se pier-
den por exceso de lluvias que por se-
quías. y cuando afirma q a e el regadío 
no es una necesidad en nuestro país 
Pregunte á todos los vegueros y ne-
gociantes de tabaco y sabrá que este 
año sólo ha cosechado aquel que haya 
podido regar. Y lo mismo el pasado, y 
desde hace algunos años. Pida infor-
mes á los Centrales y verá á qué obe-
dece la mengua en el porcentaje de 
rendimiento sacarino. La finca que ha-
ya producido más azúcar en esta za-
fra, habría sembrado mayor cantidau 
de tierra que en la zafra anterior; pe-
ro el decrecimiento en arrobas de ca-
ña de un mismo campo, fué gran le 
ahora con relación á la pnsada cosecha. 
Muchas veces escasean basta las vyui-
das. por la sequía; y hace nina déca-
da que no se pierden ni los boniatos 
por exceso de lluvia. Ahí están cente-
nares de familias vueltab&jeras em-
igradas del t e r ruño : hablen rilas de los 
i efec.tos de las continuarlas sequías en 
U u región. Pregunte Berengucr á los 
i ganaderos por qué se han muerto en 
div -rsas ocasiones sus ganados, y á los 
eampesinos por qué se han secado po-
zos y arroyos con tanta frecuencia. 
Este párrafo de la Ponencia, sobra 
en el cuerpo de la misma: 
"Todos en Cuba saben bien 1a 
afluencia y abundancia de sus aguas 
especialmente en la estación de las l lu -
vias, pf'ro también con mucha (¡enem-
i lidad. en otras épocas del año. Duran-
te nuestras guerras con España, bien 
conocida es la paralización que su-
• frían las operaciones militares en las 
| estaciones lluviosas, y sabido es del 
| propio modo que es común en Cuba la 
pérdida de grandes cultivos de tabaco 
debido á exceso y no defecto, de l lu-
vias, aun en épocas que no son propia-
mente épocas de aguas." 
A l revés: todos saben en Cuba rpie 
las lluvias escasean de algún tiempo á. 
esta parle, ó se producen^añortaal y 
exageradamente en determinadas ' 'p i -
cas, faltando cuando los campos se-
dientos las reclaman. 
Y es prueba cabal de ello, que todo 
veguero raedianampnte acomodívlo ui 
establecido el regadío mi sus fincas y 
mu dios a7.ucareros riegan ya BUg reto-
ños, y no harían un frasto innecesario, 
ni enfermarían con el exceso de agua 
sus terrenos, por el gusto extraño de 
per indicar sus intereses. 
Buena la argumentación doctrinal, 
es lástima que la desluzca este forza-
do razonar, en desacuerdo con la rea-
liflad. 
Y si no, al tiempo. Cuando hayan 
transcurrido los tíos años que la Po-
nencia pide para hacer un estudio de 
irrigación voluntaria, y se hayan ' i l -
vertido estérilmente los cincuenta mil 
duros presupuestos, no |enga duda el 
culto representante: ™ Vuelta Abajo, 
al menos, todos los comnesinos h'ahrán 
resido sus campos y ya la ley será in-
necesaria : une no hay teorías u i opi-
niones de más peso oue la €¿peíiencia, 
y esa la han adquirido ya nuestros 
vegueros. Hay qae abonar y que re-
gar, ó no hay cosecha, dice la prác-
tica. 
Otro folleto 
Al «eñor Joaquín X. Aramburu. 
Dejarían de ser reales los smti-
mientos de amor que fin rtn E x c í t e l a se 
manifiestan, si no dedicara á u^ted, co-
mo lo hago, con toda la considerációi 
v él respeto opíe se merece, un ejem-
plar de esta mi modestí-dma labor in-
; telectual. 
j Cordial y respetuosamente. 
Arturo Gttlí. 
Tal reza la dedicatoria de un amable 
libro de 95 páginas, de que es autor 
1 el Secretario de la Superintendencia 
!de Escuelas de Pinar del Río. Y he 
i creído conveniente reproducirla, poi' 
¡lo mismo que han sufrido inesperado 
1 eclipse nuestras antiguas relaciones 
¡de amistad; y cuantos leyeron, meses 
' atrás, un trabajo de prenáa del señor 
Galí, advirtieron un sentido hasta des-
preciativo, si se quiere, de mi perso-
na, en su acusación de que yo emolea-
ba recursos p r q u d í o s discutiéndole, y 
no merecían ellos mi contestación. 
Para el autor de E v m i E s c n r l a , si-
go siendo yo digno de sus respetos, y 
yo tengo p l a c r en manifestarle qu» no 
ha s; lo total e) eclipse de mi cordia1.:-
\?. \ para con él. 
Publicados, tiempos ha. en estas 
mismas columnas del Diarto, los mñs 
de les trabajos ahora reproducidos, 
muchos- de mis lectores han no lido en-
tonces, conocer la elaridad de estilo y 
la comnelencia pedagógica de quien, 
hurgando horas al descanso, trazara 
esas leedoneí de enseñanza práctica, 
siendo maestro de una escuela públi-
ca en Alauízar. 
Ljbro sin pretensiones de eelebriciad, 
modestamente preparado v en satis-
face'ó n de legítimas aspiraciones de 
ser Estimado por los que de nuestro 
problema educacional se preocuneu. 
minea será tiempo perdido el que se in-
viei ta en su lectura, y siempre que-
dará él en las bibliotecas de los mn 
tros cubanos, como exponente. tuo en-
tre mil . de los esfuerzos de una eene-
ración oor el mejoramiento de la oue 
la BOiOede en el e>cenario de la patria. 
Completan !a interesante obrita unas 
máximas muy bellas. Pudo el señor 
Galí agrejgrar muchas más v habría h0-
dio bien. Yo tencro gran fe en las má-
ximas morales. De cada di^z que lee-
mos, una se nos queda en la memoria 
y no pocas veces en la vida la recorda-
mos. 
Compadece al que te liace daño 
porque encuentra placer en realizar el 
mal por el mal mismo; re^mmdele con 
el b'eu por el bien mismo." 
"Respeta si quieres ser respetado; 
ama si ouieres ser amado." 
"Perdona, y serás grande; los bue-
nos siempre perdonan." 
Y así muchos otros cristianos pen-
samientos encierran estas páginas. 
¡Y hay necios qme niegan la gran-
deza de Jesús, de quien emanan ^tas 
bellísimas manifestaciones de la bon-
dad de las almas creyentes!. . . " 
Un aludido 
Conociendo la costumbre que hay de 
aludir á un escritor y no enviarle el 
periódico para que se defienda, cierto 
lector me remite el ejemplar de El 
Diario Cuhnno en que el joven cenfo-
guense Luis A. Rodríguez, contesta á 
mi crítica, no lastimadora, de un tra-
bajo suyo sobre -argado de exotismos de 
lévico y rebuscados adjetivos. 
Pero el aludido es persona decente, 
con dominio de sus nervios y poca so-
berbia, y su réplica resulta hada res-
petuosa. 
Le felicito por ello. Xo encajarían las 
violencias no habiendo sido torcida mi 
intención, ni es cuerdo enErreirse y 
arrojar lodo sobre el que nos discute, 
¡dno razonar, después de oir. y si ticn'1 
rüz.'in el que censura, atender sus in-
d i en dones. Yo sov viejo, y las atiendo. 
Nunca llegamos á saberlo todo, ni nun-
ca somos p^-rfeetos en el obrar. 
Una sola observación al señor Ro-
! dríguez: verdad que no soy idólatra de 
Vargas V i l a ; pero sí admirador de su 
genio. Lo que yo no apruebo es la imi-
tación constante, la manía fanática de 
emuhirle. que han adoptado muchos 
jóvenes del Trópico, tan disl antes de 
poseer su magno talento. 
De lo sublime á lo ridículo, hav *nn 
paso. Lo que en el genio es sublime, 
en el imitador suele ser harto ridículo. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
E l c a d á v e r 
d e E m i l i o T e r r y 
Según ya dijimos en nuestra últi-
ma edición, ayer llegaron á este puer-
to y á las once fueron desembarcados 
los restos mortales del ilustre cubano 
don Emilio Terry. fallecido reciente-
mente en Las Palmas, á donde le ha-
bían llevado los achaques de su salud 
quebrantada, y el próximo 20 de Ma-
yo serán conducidos á la Necrópolis 
de Cotón desde la Iglesia del Cristo, 
donde hasta entonces es tarán deposi-
tados. 
La figura por tantos conceptos es-
clarecida del señor Terry, su alta po-
sición social en este país, en el que era 
querido y respetado por todas las cla-
ses, su envidiable don de gentes y los 
grandes servicios que prestó al inte-
rés público desde la Secretar ía de 
Agricultura, cargo que ejerció con 
apiauso unánime en el primer Gabine-
te de don Tomás Estrada Palma, nos 
relevan de hacer su elogio y de exten-
demos en consideraciones, que resul-
tar ían inútiles para cuantos, por v iv i r 
en Cuba, saben lo que valía y lo que 
significaba en esta sociedad ei hombre 
que tanto supo enaltecer el apellido 
de su inolvidable padre. 
Fl recuerdo de don Emilio Terry. 
como ciudadano culiísimo y desinte-
resado, como capitalista que supo ha-
eer buen uso de su cuantiosa fortuna, 
como funcionario que acertó á impri-
mir á la administración de su pueblo 
orientaciones fecundas y honrada?, 
vivirá siempre en lugar preferente, 
resplandeciendo con luz propia, en el 
alma y en el corazón de los que saben 
rendir culto á la Patria, amándola con 
sinceridad y sinvléndola sin ostenta-
ción. 
Nosotros que hemos profesado ver-
dedaro afecto al señor Terry, con cu-
ya amistad nos hubimos de honrar y 
de cuyos altos merecimientos conser-
vamos valiosos testimonios, descubrí-
monos hoy ante esos amados restos 
que yacen depositados en la Iglesia 
del Cristo, restos de un varón justo, 
de un esposo tierno, de un amigo todo 
lealtad, de un cubano que amó y sir-
vió á su tierra como la sirven y Ih 
aman los que son buenos hijos. 
Él Diario de l a Marina eleva nue-
vamente sus oraciones por el alma del 
amigo querido y del caballero pundo-
noroso, y reitera á sus distinguidísi-
mos familiares el testimonio de su 
condolencia. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
El cadáver del señor Terry recibirá 
cristiana sepultura en la bóveda de 
los Aldama. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UXGÜEXTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeídea que sean. 
MEDICA C L I N I C A S [ L E C T R O - D E N T A L E S 
Coiicoriía 33, csn. á San Nicolás. O M l y 56: entre Haoaiia y Gomposlela 
( nontau con n ú m e r o sufleiente ele profesores para que el 
púbiioo NO TENGA. Q U E BSPKBA.1E, y con los aparatos ne-
cesarios para reRÜzar las operaeioues por la noche. 
EXT8ACGÍ0NES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
Hoy embarca para la Madre Patria, 
acompañada de sus siaipáticos hijos, 
la distinguida y elegante esposa del 
Ministro Plenipotenciario y Enviado 
Ex! raordinarlo de Su Majestad Cató-
lica en Cuba, nuestro distinguido ami-
go don Pablo Soler y Guardiola. 
La noble dama se despide de la so-
ciedad habanera dejando entre sus 
significados elementos un recuerdo 
gratísimo é imborrable de la cultura, 
del refinamiento, de la suprema dis-
tinción y (lo] den de gentes que son la 
característ ica de su persona. 
En Madrid atruardará á su esposo 
para salir juntos con sas hijos para la 
República Argentina, cuya importan-
te Legación va á ocupar el señor So-
ler por merecido ascenso. 
La señora Daisy (iiiarracino de So-
ler se t ras ladará á bordo del "Krora-
prinzessin Cecilie' ' esta tarde, á las 
cuatro y media, desde el muelle de 
Caballería, adonde acudirán para des-
pedirla nutridas representaciones de 
las Sociedades españolas y muchas de 
jas amistades que se ha captado la 
ilustre dama durante su residencia 
en ta Habana. 
El Diario de l a Marixa le anticipa 
su respetuoso saludo dé despedida, 
deseandob'. así como á sus niños, un 
viaje muy feliz. 
de loe Eoixtbres. 
Garbtittmde. * 
I>recio,$3.40platH 
Siempre &ln venta ea)« 
Fc-mecio del Dr. Manatí 
iohr.scn. Ha curado í 
otros, lo ctiTaiá á usted. 
Eoga in pruobf.. Se «oh'-
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preparftdo por el 
DOCTOR G O N Z A L E Z 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. BaumA, contiene en 
s»íución y admirablomenta com-
binados todos los fermentos y áci-
dos del Jugo gástrico; es decir, 
que encierra los oinco agentes máa 
enérgicos de la digeetión; á «a- ^ 
ber: la Pepsina, la Pancreatina, a 
la Diastasa y los ácidos Láctico V 
y Chlorhídrico; de modo que su ^ 
peder digestivo es poderoso. ^ 
Prueba de un modo admirable W 
en las dispepsias dependientes de A 
la falta de secreción del jugo gás- ^ 
trico, ó de falta de actividad es- (gí 
tomacal, que producen inapeten- A 
cias. llenuras del estómago, fia- ^ 
tuloncia, boca amarga, pesadez de £ 
cabeza, etc. a 
Con «I uso del ELIXIR DE LAC- 9 
TOPEPTIN A del Dr. Baumé se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
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¿ SIN RIVAL. i-ARA EL. EXTERMI- & 
4¿NIO DE LAS LOMBRICES KN • 
S NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI-Í* 
j TIMO DE B. A. EN USO DURAN-£ 
S t i j MAS DE"75 AÑOS. CADA ^ 
* AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y 9 
•POPULARSDAD. ^ 
J Los síntomas ordinarios de lom-
4¿ brices son: picazón en la nariz y (• 
J en el ano, crujidos de dientes, con- ^ 
íj vulsiones, apetito voraz, etc. 
•̂Cuidado con los substitutos. Acéptese* 
* sólo el que lleva las iniciales B.A. 9 
H Preparado únicamente por mn ¡ja 
2 B. A. FAHNÉSTOCK CO., n m & M J U . 8 
M A C A S S A R 
® i L para e l " a M o 
Conserva, hermosea, alimenta y ha^ 
•TCí-er e! pelo. Kvita que so caiga ó se 
encanezca v hac desaparecer }a caspa y 
suciedad. É! mal raMlo echa a perder el 
buen efecto de un rostro hrrmoso. El pelo 
hermoso añ deatraethot interés auna 
cara oco faTorecida: en lodos los toca-
dores debería hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberisu usarlo siem-
prí para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues ocha los cimientos de un 
üagmilcoercciuiicnto. Se vende en color 
de oro oara el cabello rubic. 
Se espeude en todas las drog-uerias \ 
perfumerias de todas partes ¡ pidase ¿1 
4CSITE MACASSAR de RCWLÁMD. 87. 
HaUoc Carden. Londres y rehúsense todos 
ios demás. 
ti La Habana: OR0GUEBI4 SaKRi, 41, W ' i t í R,t. 
La sesión de ayer. 
Sonó el timbre anunciador de su 
comienzo á las tres y cuarenta y cinco 
minutos. 
PresidenciÉ : Doctor Gonzalo Pérez. 
Secretarios: Señores Alemán y Kc-
güeiferos. 
Asisten en total, dieciocho miembros 
que esciifhan la lectura y aprueban el 
a<íta de la sesión anterior. 
Comunicaciones. 
Se le da lectura á varias enmiendas 
a« U Clmaía de Representantes, dan-
do cuenta de las proposiciones de ley 
])resentadas. 
Proyectos de Ley. 
A propuesta del señor García Osuna 
se discutió e n el carácter de urgento 
un proyectó de ley cone^liendo un 
crédito de catorce mil pesos para aten-
der á los gastos que demando el viaje 
ne la Misión Especial nombrada con el 
obj-eto de representar á Cuba en las 
fiestas de la Coronación del Rey de 
íns:l at erra. 
Esa cantidad, según el art ículo se-
gundo de la Ley. que en todas sus par-
tes y sin discusión fué aprobada, se 
tomará del crédito de trescientos mi l 
pesos que para inmigración figura en 
el presunnesto vigente. 
Otro proyecto de Ley suscrito por 
los señores Lazo, Xodarse. Llaneras y 
Alemán se refería á la concesión de 
una aimuistía á los desertores del Ejér-
cito y está redactada en los siguientes 
t é rminos : 
Artículo lo.—Se concede amnistía 
para todos los desertores de las fuer-
zas armadas de la República que hu-
bieren delinquido antes del 20 de Ma 
yo del corriente año. 
Artículo 2o.—El -Tefe del Ejérci to 
Permanente y de la Guardia Rural y 
el de la Marina Nacional procederán á 
la aplicación de la presente Ley. de-
clarando extinguida la acción penal 
si las causas ó expedientes de deser-
ción estuvieren t ramitándose, ó la pe-
na si hubiere recaído en ellos senten-
cia firme. 
Artículo 8o.—Los desertores ó 
quienes fuere aplicable esta amnistía 
podrán ser repuestos en el servicio 
militar, si lo solicitaren para un nue-
vo alistamiento sin que en ese caso 
se les cuente el tiempo del servicio an-
terior. 
Se acordó el que pase á la CoüisÍod 
de Códigos y Asuntos Militares. 
Y fué el último de los presentados 
el suscripto por los señores Beren-
guer. Alemán y Gonzalo Pérez dero-
gando la Orden Mi l i t a r número 191 
del año 1010 y restableciendo los ar-
lír-nlos del 1507 al 1520 inclusive del 
Códigp Civil . 
Por dicha Orden Mil i ta r se suprimió 
el retracto convencional, y con arreglo 
al proyecto podrán los Notarios otor-
gar instrumentos de compra-venta, re-
servándose el vendedor el derecho do 
recuperar la cosa vendida mediapte e| 
precio que en el contrato se estipuja. 
Dictámenes. 
La Comisión de Aranceles envió pa-
ra su primera lectura, el referente al 
Proyecto de Lev eximiendo de dere-
chos de importación á la maquinaria 
que ?>e importe para destinarla á la fa-
bricación de la malva ó yute. 
Quedó sobre la Mesa. 
Sesión secreta. 
Y como se pasase á la discusión de 
los nombramientos del Cuerpo Consu-
lar, se consti tuyó L; sesión en secreta, 
á las cuatro v cinco. 
E l resultado. 
Laborioso debió de ser el trabajo á 
juzgar por el largo tiemiJo empleado 
en las deliberaciones y votaciones, 
pero al fin pudimos conocer el resul-
tado que fué como sigue : 
Aprobados. 
Don Javier P. Acevedo para Vice 
( nnsul en Bruselas. 
Don A. Pérez í haumoucl. Cónsul de 
segunda en Marsella. 
Don J. ('aminoro. Cónsul en Sau 
•luán de Puerto Rico. 
Don J. Sanjenis, Cónsul en Vera- . 
cruz. 
Don J. Sumerbuher. Cónsul honora-
rio en Bombay. 
Don E. Villalón. Cónsul en Puerto 
Plata. 
Don Luís Santa María. Secretario 
de segunda de la Legación de Méjico. 
En suspenso 
Por dos veces fué sometido á vota-
ción el nombramiento del señor Nava-
rrete. para el puesto do Cónsul de pri-
mera en París, obteniendo en ambos 
casos, nueve votos en favor y nueve 
en contra, por b"» qpé so n^ordó el de-
jar en suspenso el resultado. 
Rechazados. 
Por mayoría de votos quedaron re-
chazados ios nonibrainientos de Cóñ-
sul para Bremen á favor del señor Ca-
bello y el de honorario en Sevilla del 
scuor J. Gay Cabrisas. 
mm DE R E P R E 8 E H 1 Í Í I 1 E S 
17-V-1911 
Cuando el cronista llega á la tribu-
na de la Prensa eocuéntrase desagra-
dablemente sorprendido al ver qiue su 
Habitual puesto so lo han trasladado, 
a ( Iro higar de la OámA'a. . . Procura 
informarse del por qué del cambio, y 
ni el Mayor, ni el Oficial primero lo sa-
ben . . . ¿Quién fué. pues! Protesta-
mes, y se no.s blinda toda cifise 
de satisfacciones con la promesa natu-
ral de restituirnos el mismo pupitre de 
ruie nos despojaron. Lo agradecem w. 
, Pero, ¿se podrá saber, al fin, quién fué 
i el autor de la lamentada orden de tr:j.s-
1 lado, y á qué determinadas instigaeiOf 
nes obedeció? Al doctor Ferrara acaso 
no le sea difícil saberlo. 
Sesión secreta 
A las dos en punto se dedara abier-
ta la sesión publica. 
E l doctor F E R R A R A la preside. 
Apruébase »1 acta. 
Y la Cámara constitúyese en .sesión 
secreta para aprobar el examen de 
cuentas de la Comisión de Gobierno in-
terior. 
Sesión públ ica 
A las tres se reanuda la sesión pú-
blica. 
Se dá cuenta de variog proyectos de 
ley procedentes del Senado. 
Entre ellos figuran lo* referentes k 
la creación de nuevos cargos diplomá-
ticos y ni aumento dé los aranceles 
conaulares. 
Pasan á las Comisiones de Reí aciones 
Exteriores y Hacienda. 
en 
Proposiciones 
consideración las si-Tómansc 
gu i entes ¡ 
De los señores Calleja y otros, réfe-
i rente á que de lo consignado para el 
i dragado del puerto de la Isabela se des-
' tinen cien rail pesos para reparar las 
calles de Cien fuegos. 
De los señores Guzmán y otros, refo-
ronte á eonc-der una pensión vitalicia 
de setenta y edneo pesos mensuales á la 
señora Manuela Atannsia Rodríguez 
viuda del capitán Capdevih'. 
De Ioí señores Coroüa y otros, refe-
rente á derogarlos artículos primero y 
tercero de la Orden 119 de Marzo de 
y. 
No es ío mismo hacer las compras por 
teléfono, á hacerlas por medio de recados» 
Por teléfono disminuyen las probabili-
dades de las equivocaciones, cuyas conse-
cuencias repercuten en su bolsillo; es breve y 
seguro el mensaje y la sirven á usted con más 
eficacia. 
Compare usted el tiempo que emplea y 
las molestias que sufre mandando á la tien-
da, con la facilidad de hacer girar el disco y 
obtener en el acto lo que solicita. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S ( P O R A H O R A ) 
C U B A N 1 E L E P H 0 N E 
A G U I L A 161 A L 16T 
1 
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1900 y §] artiVnlo sop.Mido de la Orden 
IGO ,b Junio de 1901. 
De í-pnor?1^ Vilardell y otros, r?. 
f, reate « conceder un crédito de cin-
co mil p'-'sos para la eowfcraoéjáo de 
un edificio destina-do á la Aduana -le 
Santa ( n i x dp] Sur. 
De los eeñóret Sarrain y otros, reía-
liva á que los detenidos desde. p1 mo-
mento que lo sean podrán ser asistidas 
de letrados. 
Dictánaenes 
Kfeetúa?« la primera lectura de 
¡ii.srnientes: 
D.- la Comisión de Sanidad y 
ti. pn.-ia al yroye.-to Se re t í ren te i 
con ¡eder una pensión vitalicia de tres 
mil sejecieni»i ppaoe á ia señora vin.la 
d i Mayor Gtenerál ( alixto Gareí.-, Iñí-
puéz. (Falta el dictamen dp la Comi-
sión le Hacienda y Presupnostos). 
la Comisión de Asuntos Muni-i-
pajea y Provinciales al proyecto de L •'>' 
rofemito á P'iprimir de la Ley de fm-
pué^Ofl Municipales. el eonvpto 
"Quirom-ántieos y Adivinadoras'' (¡ue 
Ügura en las iiuinstrias profesionales, 
etc., de libre resrulación. 
De ln Comisión de Sanidad y Beñe-
ficeneia al proyecto de T>ey aferente á 
segrega^ del Laboratorio Xanonal las 
••••ionr-s de Química le^al y Quíuiica 
genera^ ;í fio de constituir el Laborato-
rio Químico Xa' ional. 'Palta e] dicta-
men de bi Comi.-ión de Hf.eienda y 
l'rpsu puestos). 
De la Comisión de Asuntos Muniei-
¡-•ales y Prcv nidales al proye-to do 
T ey dd Spnado referente á piorroírar 
,'.)r un r f o nwis, el término por el cual 
babífrii de prescribir las imnuivstos nm-
nicipales q s » estaban pendientes de 
cobro íil pronmlsrars" la Ley Ors/mica 
de. los Muni'dpios. (Falta, el dictamen 
de la Comisión de Justicia y Códigos). 
Los Presupuestos 
Líese el dictamen de la Comisión d<} 
TTaeienda y Presupuestos sobre el pro-
vecto de l^v d.- presupuestos para el 
año fiseal de m i l 1912. 
Kl d • -Uy FKKIÍATÍA manif i^- t 
que en la próxima «esión incluirá e$te 
dictamen, para su debate, en la Orden 
del día. 
K l señor MOREJON anuncia la pre-
sentación de un voto partienlai*. 
E l señor FREYRE DE A X D K A D E 
advierte que. aunque sin propósitos 
obstruccionistas, se propone discutir 
minuciosamente el dictamen, y pide 
qir», para su mejor estudio. .>p aplace 
la discusión basta la sesión del lunes. 
Los señores GARCIA CAÑIZARES 
y PORTO se adhieren á este deseo. 
Así se acuerda. 
Petición 
El señor BUSTO presenta una pe-
tición de datos de Sanidad. 
Suplicatorio 
Se dá euí-nta del que eleva el Tribu-
nal Supremo á la Cámara solicitando 
autorización para procesar al ex-r. pre-
sentante señor Juan Travieso, acusado 
del delito de injuria y calumnia. 
Pasa á la Comisión de Actas. 
En honor de Mart í 
El doetor FEJÍRARA recuerda que 
el próximo viernes lí) es la fecha pre-
viamente designada para honrar la me-
moria, de Martí, y propone que la Cá-
mara celebre ese día su sesión á las 
<>; ho de la noche, indicando ál do-to.' 
PVeyre de Andradc para que haga la 
apología de aqn '1 en tal homenaje. 
Así se acuerda. 
Y .se levanta la sesión. 
A L V A R E Z M A R R O N 
Ayer tuvimos 61 gusto de dar un 
fuerte abrazo de despedida en esta re-
dacción á nuestro querido amiso y 
compañero Manuel A l v a r o Marrón, el 
"cuiTentísimo autor de "Bur la Bur-
lando/ ' tan justamente estimado y po-
pular entre los lectores del D i a r i o . 
E! ingenioso escritor cosfumbrista 
se embarca hoy en el trasatlántico ale-
mán " K . Cecilie." dirigiéndose á la Víbora. 
Francia para pasar luego una larga | 9* MPjoras urgentes en la parte 
temporada en su querida tierra de As- alta del Cerro 
turias Desde Par^s, primero, y desde 10- Ampliación de la maestra de 
G M n después, enviara a este periódieo bombeo de la división Norte á Puen-
sus impresiones de via.ie. sin olvidar tps Grandes 
11° Maestra de distr ibución en Je-
sús del Monte de Luz á Agua Dulce. 
12" Reparaciones é instalaciones 
5" Mejoras en la planta de bombeo 
de Palatino. 
6° Mejoras en la zona comprendí 
da entre las ealles de G, Línea. L y el 
l i toral , en el Vedado. 
7° Fna maestra conductora de 
agua por gravpdad á las barriadas de 
Coneba y Luyanó. 
8o Fna maestra conductora de 
agua por bombeo para la división Sur 
ó sea la barriada de Jesús del "Monte y 
; minea, a no ser por excepción, su acos 
'tumbrado estilo humorístico 
Acompaña á Alvarez Marrón en su 
viaje su distinguida esposa, y por la 
felicidad de ambos en la exeursión que 
hoy emprenden hacemos todos en esta 
casa los más sinceros votos. 
I N F O R M E 
de los trabajos del Negociado de me 
He aquí el informe que nos envió d 
señor Pasalodos y al que ayer tarde 
hicimos referencia: 
HISTORIA 
Las mejoras urgentes en la parte al-
ta del Cerro también beneficiaron ú 
casi todo el distrito del Cerro y Tul i -
pán, mejorándole la presión. 
La maestra de distr ibución en Jesús 
del Monte de Luz á Agua Dulce, se 
halla también abierta al público y á 
ella se han trasladado los servicios de 
la antigua maestra que hubo necesi-
dad de sustituir por su mal estado. 
Las reparaciones é instalaciones ge-
nerales de acuerdo con obras del A l -
cantarillado, éstas se hacen á diario 
y consiste en reparaciones de servicios, 
reposición de tubos rotos, ete. etc., y 
para las cuales se ha comprado mate-
rial necesario. 
Obras en ejecución 
Se hallan actualmente en ejecución 
generales de acuerdo con las obras ^ P r i m a s á terminarse la insiala-
del Alcantarillado C10n de ^ ma^t ra conductora de 
13« Maestra d* distribución en San a/^a por bombeo para las barriadas 
Francisco, de Jesús del Monte á Bue- \ del ^ edado' Prmcipe, t é r r o , etc. Es-
nos Aires i íe proy^'to fué subastado en Marzo 
14* Fna maestra conductora de ' de efteaflo ^ á su terminación, den-
agua por gravedad de 4° y 36 desde i tro ^ 20 dias' Quedara subsanada la 
Palatino & la División Norte i ̂ scasez de a ^ a estos barrios que 
Además se hallan en estadio^ caai a fllano se d« ello, especial-
# joramiento del abasto de agua de la terminados los subproveetos si^uien- i »iente la parto del Vedado al Sur de 
ciudad de la Habana. tpS: la calle 17. 
1° Mejoras urgentes en la parte al-
ta de Reina al Sur de dicha calzada. 
2" Mejoras adieionales en la plan-
ta de bombeo de Palatino. 
•3° Instalación de maestras de dis 
Este Negociado fué creado al apro- i tr ibución en todo el distrito de la Ha-
bar el señor Presidente de la Repúbli- i baña comprendido entre la calle de 
; ca de acuerdo con el Decreto 681 del 1 Zulueta y el l i toral de bahía. 
Cobierno Provisional, el plan de di-
; visión y plau de obras del proyecto 
general de mejoramiento del abasto 
i de agua de la ciudad de la Habana. 
Fué creado en 1 de Marzo de lí>10. Se 
halla afecto á la Jefatura de Obras 
Públ icas de la ciudad de la Habana y 
se puso á su frente al ingeniero JeL 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
D E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agente? gwwerales, 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , N E W Y O R K . 
Ue venta: Vda. de José Sarrá é Hijo. 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 




En dispepwa, faltuo^P" U\ digestiones lentas y dlfiri le», repugnanclss. R<,edI<•u.,• ^ mitos, gases, pliulta?, A í " 
Del Wo. A. CA«tells 
m a m ft-Babsa 
4o Instalaeión de maestras dobles 
de distribución en la calzada del Ce-
rro y en la. de Palatino. 
5o Maestra de conducción de agua 
por gravedad en Casa Blanca. 
OBRAS E J E C U T A D A S ' 
También se halla en ejecución la 
maestra que ha de surtir de agua de 
gravedad á las barriadas de Concha 
y Luyanó que estaban tan mal surti-
das que carecían en absoluto de agua 
^n muchos sitios. Esta instalaeión 
quedará terminada á fines de este 
raes. 
En conjunto con esta última tam-
bién se subastó la maestra de bombeo 
de Jesús del Monte y la Víbora. Es 
innecesario hablar de la escasez de 
agua en estas barriadas, pues ya es 
acto eono-eido del público. Sólo dire-
mos que cuando se termine esta obra, 
De estas obras arriba mencionadas | QJ*? será á fines ^ mes de Junio de 
1911, quedaran surtidas estas barria-
das con una maestra de diámetro su-
íiciente para evitar toda escasez de 
agua, asi como las continuas paradas 
(pie bay que hacer en el bombeo, de-
bido á rotura de la maestra existen-
te, que se halla en muy mal estado. 
Se halla en ejecución asimismo la 
ampliación de la maestra de bombeo 
de la división Xorte á Puentes Orpii-
des. Esta consiste en una nueva tu-
ber ía de conducción al tanque de 
Puentes Grandes. Se te rminará den-
tro de unos 20 días y entonces que-
de segunda señor Enrique J. Montón- i se han ejecutado las siguientes: 
lieu, quien tenía á sus órdenes inrae- ! Las maestras de distribución en el 
diatas, como segundo Jefe, al ingenie- ; área comprendida entre las calles dü 
ro segundo señor Modesto de la Vega. ' Belascoaín, Santa María Nueva del 
Comprende este proyecto General £ ü a r y Benjumeda. Con estas mstála-
un plan de división de la Habana en ' clones se han abierto al servicio pil-
tres grandes sistemas, primero el sis-i Mico las maestras de las calles eom-
lema de agua por gravedad; segundo \ prendidas en este circuito y que haslu 
el sistema de agua por bombeo y ter- entonces carecían en absoluto de 
cero apresamiento y conducción de; ag^a. Esto fué efectuado con fondos 
agua á Palatino" y" Arroyo Naranjo municipales, pero por el personal de 
desde los manantiales de Vento y Ca- i este Negociado. 
iabazar. Divide este Proyecto á la Ha- ' Las mejoras urgentes en el arca 
baña en cuatro grandes divisiones: comprendida §jtfre las calles de Be-
Norte, Sur, Este v Oeste subdividi- i laseoaín. Zanja. Galiano y Reina, abas- i darán eonrpletamemn abasteemas hs 
das cada una en'tres zonas: grave- I tecjerOB de agua de alta presión á os- ' bamarlas que dependen de dicho 
dad ó ¿'zona baja," "zona elevada ; te circuito euyo abasto estaba det'i- ' 
cíente, subiendo la presión en toda es-
ta bariada unos tres metros aproxima-
damente. 
L í s mejoras urgentes en la parte al 
ta de Luyanó. se hicieron con objeto 
media" y "zona elevada alta estas 
dos úl t imas zonas de bombeo. P ŝte 
tanque 
También se están quitando en la 
zona de la Habana antigua, ó sea el 
distrito comprendido de la calle do 
Mar, las antiguas tuberías de peque-
Bo diámetro y susti tuyéndose por 
proyecto dejará á la ciudad en pose-
sión de un sistema de abasto de agua 
capaz para un millón de habitantes. 
i de incorporar este circuito al cironito ^tras mayores que aumenten el cau-
E b i L D l O b bojabeo. De este modo todn la ba- dal y la. presión. Estas obras deben 
Los estudios realizados se han he-! rriada qíié se hallaba m:i! ab&atéeídft, estar terminadas para cuando^se ms-
cho por el orden de la necesidad mu- ' y en algunos sitios sin agua ninguna. I tale la nu^va maestra d« 42^ . de la 
yor, siempre que éste ha sido posible sé halla actualmente disfrutando de une se trata ttiás adelante. En el es-
y son los siguientes: juna presión promedio de ló metros ludio dd s^nrifeio de estas tnaestras 
Io Vna maestra conductora de ; aproximadamente. j se h.-i tenH > ni, y en .cuenta, no sola-
agua por bombeo para la división Ñor- i Las mejoras en la planta de Palati- ¡ mente el eonsumo doméstico é indus-
te que comprende las barriadas de no. más bien que mejoras han sido lia t n a l . sino el can dal y presión necesa-
Ved-ado, Carmelo, Príncipe. Medina, instalación de una nueva nlanta do t í o s para una huem protección con-
Puentes Grandes, parte alta del Cerro, ; bombeo. Debido al aumento de con- t ía incendio, cuya anvnuiza creee con 
Tulipán. Ciénaga. Aldccoa. Fué ter- ! sumo ha habido necesidad de instalar el desarrollo comercial y aumento de 
minado en A b r i l de 1010. | nuevas bombas, calderas, gasómetros, ! densidad de la po'blaei nt. 
2o Maestra de distribución en el | etc.. con lo cual se en-cuentra Palatino 
área comprendida entre las ealles de actualmente con el doble de las unida-
Belascoaín, Santa .Marta. Nueva del • des de producción que tenía. 
Pilar y Benjumeda. j Las mejoras de las zonas del Veda-
'Io Mejoras urgentes en el área do comprendidas entre las calles de 
comprendida entre las calles de Be- Linea, L y el Li toral , también fueron 
Aelemás de estas mejoras dentro de 
la ciudad, se está en estos momentos 
terminando la instalación de una 
nueva tubería conductora submarina 
á Casa Blanca. Esta tubería es de 
gran resistencia y amplia capacida 1, 
iascoaín. Zanja, Galiano y Reina. | para surtir á este distrito de .agua por aproximadamente el doble de la 
capacidad de la antigua maestra, ins-
udada al principio de la primera in-
4o Mejoras urgentes en todo el 
distrito de bombeo de Luvanó. 
P I T O O N D U L A C I O N 
R i z o s y Buc les Modernos hechos 
en pocos minutos 
por u n a m i s m a con solo el 
R i Z A D O R E L E C T R I C O 
d e " W E S T " 
QUE NO REQUIERE CAIEN1ARSE 
No maltrata, no pn-
ri»áa, iü Quiebra, ni 
quema ta cabellera ni 
las manos, porque no 
oeipésfta fnetro. Visro-
riza y estimula, por-
que tiene eleotricidad. 
l,a» niñas lo usan por 
f í solas; las damas 
I r s llevan en su porta-
moneda?. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rizadores. «rt cts. 
españolas. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Agencia: D0C1OR JOHNSON 
Obispo D i m 55, Habana, 
c u : » 3-11 
mm mu i n t i 
¡DIPOTBNGIA.— P S R W T A S SEñKr 
NA-LE» — ESTERILIDAD. — VB-
j^S&BO. — SEF1L1B f H E 2 K I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 i 6 
48 H A B A N A 48. 
My-l 
lunnhpn. lo cual ha mpjnratio la 
sión unos 4 ó ó metros. 
I 
tervención, para llevar agua á Casa 
Blanca y la Fortaleza de la Cabana y j 
Morro, y quo por el tiempo qu^í lie-1 
va bajo el agua y por el estrago de j 
los últimos ciclones se encuentra en | 
muy mal estado. Arranca al empe-
zar d-e la calle de Empedrado y va 
hasta la nueva Estación de bombas 
que se está instalando en Casa Blan-
ca, 
En las Calzadas del Cerro y Jesús 
del Monte se están instalando maes-
tras dobles, ó sea una á cada lado de 
la calle, con el fin de evitar qne las 
instalaciones de servicio y sus repa-
raciones tengan que hacerse por de-
bajo de las líneas de los t ranvías . Es-
to se hace de acuerdo con la práct ica 
moderna en las grandes capitales, 
pues no solamente es más seguro por 
tener la maestra .independiente del 
tráfico, sino que también disminuye 
las pérd idas de presión, disminuyen-
do el largo de los servicios. 
Obras aprobadas y 
próximas á ejecutarse 
Acaba de someterse á la aproba-
ción superior el proyecto completo 
para la instalación de la nueva tube-
ría maestra de 4 2 " desde Palatino á 
la Habana. 
Los estudios para la redacción de 
este proyecto se han basado en medi-
• la» pi tométricas del consumo actual 
de la ciudad, llevadas á cabo en los 
últ imos días del mes de Marzo pró-
ximo pasado, y por eso se han des-
echado completamente, en su cálculo, 
análogos estudios realizados con an-
terioridad-. 
I íon la instalación de esta nueva 
maestra es tará el pueblo de la Haba-
na libre del peligro de quedarse sin 
agua por cualquier rotura de la maes-
tra actual, como ocurrió hace algunos 
años, dando ocasión al desarrollo de 
epidemias dentro de la ciudad y á in-
contables perjuicios al comercio y á 
la industria. 
La nueva tubería maestra está des-
tinada á mejorar el caudal y presión 
del abasto de agua de la parte baja 
de la ciudad, comprendida aproxima-
damente de Infanta al l i toral y ta 
parte baja, del Vedado entre la calle 
13 y el mar. 
Se ha redactado el referido proyec-
to porque dada la poca altura de los 
tanques de Palatino sobre esta ciu-
•í 1. y no pudiendo ampliarse lo» 
diámetros de la« tuberías existentes, 
se ha hecho necesario esto para au-
mentar el caudal y la presión que re-
quieren el que siente consumo. Tam-
bién se viene ampliando el diámetro 
de las tuber ías de distribución. 
Se calcula el costo d^ esta nueya 
instalación en unos $225,000 aproxi-
madamente. Esta obra, será en breve 
sacada á subasta. 
E l proyecto se encuentra actual-
i mente en poder del ceñor Chalons. 
Sof-retario de Obras Públicas, quien, 
i previo el estudio correspondiento. lo 
I ha presentado á la firma del señor 
Prosidente de la República. 
Los efectos inmediatos á la ejecu-
ción de estas obras serán un aumento 
general en caudal y presión de agua, 
que permitirá que ésta llegue á las 
a/nteas de las casas de tres pisos feo 
cualquier punto de la zona antes ci-
1 t ad i . La presión será de unos ló 
! metros sobre el pavimento de la ca-
lle r>n los punto-s más elevados de la 
reforirla zona. 
Obras en estudio 
Ent iv ^is obras que se hallan en es-
tudio figuran las necesarias para sus-
tir de aerua de gravedad de alta pre-
sión á la parte alta de Reina al Sur 
de dicha Calzada, así como mejoras 
adicionales en la planta de Palatino. 
Además de estas mejoras dentro de 
la ciudad, se están estudiando otras 
en el abasto de los barrios y pueblos 
anexos á esta capital. 
Tan pronto como se termine la ins-
talación de la tubería de 42". y al 
mismo tiempo que se vayan amplian-
do los diámetros de las tuber ías anti-
guas en toda la ciudad, se procederá 
á la construcción de los tanques ele-
vados, cuyo estudio se ha comenza-
do ya. 
A l mismo tiempo que se están ter-
minando estas obras se procederá á 
estudiar las obras necesarias en el Ca-
nal de Albear, así como las obras de 
apresamiento de nuevos manantiales 
en Vento y Calabazar. En Vento só-
lo ge h a r á entre tanto una atasnra 
frente á la taza, para recoger dentro 
de la misma existente los manantia-
les y salideros que se escapan por de-
bajo del muro que cierra la referida 
taza. 
Como puede verse por esto, en tan 
sólo un año que lleva de trabajo este 
Xesrociado. se ha ejecutado una gran 
cantidad de obras, no tan sólo en es-
tudio, sino en ejecución: pues se ve 
claramente que so eneuentra traba-
j-ándose la casi totalidad de las obras 
redactadas, y hubiera sido imposible 
imprimirles mayor actividad que la 
que se les ha dado. También sirvo 
este informe para poder apreciar la 
importancia y grandes beneficios que 
se vienen obteniendo con la ejec-ació-n 
de estas obras. Los trabajos de la 
nueva maestra de 4 2 " que la Secre-
t a r í a de Obras Públ icas se propone 
acometer sin pérdida de tiempo, se-
r á una de las obras de mayor u t i l i -
dad que se ha efectuado en pro de 
la ciudad de la Habana. 
En el día de hoy ha firmado el se-
ñor Presidente de la República, ol 
proyecto para la construcción de la 
tuber ía de 42 pulgadas que ha de 
dar doble cantidad de aerua y pre-
sión á la ciudad de la Habana. Hoy 
quedarán redactados los anuncios pa-
ra que el día 16 del próximo mes se 
verifique la subasta de tan importan-
te obra. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
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R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Sfíivin opinión (lelos m á s nota-
bles HécUpOS de todo el Mundo 
L a p r e p a r a c i ó n m á s e f i c a z q u e p n e < l e 
t o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta d« 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
ciuecimiento. Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d s e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
i» 
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F e l i z v iaje 
En el magnífico vapor "Bavar i a" 
que sale de este puerto el día 24 em-
barca con rumbo á Canarias, nuestro 
particular amigo el seüor Felipe Ne-
grín. acompañado de su distinguida fa-
milia. 
E l señor Negrín goza de generalea 
simpatías en el comercio de Mata, pro-
vincia de Santa Clara, donde lleva ma-
chos años establecido. 
También en el vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica Española que sale 
de este puerto el próximo día 19, em-
barca para España el culto joven se-
ñor José García Alonso, representante 
en el interior de la República de una 
importante casa del giro de víveres de 
esta capital y representante á la vez de 
nuestro querido colega "Crónica de 
Asturias. ' ' El señor García se dirige á 
su pueblo natal en la provincia de 
Oviedo, donde pasará breves días, pa-
ra de allí trasladarse á Madrid resi-
dencia de sus familiares. 





HUEVA MEDlCMdO'N del 
E s m i i E f i r o 
y j l lli i i i a m i i i t » qaQ resaiui 4« «u 
por las PILDORAS de 
A P R O D i N E D A V I D 
purgacte ao drástico.no teniendo 
los inconvenientes de los pur-
?antes salines acibar.escanóaaa, aiapa. sané. etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse 
más pertinaz. 
La AFODrNA DAVID no provoca 
Di nAuseas. ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restabiezcan 
normaimente las funciones. 
0' CDAVíO-MBOT.}"-rCwirb«voie-.triParli. I 
ín Ld Haoana: V de JOSE SARRA e B1 fe 
C U B A N Í E L E P H O N E C O M P A N Y 
3é hace público, para conocimiento de los interesados, que la Direc-
t iva de esta Empresa ha acordado el reparto de u b o por ciento de di-
videndo, curreney, por cuenta de utilidades, á los accionistas de la mis-
ma que lo sean al terminar el 20 de Junio próximo, fecha en que se ce-
r r a r á n los Libros de Transferencias por diez días. 
E l pag-o de dicho dividendo q u e d a r á abierto el 1°. de Julio siguiente 
Habana, 15 de Mayo de 1911. 
E l V i c c ^ T e s o r e r o . , 
J U A N A . M U R G A . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Casteria es un substituto inofensiyo del El ix i r Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rnsto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
All r ia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Begula> 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoris en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público «a 
Castoiia como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E . W a g g o x e r , Chicago(Ills.) 
Los niños lloran por la Castorla de Fletcher 
T B X CZCTiCB COHFJlSI, 11 JTCRRAT 8TBEET, ITCZTA TOBE, E. r. A. 
4( S A L V A M A S V I D A S " 
e 1510 3-16 
txpostclca Parie !9G0 — 2 Grandes Premios 
E G R O T 
I . G U I L L A U M E 
fiBBff, BRiJGÉm SUS" 
CASA B h ^ B i W ^ I í p - ^ i ^ i s 
APARATOŜ  de 
SÍEtein& 
privilegiado 
y>i -tío: rectiSrado a 9C • OT» al primer caorro. 
¡ n s t a í c c i O n c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
P Á h r i c s s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
KWVIO GRATI1TO DK LÔ  •: A T A L O'.. O > 
L á C T O - i A R i O W 
::: E M U L S I O N 
:: ::: I D E A L ::; 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
No ensucia el e s t ó m a g o . 
No i r r i t a en verano. 
P A R A N I Q N S Y D E 3 Í L E 5 
Al por mayor: D r o g u e r í a de S a r r á . En todas las farmacias 
C U8I alt. 60-13A. 
S U A N G E L D E L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas. Tumores, Panadizos, Granos Malos^ U l -
ceras, Llagas. Mordeduras, Piradas y Quemaduras» 
A l por m a y o r : r , k t t ^ , No f 
D r o g u e r í a de S A R R A CAIA: 30 centavos 
C S4I 
en n inguna F a r m a c i a 
«4-14 Mz. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edi í ió» de la mañana .—Maro 18 de I f l U . 
A N I V E R S A R I O 
L A H E C A T O M B E D E P I N A R D E L R I O 
ÜD año se cumple hoy de aquel dra 
ma horroroso que fué asombro del 
mundo entero y que llenó de luto á la 
ciudad de Pinar del Río. 
¡ 1 8 de M a y o de 1910! 
¡ Cuántos pensamientos sombríos 
cruzan por nuestra mente al recordar 
aquel día aciago, aquella tarde clara, 
de completo cielo azul, aquella hora 
terrible—4as 3 y 23—en que fué tur-
bado nuestro espíritu y nuestra habi-
tual tranquilidad por la más formida-
ble de las detonaciones! 
Pinar del Río se estremeció, sus edi-
ficios casi tambalearon, una lluvia de 
arena ó de piedra molida nos bañó 
ins tantáneamente , el pueblo todo, 
compacto, como movido por el instin-
to de conservación, se lanzó á la calle 
despavorido, aterrado, dando voces de 
auxilio, impetrando la misericordia 
divina, atropellá'hdose, huyendo sin 
saber para dónde ni por qué huía. 
Los comercios abiertos de par en 
par. solitarios; propietarios y depen-
dientes también en tropel huían s'ui 
saber por qué. ni para dónde. 
Las madres, las nobles madres, de 
todas las clases de aquella sociedad, 
corr ían atónitas, desesperadas; se lan-
zaban á la vía púbiica cargando á sus 
pequeñuelos. 
Espantaba, realmente horrorizaba, 
ver aquel cuadro de atolondramiento 
y de pánico. 
Y era que todas creímos llegado 
nuestro último momento, pues pensá-
bamos en que era un hecho real—sólo 
con variación de horas—la llegada 
del tan anunciado Cometa Halley con 
todas sus deplorables consecuencias. 
—'¡El Cometa! ¡Es el cometa! ¡Lle-
gó el cometa ! ¡ La tierra se hunde ! 
¡ A y Dios mío ! ¡ A y mis hijos! 
Exclamaciones como las anteriores 
eran las que se oían por doquier, lan-
zadas lo mismo por valientes que por 
pusilánimes, en aquellos instantes que 
j amás se bor ra rán de nuestra mente. 
Las pobres mujeres, en su gran ma-
yoría, se arredilaban y pedían cle-
mencia al Ser Supremo, ya besando ó 
abrazando á santas reliquias. 
Aquellas escenas no son pars des-
cribirse, pues no hay pluma, por hábil 
que ella sea, que pueda relatar, con su 
verdadera intensidad, un cuadro tan 
horrible de angustia y de pena. 
Pasado el estupor del primer mo-
mento todas las miradas se dirigían 
al Cuartel de Infanter ía , donde se en-
contraba instalada la oficina de Obras 
Públicas y el puesto de la Ouardia 
Rural. 
—Es que ha caído un aerolito en el 
Cuartel. 
Este era el grito unánime. 
Y al Cuartel nos dirigimos todos, re-
celosos aún de que no hubiera llegado 
nuestro fin. 
Si impresión desagradable causara 
en nuestro ánimo el mal rato primero. 
¡ cuánto sentimiento, cuánta pena, qué 
emoción tan superior experimentamos 
al contemplar el segundo cuadro que 
á nuestra vista se presentaba! 
De aquel soberbio edificio no que-
daba más que un montón de escom-
bros, pues que la dinamita todo lo ha-
bía barrido. 
De las casas colindantes, la que no 
se encontraba en el suelo había sufri-
8e ofrecen 
1 0 , 0 0 0 francos 
al que demuestre que las propiedades del 
"Licor Eucalipto", no son saludables; que 
no están indicadas contra catarros y fie-
bres y que su uso no está recomendado 
por la ciencia. 
C 1455 alt 5-9 
do desperfectos de consideración. 
De ila mayor parte de sus morado-
res, ail que no se encontraba simple ó 
gravemente herido, hallábasele des-
cuartizarlo; por doquier se adver t ían 
fragmentos de cuerpos humanos. 
. —¿Y qué es del destacamento de la 
Guardia Bural y de los empleados de 
Obras Públicas? 
Así nos p regun tábamos todos, dibu-
jándose en nuestros rostros la palidez 
y la demacración del horror y del sen-
timiento; y relatos como los que si-j 
guen, se oían por todas partes: 
— A l centinela de la Guardia Rural 
se le ha encontrado sin cabeza, sobre 
una cama de la casa de la familia del 
Ldo. Gobel (que estaba situada á 
unos cien metros del cuartel.) 
—En casa del Ldo. Gobel todos es-
tán heridos graves. Una de las mucha-
chas ha perdido un brazo y á la otra 
se le ha incrustrado, en el vientre, un 
fragmento humano, de otra persona. 
— A l teniente Dihigo, de la Guardia 
Rural, se le ha encontrado muerto, ho-
rriblemente mutilado, á igual distan-
cia del Cuartel. 
— E i joven Lostal. empleado de 
Obras Públicas (mi buen amigo) ha 
sido encontrado muerto y como que-
mado a la misma distancia. 
—Ahí llevan bañado en sangre, 
con una gran herida en la cara, á Rey-
neri el segundo Jefe de Obras Públi-
cas. 
—'Por ahí va una morena que, heri-
da, lleva en los brazos á su hi j i to 
m u e r t o . . . . 
— A un guardia rural , desmayado y 
sin una gota de sangre ya, lo conduce 
á cuestas otro guardia compañero. 
—En la finca de " I v i r i c u " (situada 
á media legua de Pinar del Rio) se 
han encontrado fragmentos de un 
cuerpo humano, 
—En una rama del árbol grande 
que está situado frente al Cuartel, 
ha aparecido enganchada la mandí-
bula de un sér humano. 
—Acaban de ser encontrados muer-
tos y mutilados el capi tán Ravena, su 
esposa (está atravesada por el vientre 
con una viga,) dos de sus tres niñas, 
la otra herida gravísima, muerta tam-
bién la morena cocinera y hasta el pe-
r r i to de la casa. . . . 
¿Y qué decir de las restantes y nume-
rosas escenas de dolor que, por el es-
t i lo de las ya narradas, se sucedían'? 
Tarea ardua sería enumerar tantos 
episodios de desolación como presen-
ciamos .aquella memorable tarde del 
18 de Mayo de .1010! 
zando. sin arredrarse, sobre la pirá-
mide de escombros. 
Ver el pueblo esta gallarda y noble 
actitud de su gobernante y empren-
der la humanitaria obra, todo fué uno. 
Obra piadosa á la que también con-
tr ibuyó un dignísimo sacerdote á 
quien el pueblo de Pinar del Rio ve-
n-era y quiere muy jus t í s imamente : el 
Dr. Manuel Ruíz Rodríguez, l lustr ís i -
mo Obispo de aquella Diócesis. 
Mas luego iban apareciendo otros 
cadáveres de personas de nuestro 
afecto, los que, ya en camillas ó en 
coches eran conducidos á la Casa de 
Socorros, al Hospital, y k otros sitios 
que resultaban pequeños para alber-
gar á tantos desgraciados, víct imas 
de una gran imprudencia. 
Y á esos lugares dirigía la muche-
dumbre sus pasos, allí se dir igían los 
caros familiares para tener el consue-
lo de acompañar , siquiera fuera en la 
agonía, á sus seres queridos. 
CARTA A B I E R T A 
Mutilados, aparecían casi todos. 
Blanquita López Marín. Joaquinita 
Lasso, XieA'es de la Puente, Isidro 
Soler. Liagre, "Wells, Alberro, Quine 
Trinchería y tantos y tantos conoci-
dos y apreciados camaradas. 
Perecieron también en aquella gran 
hecatombe dos condiscípulos, dos ami-
gos del alma tan nobles y tan buenos 
como Emilito Sánchez y Joaqu ín 
Güergo. 
¿Y qué decir de la pobre Andreita 
Gomis, mi buena amiga, la hija del 
digno Cónsul de España, que no pa-
reció ? 
Tan amable, tan virtuosa, tan co-
medida en todo, realmente que llevó 
una muerte inmerecida. 
Era tal la nerviosidad é impresión 
que nos dominaba á.los habitantes de 
Pinar del Rio en aquellos días tristes, 
que al menor ruido, fuera de lo na-
tural, nos sobresal tábamos creyendo 
en otra nueva explosión. 
/.Y por qué? 
Porque tanta sangre, tanta, tristeza, 
tanto luto, tenía nuestro espír i tu 
conturbado. 
Aun cuando desde los primeros mo-
mentos se prestaban los auxilios nece-
sarios á tanto herido de mayor y me-
nor consideración que por los alrede-
dores del cuartel se iban encontrando, 
nadie se atrevía á emprender la peli-
grosa obra del escombreo por temor 
á otras explosiones. 
En lance tan supremo necesitábase 
del ejemplo y ese lo dió un hombre va-
liente y digno, á quien desde aquella 
triste ocasión admiro: el coronel In-
dalecio Sobrado. Gobernador de la 
provincia pinareña. 
—Sígame, por humanidad, el que 
quiera. 
Así decía el coronel Sobrado con [ 
toda la fuerza de sus pulmones, a van-
óle he extendido demasiado y por 
ello termino esta recordación, tan fiel 
como sincera y sentida, uniéndome en 
este memorable aniversario á los con-
ter ráneos que, celebrando varios actos 
piadosos, seguramente ven como yo 
transcurrir este día, sobrecogidos, y 
pensando en aquellos infelices que y a 
no son, en aquellos que cayeron para 
siempre. 
Aunque lejos, tengan la completa 
seguridad de que les acompaño desde 
aquí espiritualmente. 
Octavio Dobal. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. S a n R a f a e l 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Q U E J A S 
Pídennos varios vecinos de la calle, 
de Carmen, hagamos llegar hasta quien 
corresponda su ruego á fin de que se 
ordene la composición de la cuadra -le 
dicha calle, comprendida entre Mon-
te y Tenerife, que por su mal estado 
se halla intransitable, y en la que hay 
un sinnúmero de baehes llenos de 
aguas corrompidas q'ue despiden natu-
ralmente mu,v mal olor, 1 
G U R A R A P I D A 
Naida más rápido y eficaz en la cura, de 
las afecciones de la uretra que los METI-
LO! DES. Son mejores que el sándalo y la 
cubeba y muy superiores á las inyeccio- I 
nes. Empiezan á surtir su efecto á las 
tees 6 cuatro horas de haberse tomado. 
Contienen el flujo inmediatamente y curan 
]a gonorrea, espermatorrea, etc. 
De venta en todas las Boticas. 
I O S . C i l A R R O , B R O N Q U I T I S , 
TOS F E I I U . IFECCIONES DEL PECHO, E T C . , ETC. 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s un b á l s a m o p a r a las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
c 1511 
BEPOSITO: CUBA 85 
10-16 
E s t a s P e q u e ñ a s 
P a s t i l l a s 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema.- Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuevo. Se 
garantiza que seis cajas harán una cura per-
manente y si no, se devolverá el dinero. La 
Esencia Persa para los Nenios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N . Y . , E . U . A., propietarios de 
las pastillas, suplican al público que haga 
una prueba con la Esencia Persa para lo» 
Nervios al costo y riesgo -de ellos. Comién-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajas 
por $5.00, oro americano. Se envían franco 
de porte al recibo de su precio, ó las puede 
obtener de su boticario, 
JOHANIMSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
Sr. D. Roque E. Garripró. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
Si el 27 de Diciembre y 8 de Enero 
últimos fui epigramático con el amigo, 
hoy tengo el placer de ser admirador 
dp t u mérito, ostentado en el certamen 
Vida Política y Literaria del Apóstol 
Martí.—Sincera enhorabuena del ex-
coronei, 
Guajiro de Bemba. 
Mayo 16-911. 
" L O S OBREROS 
Sobre sueldos no pagados 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana 
Muy señor mío • considerando que 
el diario que tan dignamente usted 
representa, está siempre dispuesto á 
defender los intereses españoles resi-
dentes en esta República, le ruego en-
carecidamente, se sirva dar publici-
dad á la presente, para conseguir el 
salario de varios obreros españoles 
que trabajan en esta localidad ( ¡ ta l 
vez otras tantas familias lloran en 
nuestra madre patria la falta de pan!) 
Los mencionados obreros trabaja-
ron el verano pasado en la colonia 
(que hoy llaman de Rafael Toledo.' 
por cuenta de los señores Beattie y 
Compañía, y habiendo reclamado sus 
.jornales de dos meses consecutivos, 
les contestan que le hau abonado ai 
señor Toledo el importe de dichos sa-
larios. ¿Tiene acaso culpa el sudor del 
obrero de que la casa tenga un em-
pleado despilfarrador? Yo creo que 
no y por lo tanto es de suponer que 
los señores Beattie y Compañía, ha-
ciéndose eco del buen sentido común, 
no dejarán de abonar esa pequenez, y 
de esa manera evitar que alguna len-
gua maligna trate de eclipsar la gran, 
honradez de que hasta la fecha gozan; 
pues deben tener presente que los 
grandes negocios no están cimentados 
sobre bases ruines, sino que deben ver-
se limpios como el agua cristalina. 
Siendo la presente una corroborn-
ción del sentir de dichos obreros, me 
sería muy grato tener que rectificar 
las aserciones (que hoy ratifico) por 
haber cumplido los señores Beattie y 
Compañía, la súplica que por mi con-
ducto les dirigen tantos hogares, co-
mo á obreros tienen sin arreglar dicha 
cuenta. 
Manuel Méndez Rodrig-uez 
Media Luna (Cuba) 12.5-11 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
XIXA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La firma de "F. W. GROVE" en cada 
caJ'ta. 
eaudación de la primera quincena del 
corriente mes, por los conceptos de fa-
bricación ó sea los que directamente 
se fiscaliza por los Departamentos i^s-
pectivos de la Secretaría 'de Hacienda, 
arroja el importante aumento que si-
gue, comparada con la de igual perío-
do del año anterior. 
Del primero al 15 de Mavo de 1911: 
$130,500-84. 
Del primero al 15 de Mayo de 1910: 
$106.452-11. 
Má.s en 1911: $24.048-73. 
SECRETARIA DE ESTADO 
En la Legación de España 
E l Secretario de Estado. Sr. San-
guily, acompañado del Director del 
Protocolo, Sr. Pattersou. esituvo ayer 
en la Legación de España para salu-
dar al Ministro de S. M . Católica, con 
motivo de celebrarse el 25 aniversario 
del natalicio del Rey D. Alfonso X I I I . 
Conferencias populares 
En la noche de hoy tendrá lugar ]« 
conferencia en la Escuela número ]*') 
sita en Lagunas 66. y estará á carpo 
del doctor Claudio Mimó, quien di*er« 
tara acerca del siguiente tema.- " L i 
regla de tres. Principales aplicaeioiwi 
de la misma al alcance de todos." 
Entrega de unos premios 
El próximo día 20 de Mayo, á ks 3 
de la tarde, tendrá lugar en la Esouc, 
la pública número 7, sita en Cuba nú-
mero 103, una fiesta escolar con moti-
vo de hacer entrega á los alumnos qu,» 
las lian obtenido en las oposiciones ce-
lebradas el día 13 <lel corriente en la 
Escuela pública "Luz Caballero." U 
los premios acordados para los alam-
inos de la.s escuelas que radican en i l 
¡ distrito Este de esta capital, por la 
Asociación de Propietarios y vecinos 
del mencionado barrio. 
A la fiesta concurrirán los señorea 
Secretario y Subsecretario dol Depay. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE (GOBERNACION 
Quemada 
Ayer se suicidó en el segundo barrio 
de San Juan y Martínez, la señorita 
Herminia Mena Meléndez. El suicidio 
•lo realizó dicha joven, rociándose las 
ropas que vestía con petróleo y pegán-
doles fuego después. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Aumento en la recaudación del 
Impuesto 
Según la nota que nos facilita la 
Sección Central del Impuesto, la re-
Of 
D I O I T O I O I O M Q ^ 
E m i s i ó n de Bonos 
del "Hotel Sev i l l a" 
Por la presente y de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura de emisión de bonos 
del "Hotel Sevilla", se pone en conoci-
miento de los señores bonistas que en el 
sorteo verificado en esta fecha ante el No-
tario señor Juan A. Lliteras, ha corres-
pondido la amortización á. los bonos de á 
$1 000-00 oro americano cada uno Números 
33. 19. 5, 8, 74, 79, 93, 116, 96. 63. 98, 115, 
100, 67. 18. 45, 51, 20. 104, 80, 94. 52, 38, 
70 54. 21, 59, 30, 55, 29. 106, 81, 60, 99, 31, 
40* 97, 86. 77, 68, 41, 84, 87, 32, 61, 57, 71, 
34, 95 y 85. Dichos bonos serán pagados 
á, la par en las oficinas de The Trust Com-
pany of Cuba, así como los Intereses del 
semestre que vence en Io. de Julio próxi-
mo, todos los días hábiles desde las 9 a. m. 
á las 3 p. m. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, expido la presente, en la 
Habana é. doce de Mayo de 1911. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
C1504 15-16 My. 
A V I S A M O S A L O S C O L E C C I O N I S T A S Z 
D E L A 
i 
P O S T A L S U S I N I 
que los AUBUMS para las mismas se obtienen en nuestras 
agencias y depósitos por C I E N T A R J E T A S AZULEES, de las 
que expresesamente se incluyen en las cajetillas de esa marca. 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. Ltd.-Zulueta 10, Habana. 
DESCONFIARSE 
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M m m y di m Pureza absoluta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
'Sis C«patba — «i layeceioies'i 
de los Flujos Recieotes 6 Persisleotes 
Cada V ^/ lie va, el 
capsula de este Modelo nombre. ilOí 
fap . i s . 8, Rn mi??ri i tu lid}' :a« raniclu. 
f i n t i m m m 
A G U I L A 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
Einl l Calman & Ca. New York 
Piense nstea, loven, que ro-
maBdo cerreza de LA T K O P I -
C A L llesrara a vieio. 
No pertenecen al Servicio Clasificado 
A l Presidento de la Convem-ión Mu-
nicipal del Partido Liberal se le mani-
fiesta que por no estar comprendidos 
los Secretarios de Juntas de Educa-ción 
en el Servieio Clasificado, no puede 
esta Secretaría autorizar el pasro de 
las dos mensualidades reclamadas. 
Las cesantía-; de inspectores de 
Distrito 
A l Superintendente Provincial de 
Escuela-s de Oriente se le dir3 que. do 
conformidad ^on lo dispuesto en el 
inciso (d) del artículo 30 de la Fjey 
Escolar, las cesantías de los Inspecto-
res de Distrito deben ser propuestas á 
los Superintendentes por los Inspecto-
res Provinciales respectivos. 
Tiene derecho 
A l Superintendente Provincial de 
Eseuelas de Camagüey, se le común' -ii 
que la maestra de escuela de Céspe-
des, tiene derecho á percibir su meldo 
íntegro, de acuerdo con lo dispuesto 
en la cláusula V I I I de la Circular nú-
mero 9. sin per.iuicio de que e-;a Stipc-
rintendencia utilice sus servicios en la 
forma que sea conveniente. 
Autorización 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana, se le manifies-
ta que este Centro concede autoriza-
ción para extender un certifeado á les 
maestros que concurran al curso espe-
cial de Dibujo que proponen celebrar j 
en las próximas vacaciones las señoras j 
Alicia A. de Someillán. Inspectora Ge- ¡ 
neral de üibu.io y Modelado y Elvira j 
Martínez de Melero, Auxiliar de Di-
bujo, á quienes esta Secretaría se com-
place en felicitar, ñor el celo é interés 
por ellas demostrados. 
Expediente sobreseído 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le comanieá 
que este Centro ha resuelto decretar el 
sobreseimiento del expediente instrui-
do contra la maestra Virginia de la 
Cerda, por no haberse comprobado los 
cargos formulados en el mismo. 
Por escasa asistencia 
Al Secretario de la Presidencia se le 
informa que la clausura de la escuela 
número 6 del distrito de Alquízar. obe-
deció á la escasa asistencia escolar, que 
sólo ascendía á nueve alumnos. 
Nombramientos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Esperanza se le manifiesta 
que los nonrbrannentos de maestros su-
plentes hechos por dicha Junta, han si-
do aprobados por este Centro, 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías 
Tinte do III1I pnra loe cnbpMas y lt 
barba, negro o c.-istuno, 
l'r*clo cent. 50. 
K I E J O R 
S A N T A L M 0 N A L 
Recomendado por loe M é d i c o s 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL déla 
Blenorragia , Cis t i t i s . Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematur ia 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y do los R í ñ o n e s . 
Latoratorias m o n a l . m a n c y ( F r a n c i a ) . 
¡NO ENSAYARÉ NINGÚN OTRO! 
a Muy Se-
ñor mió : 
« Faltaría 
á un deber 












« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el i)entol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comu'jica 
é la ^oca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho ds lo^ resultados obtenidos con m 
dentífrico, que jamas ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Der.to!. Firmado : |Paul L o c a r o l , 
presbítero, en Tolosa. i6 de abril de 
1898,» 
El Dentol (asrua, pasta y polvo) es, en 
efecto, uu dentífrico qû », además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la carie; 
de los dientes, las inllamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruveel san o 
y deja en la boca u-.a sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumería'?. 6 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » de 11 á 1 v de ^ 
1389 á 5. My-l 
L A F R A N C I A 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R Í A 
M O N T E 51, frente al P A R Q U E D E COLON 
T e r m i n a d a » las grandes re formas rea l izadas en e s t - anti-
guo es tab lecmiento , montado á la a l t u r a de los mejores de la 
H a b a n a se part ic ipa á su numerosa cl ientela y al p ú b l i c o en 
general , haberse recibido un inmenso surtido de las mejores te-
las p a r a la e s t a c i ó n fabr icadas expresamente para esta casa , 
f a T r e d b e 8,38 ^ ^ ú n i c a c a s a que 
LAJRANCJA, Monte 51, frente al Parque de Colón 
I r 
e-n 
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tanionto y el Sttpermteñdente Provin- , 
cial do Ed ucías, ostan.lo el discurso á j 
QuXgo del señor Pedro Mendoza One- j 
rra. Subsecretario de Inítrueoión Pú-
bli 'a y Bellas Artes. 
1.a Banda Mniri.-Mpal. o-diHa al efec-
to por el señor Akald? Munkipal . aim -
ñipará el acto. 
Para la Cclonia Escolar " A m é r i c a " 
El doctor Mar elino Wéis ha entro-
f s gado en la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas. '¿5 cepillos de dientes 
para el uso do los alumnos c \ m forni:-n 
Ut Colonia Escolar de Vacaciones 
" Aniéri 'a.* ' qtie funcionará en TvoinM 
de Candela. Además ha anunciado el 
doctor Weis su propósito de concurrir 
en determinado día á la mencionada 
Colonia con objeto de hablar á los 
alumnos allí eonítrperados, acerca dol 
cuidado que debe tenerse con la den-
tadura. 
S E C R E T A R I A ¿¿^AGRICULTURA 
E l "modus vivendi " 
Con motivo de lo que se viene pn-
baicando respecto al "modus viven-
d i , " tratamos de indagar lo que hu-
biere de cierto en el informe de la Se-
cre tar ía de Agricultura, y se nos ma-
nifestó que resulta imposible llegar 
al conocimiento del contenido de di-
cho informe porque, precisamente, se 
está redactando ese trabajo, del que 
se dará cuenta en el consejillo de Se-
cretarios que se celebrará el viernes 
19, á las diez de la mañana , en la Se-
cre tar ía de Estado, en cuyo día se re-
p a r t i r á n copias á los señores Secreta-
rios. 
L a explotación de maderas 
En nota recibida en esta Secretaría 
procedente de la de Estado, del Vice-
cónsul de nuestra República en Río Ja-
neiro, se dice entre otras cosas lo si-
guiente : 
" E n representación de las Compa-
ñías "The Mississippi Valley, South 
America & Orient Steamship Corapa-
n y " de Nueva Orleans, y "The Brasi-
lian Colonisation & Development Com-
pany." acaba de visitar esta República 
el Vicepresidente de la primera, M r . 
Sidney Story, á los efectos de llegar á 
un acuerdo para el desenvolvimiento 
conjuntivo de ambas empresas en el 
Brasil, aportando brazos y capitales de 
la América del Xortc. para el cultivo 
en gran escala del trigo, tabaco, azúcar, 
algodón, arroz y frutas tropicales pro-
pias para la exportación; para el fo-
mento de l a ganadería y negocios de 
carnes, para la explotación de made-
ras, etc., estableciendo para el trans-
porte una línea regular de vapores en-
tre X p w Orleans y los puertos del Bra-
sil. Considerando de utilidad para 
nuestro Gobierno el concinik-nto de los 
fines de esta empresa, y la causa de su 
formación, tengo ol honor de elevar á 
sus manos el adjunto recorte del perió-
dico de esta localidad "Jornal do Co-
metóió* ^"m la memoria p re sén t a l a 
por el señor Sidney á los Ministros do 
Agricultura y Transporte conteniendo 
las propuestas de las sociedad por él 
répreséntaflaá y la respuesta del Go-
bierno á las mismas." 
Seguro para obreros y pensiones para 
inhabilitades en Alemania 
También ha. oado traslado la S^cre-
taría de Estado de la siguiente nota 
íle] Ministro do Cuba en Alemania: 
"De la población del Imperio Ale-
mán de 63.879,000 almas, resulta, por 
datos obtenidos viltimamínte, que 13 
millones 385.000 se encuentran asegu-
rados contra enfermedades, de acu^r lo 
con las leyes sobre inhabilitación para 
el trabajo, en un total de 23.449 fondas 
establecidos con ese objeto. Y el núme-
ro de personas que tienen pólizas de 
seguro <'ontra accioentes al-anza á la 
respetable suma de 23.767.000. de las 
'•nales 14.854.000 pertenecen al 5̂ x0 
masculino y 8.913,000 a! femenino. Es-
ta forma de seguro la proveen 66 ins-
tituciones comeroi-ílí-s. 48 so^i -díídos 
agtfeolas y 545 Juntas Provinciales ó 
Municipales que en todo tratan de pro-
toírer al pueblo trabajador, inspir.'n-
dole confianza, evitando así que ron la 
inmisrraciór. del mismo de atean las in-
dustrias ó la ajErricnltura, hoy en esta-
do floreciente. 
" E n las faenas campestres la firajer 
alemana comparte con el hombre la 
siembra, cuidado y colecta de las eese-
chas; y puede asegurarse que al volver 
un joven á su huerto—despnó.: de cum-
plido el servicio miltar—habrá de ver 
cómo no dejó de trabajarse y producir-
se durante su ausencia. 
" E l número de asegura los contra 
•inhabilitación fué de 15.444.000. de 
los cuales 10.700.000 eran hombres y 
4.737.000 mujere> y esos seguroc esta-
ban coleados en 31 organiza -iones de 
seguro y 10 félidos "stabiecidos al ob-
jeto. 
"Tocia casa respetable tien* asegu-
rados á sus sirvientes y fafiH encuen-
tran, en ca-ro dn •.•níerpie laO. quien tea 
preste 10;, mis son:- tos cuidado-; 
"Las '¿ekica le Rdas estas c'ases de 
seguro llpgaban en 1909 á la suma do 
212.200.000 pesos oro. sob U distribu-
ción siguiente: 9S.312 para los lu 'üos 
ó particulares y 81,414 para los sir-
vientes. Las contrlbueionr.s al Es-
tado de 12 millones 257.500 posos 
oro. Los desembolsos llegaron á 142 mi-
llones 544,000 pesos oro y los pagos 
hechos de los fondos para enfermos, 
incluyendo lo:s íje los mineros, á 30 rin-
llone.s 675.000, correspondiendo 38 mi-
llones 619.000 sobre a;'cid"ntes y 44 
millones 989.000 de los fondos d^ in-
habilitación. A esto hay que agregar 
unos 50.000.000 eu oro para el sogi'.ro 
de empleados públieos y una suma 
igual para los particulares. Pero du-
rante el año de 1910 se han aumentadn 
de tal manera las sumas dedicadas á 
esta clase do inversiones que bien pue-
de decirse que han alcanza-do á la de 
$250.000.000. 
Minas á demarcar 
Por el personal técnico de la Jefa-
tura de Montes y Minas se pró03derá 
á partir del día 21 á la demarca -i 'ii 
de las siguientes minas: 
" L a Chorrera/ ' de hierro y cobre, 
con ciento treinta y ocho hectáreas, 
ubicada en la hacienda " L a Chorre-
r a , " barrio de Laguna de Piedra, tér-
mino municipal de Viñal-s, registr&da 
por el señor Ramón Xodarse. 
" L a Punt i l la ." de mineral de hie-
rro, con sesenta hectáreas, ubicada en 
las fincas del señor Argiíelles, y he-
rederos del señor Murías, en los b;i-
rrios del Francisco y los Acostá*. co-
rrespondientes á los términos munici-
pales de Pinar del Eío y Guano, re 
•gistrada por el señor Laureano Sráárez 
é Infiesto. 
" A u r r e r á . " de mineral de hierró, 
con quinientas hectáreas, ubicada en 
el Francisco, lugar conocido por las 
Lomas de Hierro, barrio de los Acos-
tas, término municipal de Guano, re-
gistrada por el señor Eulogio Ivdi va-
rría y Garateeruí. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Sin lugar 
l í a sido declarada sin lugar la al-
/-ada presentada ante el señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia por 
el señor Benjamín Vega Flores, re-
ferente á que l i s zacatecas no vistan 
trajes de telas lavables. 
Una carta del dector Vegi Lámar 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido una carta del doctor Vega 
Lámar , referente á la situación sani-
taria de Santo Domingo y sobre las 
sospechas que han despertado los ca-
sos que ha oido describir ocurridos 
en Santiago de los Caballeros. 
Automación 
Ha sido autorizada la Jefatura lo-
c-al de Lamagüey para subastar el fo-
rraje y demás materiales de esa Je-
fatura. 
Multa 
Se ha ordenado al Jefe local de Sa-
nidad de Cruces que imponga una 
multa á los dueños del central " A n -
dreita*' por infracción del artículo 
38 de las Ordenanzas Sanitarias, y 
con respecto á las infracciones del ar-
tículo 42, que constituyen delito que 
dé cuenta á los Tribunales de Justi-
cia. . 
También se dice al citado Jefe lo-
cal que la Dirección aprueba su con-
ducta con respecto al acueducto. 
Licencias 
Se ha oncedido licencia, por enfer-
mo, á Antonio Fonseca, Manuel 
León, A. Quesada y Rosa Pcriez» 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
Homsnaje á Martí 
Mañana, 19 de -Mayo, aniversario 
de la muerte de Mart í , concurrirá 
probablemente el Ayuntamiento con 
el Alcalde á depositar una corona de 
flores naturales en el pedestal de la 
estatua del apóstol que se levanta en 
el Parque Central. 
El doctor Cárdenas dirigió ayer un 
mensaje á la Cámara Municipal en 
ese sentido, pero como no hubo se-
sión no pedo tomarse acuerdo. 
L a Academia de Música 
T-Cl Alcalde ha resuelto que no s« 
tome en consideración ninguna soli-
ekud de insrreso en la Academia de 
Música del Municipio, fnsta tanto las 
peticionarias que han sido declaradas 
excedentes, por estar cubie-rto el nú-
mero de becas, no havan obtenido 
ingreso en las becas que vayan va-
eanrlo. 
ASUNTOS VARIOS 
D. Girino Diez 
Mañana se embarca para la í^ema-
sula á bordo del "TJdna María Cris-
t ina . " n1'.estro querido amúio don Gi-
rino Diez Quiñones, antiguo ag'-nt • 
que fué del D i a r i o d e l a M a r i n a , en 
CoVm. 
El señor Diez se retira á desoansr.r 
en la tierra natal después de largos 
años de trabajo asiduo en esta isla. 
Le deseamos un feliz viaje y mucha 
prosperidad. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Homicidio en un baile 
En la noche del 16 de A b r i l últi-
mo se celebró un baile en ia morada 
de Miguel Guilarte, situada cu ei ba-
r r io üe Guayado, en el término de 
Mayarí. 
Agustín Rey, que en unión de otros 
jóvenes se encontraba en la tiesta, so-
licitó cié la señorita Concepción Cuza 
que ésta se negó pretextando encon-
trarqé mala de un pie. 
La negativa de Cuza disgustó á 
Eey, qu-cn promovió con ena una 
cuestión en la que intervino el novio 
de dicha señorita, Domingo Vdga, 
quien propinó un fuerte bofetón á 
Rey. 
En esos momentos del altercado, 
.Manuel Fernández Gómez, que tam-
bién estaba en el baile, empuñó el re-
vólver que portaba sin licencia y di-
rigiéndose á. Rey, de frente y casi á 
boca de jarro, 1c hizo tíos disparos 
que no le causaron daño alguno á 
éste, pero sí al joven Francisco Cisne-
ros Guilarte que, ajeno á la cuestión, 
áilegre y bullicioso, se encontraba cer-
ca de Rey, sentado en una silla, de 
espaldas á los protagonistas de la tra-
gedia. 
El proyectil le penetró á Cisneros 
por la región lumbar y le hirió el r i -
ñon y la arteria aorta, alojándose en 
la vejiga. 
La muerte sobrevino instantánea-
mente. 
La Audiencia de Oriente condenó 
á Fernández Gómez, por ese homici-
dio, á la pena de 18 años. 2 meses y 
21 días de reclusión temporal y á in-
demnizar á los herederos de Cisneros 
en la cantidad de cinco mil pesetas. 
Contra esa sentencia apeló el pro-
cesado: pero el Tribunal Supremo, 
por fallo dictado ayer, la ha confir-
mado en todas sus partes. 
Por estafa 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley que interpusieron 
Mart ín R-uíz del Vizo y Arturo Fer-
uániloz Miranda contra la sentencia 
de la Audiencia de la Habana, que 
los condoró á un año. ocho meses y 
veintiún días de presidio, á cada uno. 
por estafa. 
Sentencia confirmada 
Ha sido confirmada la sentencia de 
la Audiencia, de Pinar del Río, por 
la cual se condenó á Manuel Sánchez 
Pérez á la pena de un año. ocho meses 
y veintiún días de prisión, como au-
tor de un delito de rapto. 
Por improcedente 
Por haber estimado improcedente 
el recurso del Fiscal y los abogados 
de pficio del Tribunal Supremo, ha si-
do declarad^ firme la sentencia con-
dsnatería dictada »m la causa que se 
sicruió á Aniceto T.cén y otro, por 
robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Manuela Betancourt contra Agustina 
González sobre cumplimiento ác con-
trato. Ponente: Sr. Ortiz. Letrado: 
Dr. Castellanos. 
Infracción de ley. Desahucio. An-
drés Pereira contra Amalia Bonneval. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Doc-
tores Castañeda y Castellanos. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Juan Antonio Pérez Borroto. en cau-
sa por abusos deshonestos. Ponente: 
j Cabarrocas. Fiscal: Bid^garay . 
i Infracción de \ é y . Julio José Ro-
¡dr ígnez Marín, en causa por injurias 
á la autoridad. Letrado: R. Torral-
! has. Ponente: Demestrc. Fiscal: B i -
dé gara y. 
E N L A A U D I E N C I A 
Robo á un enfermo que ingresa en la 
Quinta. 
Nicolás Seoane Gato vivía en una 
habitación de la casa Picota número 
6 y aprovechando la oportunidad de 
0 1 1 0 Nicolás Saavedra Fernández, que 
ocupaba otro cuarto de la misma ca-
sa, se había trasladado á una Quinta 
de Salud, dejando su habitación abier-
ta y en ella su baúl cerrado con cerra-
dura y dentro su ropa y otros obie-
tos. fracturó la dicha cerradura y s»: 
apropió de ellos, habiéndose encentra 
do en su poder parte de los mismos 
que se han valuado en $lfi.óO. habien-
do desaparecido la otra parte, que 
prudencialmente se tasó en $3.6.5. 
El daño causado ha sido apreciado 
en 30 centavos y se ignora si llevaba 
armas cuando cometió el hecho. 
Por este hecho se inició la corres-
pondiente causa en el Juzgado de la 
Sección Primera de esta capital con el 
núnu»ro 
El Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
Ldn. Renítez. ha formulado ya sus 
conclusiones provisionales ante la Sa-
la Primera.de lo Criminal y estiman-
do que el procesado Nicolás Soane ha 
cometido un delito de robo en casa 
habitada solicita par;i el mismo la 
pena de dos años, once meses y once 
días de presidio correccional y el pago 
de costas. 
De Batabanó 
De todos los juicios orales señalados 
para ayer tarde en las distintas Salas 
de lo Criminal de esta Audiencia, el 
o u e m á s importancia revestía era el 
de la causa seguida en el Juzgado de 
Instrucción de Bejucal (á v i r tud de 
acusación que sostiene el doctor Cé-
sar Manresa') contra don Valeriano 
Fernández, distinguido vecino de Ra 
tabanó, sobre la posesión de unos te-
rrenos. 
Sentencias en lo Criminal 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo libremente, en causa 
por robo, á José Alallón Jiménez y 
Antonio Jiménez. 
Absolviendo á Enrique Correa 1^'-
rez. que fué acusado de los delitos de 
malversación de caudales públicos y 
falsedad en documento oficial. 
E n lo Civil.—Sobre reivindicación de 
la finca ''San Carlos." 
La Sala de lo Civil y Contencioso de 
esta Audiencia, habiendo visto los au-
tos del juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre reivindicación de la 
finca "San Carlos" ' antes " B e r m ú -
dez Caobi" promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia de Güines Be-
nigno Robes y Alonso, comerciante 
domiciliado en esta ciudad, por sí y 
como apoderado de José Camcjo Pa-
yenío. habiendo comparecido ol últi-
mo en este Tribunal con su propia re-
presentación, dirigidos los dos por el 
Ldo. Ar turo Galletti contra los here-
deros sucesores y causahabieníes de 
don Antonio Alfonso, compareciendo 
Gonzalo Ojeda y Alfonso, carpintero, 
domiciliado en el pueblo de Alquízar, 
en su carácter de Administrador Ju-
¡ dicial del intestado de dicho Alfonso 
¡ represen tado y dirigido por el doctor 
Juan J. de la Maza y contra Pablo Fo-
rera ó Pereda, agricultor, domiciliado 
en Nueva Paz que no ha comparecido; 
cuyos autos pendían ante dicho Tribu-
nal por apelación oida libremente á 
los actores contra la sentencia dictada 
en cinco de Noviembre de mil nove-
cientos nueve que declaró con lugar la 
excepción de falta de acción alogada 
por los demandados y sin lugar la de-
manda establecida, condenando á los 
roferidos actores en las costas del j u i -
cio sin expresa declaración de temeri-
dad, ha fallado recientomente confir 
mando la sentencia apelada y decla-
rando las costas de ambas inctancias 
de cargo de los apelantes, sin hacera 
declaratoria de temeridad y maia fe. 
Contra el Estado Cubano 
La propia Sala de lo Civil ha dicta-
do otra sentencia, en los autos de m^-
yor cuant ía seguidos por don Donato 
Soto y Alvarez contra el Estado, en 
cobro de pesos. 
Por dicha resolución se confirma el 
auto apelado de fecha 12 de Octubre 
del pasado año, con las costas de la 
segunda instancia de cargo de la par-
to apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Salas de lo Criminal 
En la Sala Primera los siguientes 
juisios orales: 
Causa contra Herminio Mayol. por 
desacato. 
Causa contra Gerardo García y 
otros, por infracción electoral. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Juan Paz, por preva-
ricación. 
Causa contra Gumersindo Bel t rán , 
por atentado. 
En la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra José Fernández, por 
tentativa de cohecho. 
Causa contra Pedro Martínez, por 
violación. 
Sala de lo Civil 
En la Sala de lo Civil las siguien-
tes vistas: 
Juzgado del Norte.—Pedro A. Lo-
pez Camino, contra Ricardo Diz, por 
la casa Puerta Cerrada 31. Desahucio 
como incidente. 
Ponente: Sr. Presidente. 
Letrados: Sres. Ledón y Barba. 
Part e: Sr. Jo r r ín . 
Juzgado del Sur.—Frbano. Etelvino 
y Simón González contra "The Hava-
na Central Kailroad Company," so-
bre reivindicación de terreno.. Tnci-
! dente en mayor cuantía. 
Ponente: Sr. Edelmann, 
Letrados: Sres. Bustamante, Sr. Fis-
sal y Sr. Erbi t i . 
Procuradores.- Sres. Granados y Ma-
yorga. Estrados. 
Juzgados del Este y Sur. Intestado 
de Vicente Cancela y Mayor cuantia 
por "NValdo Vizoso contra la herencia 
vacante de Vicente Cancela sobre de-
claración del testamento. Incidente 
sobro acumulación. 
Letrados; Sres. Herrera Sotolcugo 
y Azcárate . 
Parte: Sr. Za^as. Estrados. 
E S D E O P O U T U H I D A D 
retratarse en la fo'o^rafia de Colomiras y Comp.. SAN EAFAEL 32, aprovechando la gran retaia de precios que se hacen 
i-'Or tener que liquidar l2* existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en recios'de los retratos buenos.—Se hacen varias "lanchas para ele ir. * 
D r . J n a n Pablo G a r c í a ! d o c t o r r . g u i r a l 
C I B U J A N e - D l i N T í S T A 
H d l o a . x x s t na- l i o 
• e i 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-i 12 i 3 
1308 My-1 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina general. Oonsulras de 1-5 á ¿ 
X j > X J Z k 1 0 , 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillos. Consnl-
tas de 7 a 5. 
57S8 26-17 My. 
1320 My-1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico do Niños 
Consultas do 12 á 3.—CtiaeOr. 31. esquina 
& Aguacate.—Teléfono 91*. 
E l a d i o M a r t í n e z y C o r d e r o 
A B O G A D O . 
M e r c z é e r t e 12, de 9 & UMs y <3« 2 á 4. 
6630 , 
2 * . « á é t - Q . C 5 l l . O S Z 5 G r O - V l - O L 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaclones Ge fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujxns de la Facultad de Perla. 
Especialista en en reí ni edad es del e s té 
mogo 6 Intestinos s e r ú n el procedimlents 
de los proí isoret! doctores Hayem y Win-
ter, de Par í s , por el anAllsis del jugo g á s -
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76, bajea 
1318 Mv-1 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobrjs $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 ¿ b. 




Dr. Juan Santos FernánÉz 
C C U L 1 S T A 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1317 My-1 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s L'rina-
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
i 2.—San Lázaro 246.—Telefono: F2505 y 
A421R. 
Gratis á los pobres. 
131S M y - l 
Dr. A R M A N D O DS C O R D O V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número T'no. Con-
sultss, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mónta le? , en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 v 104-8 F . 
Dr. R . Chomat 
Tratátn iento especial de Sífilis y enfer-
niPdauf-.s venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 46. 
1304 M y - l 
GERARDO L DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San IgrnacioSO, d e l á ó 
JL 1J. 
[i iiiB9 í mm 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de la» 
escuelas de Parts y Beriín. Ccnsultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. T e l é f o n o A-5101. 
1330 M y - l 
DR. BNHIPÜE F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonpa y del 
Dispensarlo Tamayc . Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1332 M y - l 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por la 
inyección del 606. Te'.éfono A-1322. De 12 
á 3 J e s ú s M a n a número 33. 
1302 M y - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá-Ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospila,! 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84, Te lé fono 1130. 
1314 Mv-1 
s (íe o m 
P I E L , S1FULICS, S A N G R E 
Curaciones rápidas por siftezna» 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBREvS GRATIS 
J E S U S MARIA N U K 3 S O 91 
T E L E F O N O NUM. A 1332 
1303 M y - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s esoeclalmente. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
l í t lcas . Consultas de S á 5. Sa» Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
1 3 0 0 My-l 
C L Í N I C A G U I R A L _ 
Dtatas <4esd« an «saiuto «a aA«l**tm Man-
M h m ?$. «ntr« Smb >t»£Ml y » » « Te-
léfono A-2711. 
1312 My-1 
DOCTOR A L B i L á S E J O 
Aiedicina y Ciruiia.—Consultas de 12 a l 
Pooros jfratis. 
Telefono A-3344: Conapostel» 101. 
1326 M y - l 
DR. FRáN0IS!39 l DE T E U S 3 3 
Enfermedades del Coraadn. P u l m ó n ea. 
NervioBa^. Piel y Venéreo-s l f l l l t l cas . Con-
sultas de 12 & 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4ft42. 
o o G l l i n i f i i o í m 
M E D I C O C I R U J A X C ) 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los d o m í n e o s . 
P R A D O 34i/2 
D R . M A N U E L PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig iénica y pedapróirica: Merann-
terapia; Cursos de Gimnasia hajn mi a i -
recclAn para Niños . Señor i tas . Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling ft el 
del Dr. Zander. Consultas de ^ á. 4. Par -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Clínica: Galiano 50. 
Anligu.» Médico del Dispensario de T u -
berculosos de ía Dlreccj<in de Sanidad. 
Jefe del DeTartameruo >ie Tuberculoso» del 
H'-cpital nfim. 1.—*e dedica á. Medicina en 
frer.-ral, y & las e n í e r m e d a d e s del peono 
espc--ialmente.--CQnsultas de 3 A 5 p. rt*. 
rr.irtes, j u é v e s y sábados . Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , m:¿rcoies y 
v iérnes 4 ias mismas horas. Monte 118. 
altos Teléfonos 6287 y A-1968. 
1^5 M y - i 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sarpre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1.̂ 4 M y - l 
b r , e u m v j mu 
Enfermedades del oprebro y do los ner-
vios. Consultas en B-iasroatn 105'- pró-
ximo á. Reina, dé 12 & 2. Telófono A-4612. 
1316 M y - l 
C1493 26-13 My 
D O E R N Í H O O MENDEZ CUROTE 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S á. S. 
1373 M y - l 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista d i l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 & 4. -Te lé fono A-24á0. 
E M P E D P > DO 1&. 
DR. C-0*TZAL0 AEChTEiUi 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Má'.erridad 
E s p ^ i a l i s t a en las enfermedades da 
los niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á L 
Apuiar 108!-2. Te lé fono A-3096. 
1891 M y - l 
1334 M y - l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O 1. A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
De i 4 5, Habana 66, altos. 
137? ' M y - l 
S. (i a n d a Bel la y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 72-
T E L E F O N O 702 
C 347 156-15 F. 
T E U Y O GARCIA Y SANTIÁ30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 
D E 8 A 11 A , M, Y D E 1 A 5 P. M. 
1319 M y - l 
132: M y - l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
M E D I C O C I R r . T A ? ' 0 . Maloja 25. altos. 
Consultas dlaj-ia«, de 12 á. 2. G r i t i s k los 
robres, los limef. Te l é fono A-4S>34. 
45SS 26-20 Ab. 
D R . O ^ L V E Z G U I L L E * ) 
Especialista en Píflils, hernias, impoten-
cia y ^st.-^llidad. -Habana número lt. 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 ft R. 
1331 M y - l 
n ? . H. A R T í S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D C G 
Ccnsultas de 1 á 3. Consulado 114. 
d Í h e b n a n d o mm 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Neptuno 103. de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto lr>s dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospita.1 Mre.-edes. lúnes , miér-
coles y viernees á las 7 de la m a ñ a n a . 
1309 M v - l 
DR. C. E . F I N L A V 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos . 
• y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos . Nariz y Garganta. 
G A P . 1 X E T E : QláltAño M. Tel . A-4611. 
Consultas: f/jnes. Miércoles y V iérnes 
de 11 á 1*. Diarias de 1 á 4. 
DomifTuo del Dr. C . K. Kinlay, 17 y J , 
Vedadr.. Te l é fono F-1178. 
1306 M y - l 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermadades del ¿ .s tómago 
é Intestinos, oxc'.uiivamenta 
Frooedimlento del proresor Hayem. del 
Hospical de San Antonio de Parts, y por el 
aná l i s i s de la orina, san ere y rricroscApica 
Consultas de 1 1 C de 1» farde Lanipa* 
rJMa 74, altos. Te lé fono 274. Automit - l 
co A-.1.Í82. 
1313 MTj-l 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
L E O N E L P L A S I N d A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se advierte por este m^dio á. los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
j muestras que han de analizarse deben en-
; tremarlas en Amargura 59, donde se les^ 
| provée del correspondiente comprobante de 
¡ nanerjas entregado. 
Ademas, los certificados expedidos van 
j ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel P l a -
! sencia. 
j C 1428 23-5-My. 
Dr. Felipe García Cañizares" 
Catedrát i co del Instituto Médico del H o s . 
pltal de P«rjla. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V l é r n e * 
de 1 á. 3. Salud 55, Te lé fono A-367fi. 
D R ; E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nfftos, s e ñ o r a s y c i r u -
jia en general . -~CON3DTLTAS: de 12 k 2. 
Carro 519. Teléfono A-S715. 
14613 156-27 D. 
Dres. ¡ e r n a c i o Plasencia 
é ¡ernacio B. Plasencia 
Cirujano cs¿l Hospital núm. 1. 
Esíte».:laJ:sta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj ia en xereral . Consul-
ta-; <1e I & 3. Empearado 50, Teléfono tM» 
13?4 M y - l 
C L J . X I C O - Q I T M T C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú w . 101 
«ntre Muralla y Teniente Rey, 
S e prac-tk-an aj ié l is í? de orina, eaput?», 
f ingre. lAche, vinos, lirnres. aguas, abonos, 
minerajes, me-terias. erasas. azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines ''completo). 
putos, sangre ó lecl'e. dos peses (2.) 
T E L E F O N O A-a344. 
132? K £ * 
GLIRÍ3CA DENTAL 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás . 
Mentada á la al tura de sus similares que 
existen evi los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizad >s con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W h í t e Den-
tal é ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl i cac iór de cauterio. . . . J 0.25 
Una ex í racc ión „ 0.75 
U n a e:ctrfc,-ci6n sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga. . . . . . „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una ocrona de oro de 22 k l -
iates 530 
Una corona de oro 4.24 
U n a dentadura romf'.eta. . . . M 12.72 
L^s puentes en oro ¿ rarón de Í4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparat.08 para 
efectuar los trabajos de noche i, la per-
fección. 
Aviso á ios forasteros Que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d j ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1223 tfZ~l 
DR. GUSTAVO 6. 
Director de la Casa de Salud da la 
Ascc iac ión Canaria . 
C19RUJIA C E X E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A - « 6 
1307 Mv-1 
Vías uriii irius, sííilU, venéreo, Iti-
pus. herpes, tratiiraieiuos c M p e c t a t e í . 
l>e l ü á 2. Kaferme.<U(les de Seüa-
ras. Oe 2 á 4. A^uiar V2íS. 
C 1249 2G-22 Ah. 
" D R . G A R C I A C A S Á R i E G O " 
Cirujano del Eloapita] N ú m e r o Uno. E n -
Pc liara del Dispensario "'Tamayc." v i r -
tudes 133. T e l é f o n o A-3176. Cousuitas da 
4 á 5 y de 7 á 9 p. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 M y - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico ¿c ta Escuela de Medicina 
M A F A ' r E V I B R A T O R I O 
CdnfiuHtf d* 1 á 2. Neptvso r .úrr^o 4« 
bajos. Te lé fono 14c0. Crát i s «61o lunes y 
miérco les . 
1?25 M v . i 
Sanatorio d e l Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A.289. 
1370 M y - l 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Ediciót ^ la mañana.—Mayo 1> de 1911. 
P A R A L A M U J E R 
ser aceptado su cuadro 3 rechazado el 
de él, éste sentiría celos. 
uMé mortificaría, contesta él. aun-
que 110 fuera más que porque pinto 
mejor que tú, y porque , . " ' 
" — Y a puedes decirio de una vez, 
agrega ella, porípio soy una muje r / ' 
—No lo puedo n^gar. dice A x r ! ; 
tongo á veces una idea ext raña de 
que vosotras las mujeres sois unas en-
tremetidas en nuestro camino y recla-
máis el botín de las haiallas que he-
mos librado mieuiras vosotras esta-
bais {ranquilamente sentadas al lado 
de la lumbre." 
Llega la noticia de que ha sido 
aceptado el cuadro de ia esposa y re-
husado el de Axe!. Berta, con aires de 
superioridad pretende humillaiio. 
T r a j e d e n o c h e , m o d e l o C a -
U N E N E M I G O D E U M U J E R 
•Si alguna vez veis, hermanas mías, 
c] nombre de Augusto Strindberg, 
bueno es que sepáis á qué ateneros. Es 
una figura ante la cual podemos em-
puñar la lanza y presentar el escudo 
gritando: ' " ¡Vade retro. S a t a n á s ! " 
Puesto que "guerra avisada no ma-
ta soldados," puedo, sin peligro, de-
ciros dos palabras sobre el misógeno 
escandinavo, á cuyo lado Schopen-
hauer y Xictzsche eran adictos ami-
gos de nuestro sexo, mansos corderos 
sin hiél. 
Afirma la crítica europea que des-
de la muerte de Ibsen y de Bjornson, 
Strindberg ha quedado solo, úll ima 
columna que sostiene aún el templo 
del drama noruego, edificado por una 
'ia/a de gigantes. Aunque veinte años 
más joven que sus dos ilustres compa-
triotas que acabamos de nombrar, su 
obra puede llamarse contemporánea 
de la de ellos. En facciones contrarias 
han luchiido en la misma arena. 
Ibsen fué un gran 'efensor de la 
mujer, su campeón en un siglo que ha 
visto crecer cada día nuestro poder, 
mientras q i i " el otro le opone su doc-
l'rina egoísta y brutal, citando en su 
apoyo las despóticas palabras que po-
ne Xietzsche en boca de Zaratlmstra: 
" S i te acercas á una mujer, no olvi-
des el l á t i g o . " 
Este interesante lema sirve de guía 
á Strindberg en su producción litera-
ria. Su dogma se reduce á probar la 
superioridad Física y espiritual del 
hombre, la única fuerza creadora que, 
en su opinión, ha de tenerse en cuen-
ta, y á d.'moslrar cómo está impedi-
do y atado en su obra intelectual por 
su matrimonio ó su asociación con 
una mujer de cerebro. Stt el hombre 
es de voluntad débil, ella le quita sus 
fuerzas y lo aniquila; si, al contrario, 
tiene un carácter imperioso, la domi-
na, la subyuga y la atrae humillada á 
sus plantas. 
Del primer caso saca sus dramas, 
del segundo sus comedias. 
•Sus "idramalis persones" están to-
dos reclutados en el mundo de los in-
telectuales: para él la humanidad se 
compone de pintores, poetas, esculto-
res, músicos y filósofos, con exclusión 
<le los demás mortales. A pesar de to-
do el talento que sus panegiristris 
quieren concederle, no ha sabido gran-
gearse la simpatía del público por sus 
miras estrechas y persona'lísimas. De-
testa la política, desdeña á los idea-
listas y no satisface á los realistas, se 
mofa de los feministas y desoye á los 
filósofos; de modo que sus secuaces, si 
fervorosos, son poco ntimerosos. y no 
es de esperarse que él sea j amás un 
escritor popular. 
Una revista inglesa traduce, parte 
del drama de Strindberg titula lo ••Ca 
maradas," que fué representado en 
la escena del 'Tbeatre L i b r e " : y yo. 
á mí vez. voy á extractar y traducir 
al castellano un pasaj*» que da una 
idea bastant-» bnéna de los puntos que 
calza el "nen" ." 
Los esposo? Axol y B^rta son dos 
pintores suecos que viven en París. 
Ambos han enviado cuadros al '•Sa-
lón . ' ' Ella le insinúa que en -caso de 
que no soy una feminista rabiosa; na- » 
da de eso; pero detesto la brutalidad, 
la intransigencia y la injusticia, y por 
si llega alguna vez el lobo vestido con-' 
la piol de la oveja, quiero que sepáis 1 
que es ' ' l obo . " 
B L A X C H E Z. D E ÜAKALT. 
D E S D E M I V A L L E 
Cartas a una amiga 
Orotava, Abr i l . 
¡Ay, Teresa amiga, cuán verdade-
ra es la frase inoaeiua "en la varie-
dad está el gus io"! No se si lendré 
alguno, pero así debe de ser cuando 
tanto me gusia la desigualdad, al ex- ! 
tremo de que creo nunca podré ser 
amiga de ninguna Kcpub'ic.;, p.^sio 
que estas en sus divisas piden todo 
lo contrario. He aquí porqué de la 
tranquilidad de mi •'home" pasé a la i 
paz de un Monaster io . . . . , le he vis- ' 
to con los ojos del pon-amiento (que 
vuelan más que Pegaso) dar una es-
pecie de saltito nervioso sobre la 
silla de tu "boudoir , " ¿no es ver-
dad? ¡Ya lo creo! Pero, •"no te im- \ 
pacientes niña hermosa" (parodian-1 
do á Campoamor.. . . ni más ni me-
nos) he venido con la absoluta vo-
luntad de mis padres que me vieron 
partir para aquellas tranquilas pla-
yas paleta y pinceles en mano, dis-
puesta á alcanzar, aunque fuera en 
puntillas, un rayo de gloria de los 
T r a j e d e p a s e o 
Berta.—¿Así es que quieres vengar-
te porque te han colocado debajo de 
mí? 
Ax'eL—Nada puede colocarme más 
bajo (pie tú. He estado siempre más 
aMo que tú, hasta cuando pintaba tu 
cuadro. 
Per ta .—¿Cuándo pintaste tú mi 
cuadro? ¡Vuélvelo á decir, y le pego! 
\xe l .—Tú no despreciarás la fuer-
za bruta. Bueno, pégame si quieres. 
Berta (levantando la mano).— 
¿.Crees tú que no puedo? 
Axe! (asiéndola por ambos puños 
y sujetándola con violencia.)—Xo, 
eso no. (Una pausa.) ¿Xo estás con-
vencida aún de que yo soy físicamen-
te más fuerte lambién. ' ¡Arrodí l la te , 
ó te bago daño ! 
Uerta.—¿Te atreves á pegar á una 
mujer? 
\xel _ r Y por qué no? No conozco 
más que una razón que me detendría 
Berta .—¿Y esa es...? 
Axel.—Que no eres responsable de 
tus acciones. 
Ber ta .—¡Ah. sué l tame! 
Axel.—Cuando me pidas perdón. 
¡Arrodí l l a te ! (Con una mano la obli-
ga á hincarse.) ¡ Ahora, mírame desde 
abajo!! Ese es tu puesto,, el puesto 
cine tu misma has escogido! 
Berta, — ¡Axe l ! ¡Te desconozco! 
¿Eres tú el hombre que juró amarme, 
protegerme? 
Axel.—Sí. Estaba raerte entonces; 
pero tú me quitaste la fuerza mien-
tras mi cabeza fatigada descansaba 
en tu regazo. Ale robaste mi poder 
mientras dormía, pero aun queda bas-
tante para aniquilarte. ¡Pónte de pie! 
¡ Pasta de pelea ! 
Berta,—(Se deja caer sobre el sofá 
v llora.) 
Axel.—-¿Estás llorando? ¿por qué? 
Berta.—No sé. Quizás porque soy 
débil. 
Axe'l.—¡Ya ves! Yo era tu fuerza. 
Cuando recogí lo que era mío, no que-
dó nada para t í . Eras como una bola 
de goma que yo había inflado; cuando 
le solté desfalleciste. 
En el acto siguiente llega el cuadro 
devuelto, pero no es el de Axel , sino 
1 el de Berta. Axel, con magnanimidad, 
había cambiado los números ' 'para 
favorecerla." decía. Berta acepta la 
situación con humidad, pero él le dice 
que basta de compañerismo. En ade-
lante, cuaiido quiera camaradas los 
irá á buscar al café: en casa se con-
formará con tener una esposa. 
Telón. 
¡Si el señor Strindberg se ha casa-
do, compadezco á su mujer! 
Y bien sabéis, queridas lectoras. 
na llama siempre, y volví y me sentí 
feliz entre los míos, porque al cansan-
cio sucedió el reposo y empieza una 
nueva vida. Aun Stephens ha dicno: 
'"Dad al alma algunos rayos de feli-
cidad, y será más fuerte para hacer 
frente á las tempestades," ¿Sí ó no? 
Hay que disimular en la casa, pero 
un poquito de "spleen" queda aun 
en el fondo del que no olvida (¡cuan-
do es fiel!) y la variada vida que se-
puí en el colegio me asalta por mo-
mentos aun en medio de las intimida-
des de una comida ó la charla fami-
l iar del anochecer. Y entonces me 
veo cesto en mano i r al huerto, muy 
de mañana, siguiendo á madame Ma-
rie de la Miserieorde para coger ver-
duras; y entre col y lechuga.. . ¡qué 
pár rafos! , de un s61o tirón descorría-
mos el velo de todo un olvidado de-
talle. Y si no, venían á mi memoria, 
hs horas ;le pintura con madame 
Agnés, tan amenas que jamás horas 
corrieron t^n veloces. 
Hay, en un rincón del j a rd ín de 
mi Colegio, una escuela gratuita, que 
fahri'-ó la Caridad, y que hoy én día 
cuenta 3 30 chicas de la clase pobre 
de Santa Cruz que vienen allí para 
nutrirse de una excelente educación 
que da lüi tal Escuela; obra casi co-
losal si se ven las dificultades inmen-
sas con que se tro^reza para enseñar 
al2;i divino en una capital como la de 
Canarias. Por eso al asistir á una 
Primera Comunión, durante mi estan-
cia en la Asunción, d^ la Escuela gra-
tuita y contemplar arrodillada en el 
fondo de la capilla, las 28 felices 
criaturas que dulcemente se acerca-
ban al altar: sentí, muy profundo, 
muy fuerte un sentimiento de grati-
tud y de admiración hacia la madre 
española que "•casi" sola dirige la 
Escuela. Cuando las vi , repito, tan 
recogidas mientras srs eompsñeras 
cantaban eu coro: 
"Que bueno es Dios 
De dignarse venir á m í . . . " 
Y pe,nsar que dos meses .antes per-
tenecían casi al arroyo, bajé la cabe- ¡ 
za y una cosa brilló sobre el forro 
n^orro de mi l i b r o . . . ¡Dios mío. una 
lágrima! ¡Yo oue me precio de te-
nerlas tan guardadas! 
T r a j e d e m a ñ a n a , e n f o r m a 
d e c o r s é , m o d e l o B e r n a r d , 
que dejó Rafael abandonados por es-
te mundo. (Te advicrio, entre pa-
réntesis, que sigo siempre tan modes-
ta cual humilde violeta.) 
Llegué á mi colegio, que había de-
jado hacía cinco años, y no toqué al 
torno ni di la mano por cutre rejas, 
porque eso na existe en la Asunción, 
sino qi-e recibí un fuerte beso y abra-
zo de mis maestras en plena Luz del 
hermoso ' •paloi r" y ante mi madre 
que me acompañaba para encomen-
darme, como cosa preciosa, aunque 
ella diee lo contrario delante de mí, 
entre las buenas manos de una Co-
munidad cuyo encanto me sacia mil | 
veces feliz. i 
Hay en el mundo, querida Teresa, 
ciertos átomos de pesadumbre que 
acumulados en el corazón forman un 
pesar, y por eso comprendo tan bien 
esta frase de madame Stacl: " Y o ha-
bía estudiado el mrndo en los poetas, 
pero no es como ellos lo pintan, pues 
hay cierta, cosa árida en la realidad 
de" la vida que en vano tratamos de 
cambiar en los sucesos cotidianos,*' y 
sobrada razón tuvo, la célebre hija 
de Necker, al eseribir esto, porque 
cuando con las ilusiones de la vida y 
el fuego de la juventud sobre la fren-
te nos lanzamos á un ideal, llegamos 
á la noche prematura rendidas sin 
fruto, porque el tal ideal no existe en 
realidad las más de las veces. 
Por eso, Teresa, al verme tan en-
trada en mí misma tan sola, cuando 
me dejaban sola en la gran sala de 
pintnra, y contemplar, por la abierta 
ventana la serena tranquilidad de la 
mar incomparable dé mi tierra, volví* 
atrás la vista y veía cinco años sin 
raposo en un mundo que tanto d^seé j 
conneer. del cnal eonozco lo mejor y ¡ 
ppor y al <mal Cfíuero ,v despr»eio : j 
entonces, digo, me parecía ineom- \ 
prensible tanta paz en annel perjnpfio 
mundo de mis tiempos felices. /.Cam-
b iar? . . , Sí cambié . . . la casa pater-
y á la postre siempre resultaba verí-
dico el relato de éstos. 
El caso más antiguo que se conoce 
es el de unos marinos fenicios al ser-
vicio de Nekao, rey de Egipto, unos 
setecientos años antes de nuestra 
Era. Los tales marinos fueron los 
primeros en dar la vuelta á Africa 
por mar, partiendo de Egipto por el 
mar Kojo y volviendo por el Xilo . 
En aquellos tiempos, creíase que la 
parte meridional del continente afri-
cano estaba unida con la India y que 
el mar dé las Indias era una especie 
de segundo Medi ter ráneo: los honra-
dos fenicios vinieron desmintiendo 
aquella opinión, pero hallábase ésta 
tan arraigada, que nadie quiso creer-
les. Sus contemporáneos se burlaron 
de ellos, y no sólo sus contemporá-
neos, sino los geógraTos de dos mil 
años más fcrde. Sólo en 1488, cuan-
do Bartolomé Díaz dobló el Cabo de 
Buena Esperanza, adquirió ¡a huma-
nidad el convencimiento de (pie A f r i -
ca estaba rodeada por el mar. 
Marco Polo y sus viajes 
Pocos hombres habrán sido tan in-
justamente desacreditados como Mar-
co Polo, el noble veneciano del siglo 
X I I que, arrastrado por su pasión por 
los viajes, visitó regiones (pie no ha-
bían sido recorridas por ningún eu-
ropeo hasta entonces, ni lo fueron 
en mucho tiempo después. 
Generalmente, se conoce á Marco 
Polo como el primer europeo que es-
tuvo eu China: pero ras viajes no se 
limitaron á aquel extenso imperio; 
visitó también el Tibet, el Laos, Bir-
mania. la Coehincbina, Japón, Java, 
Sumatra, las islas de Xicobar y An-
damán con sus indígenas desnudos, 
Ceilán y su montaña sagrada, los 
bosques misteriosos de Madagascar, y 
las nevadas costas de la Siberia. Da-
da la lentitud con que entonces se 
hacían los viajes, no tiene nada de 
extraño (pie Polo emplease en el su-
yo veinticuatro años : y taniipoco es 
de ex t rañar (pie, habiendo recorrido 
(autos países nuevos y extraños, tu-
viese mucho que contar. Tanto con-
tó, en efecto, y tan extraño y nuevo 
era lo que contaba, que se le tuvo 
por un impostor. Había salido de Ve-
necia joven, y volvía envejecido; 
par t ió lujosamente vestido, y regre-
saba ataviado á la tár tara , y con dos 
compañeros luciendo parecida indu-
mentaria. Cuando llamó á la puerta 
de su casa, 911 propia familia se necra-
ba á reconocerle: sólo cuando cam-
bió de ropa y de aspecto creyeron to-
dos que efectivamente era él, y al en-
señar gran cantidad de piedras pre-
ciosas (pie entre las costuras de su ro-
pa traía, se admitió también que ha-
bía estado en países lejanos y ricos; 
pero de sus narraciones de viaje na-
die creyó una palabra, ni entonces ni 
luego. Sólo en nuestros días, al en-
contrarse en China antiguos manus-
critos que hablan de los viajes del 
veneciano por todos los países del 
Extremo Oriente, se 'e ha necho la 
justicia que durante seis siglos no 
quiso hacérsele. 
T r a j e p a r a t e a t r o , d e g a s a 
y s e d a , c o n u n v o l a n t e d e l i g e -
r a p l u m a , 
¡Cuán verdaderos los esfuerzos su-
premos de hombres como Fenelon ó 
Bossuet para inculcar el deseo de que 
se eduque á la mujer, siendo como es, 
instrumento principal para ganar ó 
perder corazones! 
Filosofando como una vieja, me he 
olvidado que el papel se acaba, que 
tengo que decirte cuánto te quiere y 
te recuerda tu amiga, 
TE 11) E( JAI A, 
S E L E C C I O N A N D O 
DESCUBRIDORES QUE 
NO FUERON CREIDOS 
Los hombres de ciencia de nueslroi 
días están dotados de una buena fe 
que asombra. E l célebre caso de Luis 
de Rougemont, pretendido explora-
dor del interior de Australia, y el 
más reciente del capitán Cook. lo de-
muestran sobradamente. Pero es in-
dudable que los sabios de hoy. al col-
mar de honores á un descubridor an-
t*>s de ver confirmados sus deseubri-
rmentos. obran aleccionado* por la 
experiencia. E n otro tiempo, en efec-
to, las cosas ocurrían precisamente ul 
contrarié: ni los sabios ni los igno-
rantes creían una palabra de cuan'-o 
contaban los de&oubridores, y al fin 
T r a j e d e c r e s p ó n d e s e d a 
b r o c h a d a , s o b r e f o n d o l i b e r t y . 
C r e a c i ó n d e U a f a r r í e r c . 
E l continente Antártico y las fuentes 
del Nilo. 
Kn tiempos, más modernas, los ca-
sos de este género se han reproduci-
do con frecuencia. Eu 1888, un ma-
rino americano, el comodoro Carlos 
Wilkes, emprendió un viaje alrede-
dor del mundo, que duré cuatro años, 
y del que regresó asciruramlo (pie sé 
bahía aventurado e,, las regiones ÓJ-
tártieas, y había descubierto que el 
centro de las mismas era nu vasto 
continente. Nadie tenía por qué du-
dar de la palabra del comodoro y 
sin embargo, su relato fué acogido 
con genpral incredulidad. Hov sabe 
mos por Shakleton que la historia del 
continente antártico era cierta. 
A l viajero Speke, descubridor del 
lago Victoria Xyanza, la principal 
de las fuenies del Xilo, todavía le 
ocurrió una cosa más desagradable 
A mediados del siglo pasado, cuan^ 
do todavía nadie había oído su nom-
bre, fué al Africa en comoañía del 
capitán Burton, que ya tenía fama 
de explorador favorecido por la suer. 
te. Ambos viajeros descubrieron jun. 
tos el lago Tanganyika, y después, 
habiendo caído Burton enfermo de 
la fiebre, Stpeke prosiguió solo su via-
je, y descubrió el Victoria Xyanza. 
Pero Burton era un hombre orgullo-
so, irascible y lleno de envidia, y 
cuando ¡Speke corrió á darle la noti-
cía de su descubrimiento, no sólo se 
negó á creerle, sino que le acusó pú-
blicamente de haber querido burlar-
se de él. Como era lógico, e] mundo 
entero dio la razón al explorador 
acreditado, y consideró como patra-
ñas las afirmaciones del novato. Por 
cuatro largos años, Speke fué vícti-
ma de la calumnia y la desconfian-
za, y, para recobrar su crédito, tuvo 
que volver á Africa, acompañado de 
otro viajero, el capitán Grant, á quien 
condujo hasta las orillas del tan dis-
cutido lago, para que fuese testigo 
de su existencia. 
¿Quién descubrió Neptuno? 
Otro viajero célebre, á quien por 
mucho tiempo se miró con descon-
fianza, fué el famoso Stanley. Sabido 
es que, hallándose en España como 
corresponsal del " N e w York He-
ra ld" , Stanley fué enviado al centro 
de Africa para averiguar el paradero 
del Dr. Livingstone, de quien no se 
tenían noticias desde nacía tres años. 
Stanley encontró á Livingstone, y 
volvió á Europa trayendo papeles y 
cartas del gran explorador; pero co-
mo todo el mundo esperaba que éste 
vendría con su salvador, al ver á éste 
regresar solo, no se le quiso creer, y 
aunque los parientes del viajero per-
dido aseguraron que los documentos 
eran auténticos, el público en gene-
ral los tuvo por falsificados. Sólo al-
gunos años ntós tarde, cuando á la 
muerte de Livingstone vinieron á 
Europa sus criados negros, y confir-
maron el relato de Stanley, se consi-
deró á éste como un hombre fidedig-
no. , 
Y no se crea que esto ocurre sólo 
con los autores de descubrimientos 
geográficos. Kn Astronomía ha habi-
do un caso análogo, con motivo del 
descubrimiento del planeta Xeptuno. 
E l primero en adivinar su existencia, 
no por observación directa, sino co-
mo deducción del cálenlo astronómi-
co, fué un matemático inglés, John 
Coucih Adams, que en Octubre de 
1840 comunicó el resultado de dicho 
cálculo al director del Observatorio 
de Greemwich; pero dicho director 
era uno de esos hombres que piensan 
más en su sueldo que en su deber, y 
no se cuidó de hacer las observacio-
nes que habían de confirmar aquel 
descubrimiento. Ent^e tanto, un as-
Hrónomo francés, Jean Joseph Le-
verri ' i - , sin tener la menor noticia de 
lo hecho por Adams. llegaba con sus 
estudios al mismo resultado, y lo da-
ba á conocer á la Academia de París. 
El descubrimiento se hizo público, y 
Leverrier se llevó la gloria de haber 
encontrado un nuevo planeta. 
Entonces fué cuando Adams se 
apresuró á decir rpie también él lo 
h ahí a bal':1 b : mus, como no podía 
menos de suceder, se le consideró co-
mo un impostor, que trataba de re-
cabar para [nglaberra aquella gloria, 
r pasó mucho tiempo antes de que el 
examen de la corresoondeneia reci-
bida en Grreehwich, demostrase que, 
efectivamente, los dos sabios habían 
iheeho simultánea é indenendiente* 
nieutc. el mismo descubrimiento. 
l i j o ve usted? Pues ya lo ve; 
fuf aquel. fii:e me tiene frito 
siempre habiéndome Ae usté; 
al verla, no sé por qué, 
tocó una flauta y un pito. 
Y es porque siempre es asi 
esta juv-enturi incauta; 
pero ff.ie«e usté en mí; 
yo la v i . . . y aunque la vi, 
ni toquó pito ni flauta. 
S u n t u o s a d c c h a b i l l é , d e f * * 
q u i n . 
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" i G í r c i Lílemío H í s p b b " 
He l f i?a Yorl 
En otras ocasiones hemos hablado 
de la existencia de una Asoeiat-ión 
hi^pano-amenrana, residente en New 
York, presidida pur d distinguido l i -
-erat-o don .AlaniK-l (.on^ález Z., Cón-
sul general de Costa l i ka en dirha 
cindad, figurando cu IH Directiva los 
señores siguientes: 
Doctor W . R. Shepherd, Profesor de H i s -
to r i a de la Univers idad de ••CoJumiMa", V i -
cepresidente. 
Viíiximo I tu r ra ldo , C a t e d r á t i c o de Cas-
tel lano de la Univers idad dr Nueva YorU, 
Se; r e tarlo 
H. Ha rvey P í k e , con Brotvn Brolhera 
Co.. I'-n'iqvieros. Tesorero. 
Y como Vocales, los s e ñ o r e s : A'.herto 
Kalcón, de la f i rma W . R. (Jrace ft •"'o.; 
Dr. S i m í m B a r c e l ó , L i t e r a t o yfü) u i l i i n n . 
Aloysi.us C. Gahan, Abfvcado y Tr j i i l uen i r 
e l ingJÓH de las p o e s í a s de Be-cquer: Jonn 
W . In f i ran i , Abogado del foro neoyorquino; 
E d w i n B. Root, AV>jrado y Vicepresidente 
de la Manha t t an Opera V<\: Carlos S. Ga-
larce. C ó n s u l a rgent ino; M. A. Esteva, T i -
ceO&nwl mejicano; L u i s (Jalví tn, Di rcc to i -
do "Las Novedades". 
Dicha Sociedad, constituida para 
honrar el rico y noh'o idioma castella-
no on América, fué fundada el 22 de 
Diciembre último con muy brillanics 
;i'ispicios. y el 4 de Abr i l del presente 
oño se celebró su velada inaugural, 
qiW -fué un éx-iío uiHgujfi'-o. 
Dicha velada, á ¡a q ie concurrió lo 
más .sele-to do ja sociedad neoqorki-
na. se celebró en g| gran salón " A s -
íóf Caliery." JPI famoso hotel " W a l -
dorf As íor ia , " v tomnron parte en la 
fiesta el Presidente, don Manuel Gon-
zález, con un bello discurso inaugu-
ra l ; el Ministro de Colombia en Was-
hington, don Francisco de Paula Bor-
da; el señor Forezo Franco, con un 
discurso muy noiabl^ sobre Nueva 
York como centro de intercambio in-
telectuaJ castellano'*: el profesor de 
Historia Dr. Will iam ii. i-'hepherd; el 
señor don Alfonso Muñog con una be-
lla poesía titulada " L o que no mue-
re'"; la señorita •Georgiana Mendiim 
recitó su poema en prosa ' "E l Gira-
Í O I " ; el señor Kai'd I'^rez pronunció 
un excelente discurso sobre " L a soli-
daridad humana como fruto de la co-
munidad de lengua"'.; terminando la 
fiesta, con Ujnas palabras del Secreía-
no de la Asociación, .-cñor Iturralde, 
que fueron las siguientes: 
" F e ñ o r a * . S f í i o r e s : 
]D« Jo m á s I n t i m o del a lma m í a brota ep-
p o n t á n e a m e n t e y acud* A mis labios ejn 
demora, la palabra srratitnd. 
Es ta palabra . 4 Ja cual da. v ida y forma 
el bejeo amoropo <iel sonido, es pa ra us-
tedes y á, ustedes d i s t i n g u i d l e s e ñ o r e s y 
sefiorfl*. que han venida, i pesar de lo 
d'-'Sfí surada ble del t iempo, S dar b r i l l o y r e -
nombre á. Ja fiesta de esta noche, y á, 
Jos que con eí fu^go de su o ra to r i a v con 
su ar te d iv ino y exquis i to nos han toetta 
Béhtlr emociones intensaa, entusiasm,'s 
gra.nde* y a l e g r í a s inf ini tas , se la entrego 
en nombre del "Circulo Literario Hi spa-
no": de esta ins t i tuc ión que ha nacido pa-
r a ser un factor de progreso en el m m -
do. que ya vive en el corazón de muchos 
que muy pronto tendrá, casa propia y una 
revista l iteraria que será ol reflejo d- la 
intelectualidad -de los pa í ses del habla ca?--
leilana, y que de nnevo da por mi i m c r -
medio á todos y por todo, las gracias m i s 
expresivas y sinceras." 
Hacemos votos por la más comple-
ta realización do un pensamiento que 
eualtcce la raza hispana en medio -de 
los esplendores de la gran República 
de Norte América, y nos place alta-
mente el hermoso espectáculo ofreei-
do por un puñado de hispano-ameri-
canos. y aun hombres que llevan ape-
llidos anglo-sajones, que se congregan 
para .honrar los pueblos de la familia 
española en plena orbe anglo-sajona. 
niií 'ntras aquí se complacen en depri- i 
mirla individuos (afortunadamente 
muy pocos) que llevan apellidos espa-
ñoles. 
D E L A A D U A N A 
Se ha ordenado devolver al Sou-
thern Kxpress la canvidad de $6.25 
que tenia depositada como garant ía 
para la presentación de una factura. 
Han sido dados de baja como agen-
tes de los hoteles '"Pasaje" y • '( 'niv 
t inental" . don José Pérez y don Ra-
món Cagide, respec-ti va mente ; y co-
mo agento de la Aduana don Fran-
cisco R. Castro. 
Por circular número 12 se ha orde-
nado le sea devuelta á don Corasino 
Fernández la canlidad de $26.í>9. 
Idem idem por el artículo 172 $'9.94 
al Sr. José Perpifrán, en hoja 246. 
Jdem idem $104.18 á ios Sres. Sola-
res y ( arballo. en hoja 2H,778. 
Idem idem á Jul ián Aguilera y Ca. 
$14.18, en hoja 1,164. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
M a y o IT . I 
Obs-ervaciones á. las S a. m. del m c r i - ¡ 
diano 75 de Greenwich : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del R í o , ¡ 
T59.4n; Habana. 759.51: Matanzas, 759.55;! 
Isabela de Sagua 760.12: C a m a g ü e y 7«0.47; 
Sant iago de Cuba. 759.27. 
Tempera tu r a : P inar del R ío . del m o -
mento. 24,0. m á x i m a J9 2. m í n i m a 23 S; H a -
bana, del momento. 24'0. m á x i m a 27'5) m í -
n ima 20'0; Matanzas, del memento, 22'0, 
m á x i m a 28'6. m í n i m a 19*4: Isabela de Sa-
pua. del momento . 23,5. m á x i m a 29'5, m í -
n i m a 22'5: C a m a ^ ü e y . del momento, 84**, 
•má,xima 2R-P. m í n i m a 22 6: Santiapo de C u -
ba, del momento, 25-7, m á x i m a 27'5, m í -
n i m a 23-8. 
V i e n t o : P ina r del R ío . X E . , 4.5 metros 
por segundo; Habana, ca lma; Matanzas, 
ca lma: Isabela de Sapua, NE. , S.3 meftroé 
por segundo; Camagiiev, ca lma; Santiago 
de Cuba, E X E . , flojo. 
T-Juvia en m i l í m e t r o ? : P ina r del R ío . 
CO; Hal>ana. 5.0; Matanzas, 3.5; Santiago 
de Cuba, 5.7. 
Estado del cielo: P ina r del R ío , Haba -
na. Santa. Clara, Camagrücy y Santiago de 
Cuba, cub ie r to : Matanzas, parte cubierto. 
ÉL " M A R T I N S V E X Z " 
Con carga y 118 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde el vapor español 
" M a r t í n Sáenz , " procedente de Bar-
celona y escalas. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano salió en la 
tarde de ayer para Key "West y 
Ivniglits Key. 
Conduce carga, 122 touris ías y 9 
jornaleros. 
EL 'CESPEDES" 
Según habíamos anunciado, en la 
tarde de ayer salió á hacer sus pruc-
has de máquina el guardacostas "Cés -
pedes," después de ser conveniente-
mente reparadas las averías que su-
frió en W último eielón. 
Las eitadas pruebas dieron un re-
sultado satisfaetorio. 
A bondo del 4 'Céspedes" estuvo el 
Jefe de la Marina, teniente coronel 
Sr. Morales Coello. 
EL - A L F R E D O " 
Han sido terminadas las reparaeio-
nes que se estaban haciendo al guar-
dacostas ' ' A l f r e d o " en su casco. 
INSPECCIONES 
Han sido inspeccionadas las goletas 
"Ignaeia A l e m á n " y --R. Arazoza," 
con resultado satisfactorio. 
¡Se ha comunicado hahor sufrido re-
para eion es el bote "Santanderina."' 
por valor de $487.85 oro español y 
$710.59 moneda ofieial. 
Id . id. la goleta -'Hermosa Guane-
ra ." id. ¿d. .1=1,467.50. 
So ha remitido estado de las rauni- j 
clones y armas importadas durante el 
mes de Abr i l . 
Id . id . del papel para periódicos. 
Id . id . del tabaeo en rama cubano 
devuelto á este puerto. 
Id . id. del tabaco andullo. 
Id. id. d^ grasas para fab.-icación 
de jabón y velas. 
Id. id. del pabilo para la fabrica-
ción de fósforos. 
Se ha ordenado la devolución de 
$180.99 por instalación de maquina-
ria en el ingenio "Chaparra." 
id. id. $34.27 al inge iio " E s p a ñ a . " 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E S P A G N E " 
Este hermoso trasat lánt ico llegó 
ayer taxde cte P^uropa. 
•No se le esperaba hasta mañana 
por la mañana, pero hizo el viaje de 
La Coruña á este puerto sólo cu nue-
ve días escasos y llegó cuando monos 
se creía. 
Trae 68 pasajeros para la Habana 
y 45 de tránsi lo para Veracruz. 
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE FRANCIA 
En este buque hizo su viaje á la Ha-
hai&t el JIU-'VO Encargado de Negocios 
en Cuna. Mr. de Montillc. 
Le acompaña su señora. 
Fueron á recibirlo ej SulKlin'ftnr 
del Protocolo de la Secretaría d^ 'Es-
taiin. Sr. Carnearte, y los empleados 
de la Legación. 
En la lancha de la Capitanía del 
Puerto M> t ras ladó á tivrra. d^sembar-
eando por la explanadfi d-- la Capita-
nía á las cinco de la t^rde. 
DON M. J. L IMANTOUR 
De tránsi to*para Méjico se encuen-
tra en éste fiudad. llegado ayer en el 
"Espagnc." rlon M. J. Limantour, so-
brino del personaje mejicano del mis-
mo apellido. 
Rogr-^a de Europa después de una 
larga excursión. 
MR. SIMON 
Ta también H Méjico en ^st» buque 
Mr. José Simón, nu^vo Director G-e-
neral del Banco Nacional de Méjico, 
P A R A A N C I A N O S 
La Emulsión de Angier es la medicina ideal 
para la tos y para los refriados de los ancianos. 
Facilita la digestión y es el mejor remedio para 
el estreñimiento de las personas de edad 6 aque-
llas de hábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago 
más delicado. Regulariza el vientre, conserva los 
órganos digestivos en condiciones saludables para 
ejercer sus funciones, y d i al sistema la suficiente 
energía y vigor para resistir cualquier enfermedad. 
No contiene ninguna opiata y todos sus ingre-
dientes son beneficiosos. Debido al efecto vigori-
za nte do los hipofosfitos sobre el sistema nervioso, 
la Emulsión de Angier no tiene igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Léase lo Que Dice un Médico 
Vo, el Doctor Enrique Anglés médico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certifico que la F.mnlsión de 
Petróleo de Angier es una preparación excelentísima, que 
la he u í ado en varios casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales casos la referida emul-
sión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 
por BU valor eminentemente htnéñ.cio.—- ¿nn^ue An Îés, 
Habana, 
A N G I E R 
COíT HIPOFOSFITOS 
* «CAL. Y SpDA> > 
Aparato Digestivo 
X MIIM r cu' ni»i ' 
Ríñones y la V«Jlí«' 
wio» •> TOOM Mt "* 
Debilidad Qeneral y * 
Enfermedade» ConsuiitW»' 
No hay mejor tónico. 
L a E m u l s i ó n de Ang ier es hecha de nuestro especial Petr(51eo, el 
cual no puede obtener n i n g ú n otro qu ímico . Ninguna otra E m u l s i ó n 
reúne tan buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerc iórese de que lleva E m u l s i ó n de 
Pe tró leo de Angier. 
V a p o r e s d e t t í t w e ^ m 
V A P O R E S CORREOS 
ís la Csiapa M á t i c a 
A N T E S D E 
A1TT0HI0 LOPES Y P 
PROVISTO DE TELE&EAFIA SIS HILOS 
EL VAPOR 
Reina M a r í a Crist ina 
Capi tán : Oyarbido 
S A L D R A P A R A 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 1 {> de Mayo, A las cuatro de la tarde 
llevaddo la correspomleiu-ia públú-'a. 
Ar lmi t e pasajeros y carga. generaJ. inclu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en p a r t i j a a 
ft fleí.^ ••orrkio y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje». 
l.o.s 'oülotcp de] pasajp s-'.io serán expe-
dirios hasta las doce <ael d ía (ie salida. 
Las pó l ixas de carga se firmarán por «1 
Consigrnatarjo antes de cerralas, «in c u -
yo requis i to s e r á n nulas. 
La carga se r^cihp hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite «n ! • 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P e t e M e $148 Cy. en í í t M l 
f «126 
« 3 - Dreíerents « Í3 * * 
» 3 - onliBana « 16 ̂  4 
ltob»i» <M« p a s a j e s d e i d a y Taelta. 
r r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s para c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión l a T o m -
pafíía no a d m i t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve c l a r a í n e n t e estampado su n o m -
hre y apeJMdo de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
N'OTA.—.Se adv ie r te á lo1? s e ñ o r e s pasa-
jeros que los d í a s de sal ida encontrara,:-, en 
el muel le de la Mach ina los remolcadnres 
y 3a lancha "GladiedoT" para l levar el pa-
saje y su equipaje á bordo g r á t i s . 
E l pasajero de primera, podrá Uevar 300 
kilos grát.is: e! de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno dfe 
España, fecha 22 de Agosto fíl í imo, no se 
admitrá. ^n el vapor n r í s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
ipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á eQ 
número , de billete de pasaje y el punto 
donde est^ fnf expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ral -
tare era r-tinneta. -
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 T8-1 Ab. 
mi l i s r o H A M B I I R G J J E R I G A N _ L I N E 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y QOLFO DE MEXICO 
Do Vaporeo Correos Alé ñanos onipft la H A C A N A , E S P A f J A Y H A M B U R G O (Alt 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de - P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E ( F r a n c i i . ) A M F . E R E S ^Bélgica) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A f A N A R I A S 
»Kr. C E C I L I E 
R A Y A R I A 
Mavo 18 / C o r u ñ a . Santander, PIymouth, Havre, Ham-
' i burgo. 
ML 24 Canarias. Vigo. Amberes, Hamburqo. 
" I P I B A N G A Junio 3 ÍV'SL.' C°puña' Santander, PIymouth. Havre. 
I Hamburgo. 
S P R E E W A L D id. 11 Canarias. Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• F B I S M A R C K id 18 ! C0™"3' Santander, PIymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
ANTON I N A Junio 24 C A N A R I A S , Vigo. Amberes. Hamburgo. 
• C O R C O V A D O Julio 4 J Vigo. Coruña. Tantander. PIymouth, H a -
( Vre. Hamburgo. 
F R A N K E N W A L D id. U C A N A R I A S , Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l ice , nrovistos de te legraf ía sin hlloa 
P K K C t O S DJB l ' A S A J K E N O R O A M E R I C A N O 
3ra. I ra . 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N ' T I C H 
FaJcrá para 
Few York, Cádiz, 
Barcelona v Géno^a 
„ t a m b i é n recibe car^a para " • ¿ • • • V r 
Hamht i rco . Bremen. Amslordan. RotterdM». 
Amberes y deniAa puertos de JEurops con 
«-•¡•-"«oiTiprio d i recto . 
Los billetes de pasaje s i l o s e r á n expedi-
dos basta la vlsper? del d í a <3e salida. 
L í a üCl l jas á e carga *t flrmarfea Por •* 
Consignatario antes de cerrarlas sin « W « 
requisl lo serftn nulas. 
Se reciben ¡os documentos de embarque 
hasta ei d í a 28 y l a carga é, bordo hasta 
el d í a 2!). 
La correspondencia cóio 88 recibe en i» 
Administración de Correo». 
N ' ^ T A . ^Es t a C o m p a ñ í a tien» U»» p ó l i r » 
ílftanr». así -cara eyta l í nea como para to-
das las dem^s. bajo la cual pueden a&e?'J-
ra^e. x<vin$ )ns efectoff <5U« «« «mbarquan 
Bug va.r.-)res. 
Llamamos la atencidu de los 8«ftT«S P*' 
eaJer ŝ, hâ la el a r t í c u l o U del Reglamen-
'• > de pasajeros v del orden y r é g i m e n m -
lerjor de los vapores do esta Compañía, ai 
• nal dice a s í : 
. "bos peusajeros d e b e r á n escr ibi r sobre to-
l dos los bul tos de su e<rOlpaje, »u ™ 
I*- e-1 puer to de destino, con todas sus l e t ra» 
T-\ con la mayor c l a r idad . " 
V A P O R E S R A P I D O S : 
Para puertos e s p a ñ o l e s , desde $ 1 4 H 
Para los d e m á s puertos, desde „ 1 4 í 5 
VAPORES CORREOS: 
Para E s p a ñ a , desde ,f 128 
„ los d e m á s puertos, desde \'.V*i 
„ las Islas Canarias, dosde , 10(> 
2da. 
9 1 2 « 
>. 1 1 Í 3 . 
?f 8o 
„ 2 » 
„ 1 ( i 
*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 I P I R I N G A tienen dJOO C*-mT 
g! clase preferente, al precio de «pO«> • 
R E B A J A S D E ! P A S A J E D E i D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R ío de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores correos 
de eeta Kmpresa . con t rasbordo en Vieo. C o r u ñ a (Eapañaj ó H a m b u r g o (Aleman ia ) , 
á precios med ico» 
LUÍOSOB d rpa r t amen t r* y camarotes en los vapores r á p i d o s . 4 precios convenclo-
naies J < j r a n r . ú m e r o de camarotes exteriores para nna sola persona.- -Numerosos ba-
«oí, _ l G i m n a 8 Í o . — L u z e l é c n i c a y abanicos e l é c t r i c o s . - - C o n c i e r t o s diarios.—Higiene y 
Umpiez* esmerada.—Servicio no igualado y excelento t ra to de los pasajeros Hf indas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Etrbarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la M a c h í n . . 
m W 7 0 R K C U B A K A I L 
S . S . C o . 
Servicio áe yauor ;s le M fcflifis 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á ia una 
de la tarde. 
iSalidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lapes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
Pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 115, Teléfono A Hló4. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
C m i a p í e Genérale Trasatlantidiie 
¡S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA S I N HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
tfOTA IMPORTANTE 
V I A J E Co ivm. sADO PA .A u. a ISLAS 
CANARIAS 
X O T A I M P O R T A N T E . — L o s vaporee co-
rreos que salen del puerto de l a Habana 
el 15 de cada mes, l l evan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmedia ta -
mente en ot ro vapor de It mi sma C o m p a ñ í a 
que espera a l vapor correo, y que sale d i -
rectamente ' y en el acto para loa puertos 
fcisruientes: 
S A N T A CRUZ D E LAS PALMAS 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARIA 
A cuyos puertos l l e g a r á n sobre e! d í a 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de la* Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 1. Á. ei idrluU 
En 2? clase 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
Tercera clase: S 16 americana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenclonaies en camarotes da 
lujo. f 
Dernás pormenores, dliigirro & su con • 
B i g r r . a t a r i o en esta olaza 
E R X E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altns. T E L E F O N O A.1476. 
H A B A N A 
ISfiT M y - l 
Vapores costeros. 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E : S A N T A N D E R , 
CORUÑA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Se admite carga para CÍNS! todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para imerto* de México: 
« ~ , > « 'i1fl Mayo 15 Progreso, Veracruz y Tampico. 
S p r e e ^ « » i » « 19 veracruz, Taro pico y Puerto Méx ico . IpirangTH 
P K E C I O D E L P A S A J E 
v. 
Para Progreso 
Para Veracrue y Ptt» México 
Para Tatnpico y Pío . Méx ico ría \ eracrus. 
|22-00 $l(LO0 oro americano 
32-O0 |22-03 15-00 ., 
42-00 32-00 20-00 „ 
LOB vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tta) 
2da >' 3ra. ciase; los d e r n á s vapores I r a . y 3ra. solamente. 
Para inrormee d i r ig i r se á los consignatar ios: 
Beilbot k R a s d - H a b a D a - S a o Ignacio nám. 54, -Teléfono A-4878 
i ra . 
E S P A G N E 
C a p i t á n : L A U R E N T . 
Saldrá fijamente el día 28 de Mayo, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Hazaire 
L A N A V A R R E 
Capitán: Gosselin 
Saldrá el día 13 de Junio, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Kazaire 
I 4 0 r M v - l 
iMPBtSÜ OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C 
SALICAS DE LA HABUNA. 
durante el mes de Mayo de 1911. 
Vapor JÜLIA~ 
Sábado 20 á las 12 del día. 
Para Nue vi tas rsólo á la ida). San-
tiajro de Cuba, Santo Doming-o, San 
Pedro de Macoris, Ponee, Mayag'tiez 
rsólo al retorno> y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). 
Puerto Padre, Oibara, Vtta. Bañes , 
Mayari, Baracoa, (¿uantámo (ú. la ida 
y al retornos y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 á las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gnantanamo 
(á, la ida y al retorno; y Santiasro de 
Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles SI á las 5 de Is tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sagua 
de Tanamo, Baracoa, Guata ñamo 
rsóio á la ida> y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los máj-tes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en p r imera $ 7.00 
Pa j^ je en tercera „ 3.50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza. . . „ 0.30 
M e r c a d e r í a s , 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje ftn pr imara $10.00 
Pasaje en tercera , , 5 . 3 0 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza 0.S0 
M e r c a d e r í a s 0.50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
T A B A C O 
I>e Cafharl^n y Sapua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
E l carburo paga como mercancía 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- la tarde del 
día de salida. 
Carga de traves ía 
S o l a m e n * » se r e c i b i r á hasta la.s ó de la 
ta rde del d í a an te r ior al d» la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
lyos vapores de loo ^ f a F 6, 13 y 27 a t r a r a -
rAn al Muel le de Caimanera, v los de los 
d í a s 10. 20 y 31 al de B o q u e r ó n . 
>1 r p t o m n d? Tuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos púb l i co , para general conool-
mlento . que no s e r á admi t ido n i n g ú n b u l -
to que. á Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con l a d e m á s carpa. 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la Ps.^a Armadora y Con-
s igna ta r l a á los embarcadores que lo <:o-
l i - i t e n . no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarquu 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa fac i l i t a . 
En los conocimientof» d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c lar idad y exac-
t i t u d las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de b u l -
tos, clase de lo? mismos, contenido, p a í s de 
p r o d u c c i ó n , residencia del receptor, peso 
b r u t o en kilo? y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que 
le fal te cualquiera de estos requisi tos, lo 
mismo que aquellos que en l a casi l la co-
rrespondiente al contenido. .Wiln se escriban 
las palabras "efectos." " m e r c a n c í a s " 6 "be-
b idas ; " toda vez que por las Aduanas se 
exlee que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bul to . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, d e b e r á n deta l lar en lo« 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bul to . 
E n l a casi l la cor res rondi^n te al pafs d« 
p r o d u c c i ó n s*» e s c r i h i r á cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Ex t ran je ro . " las dos 
si el contenido del bu l to 6 bul tos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y encalas p o n r á n 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que t an pronto e s t é n los buques á 
la carga, e n v í e n la qua tengan dispuesta, á 
fin de evi tar la a t r l o m e r a c i ó n en los ú l t i -
mos d í a s , con perjuicio de los conductores 
fl? carros, y t a m b i é n de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes, 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 5. «n C. 
Habana , Mayo l9, de 1911, 
1104 78-1 A b 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán O r t u a e 
«•Idrá de esce paarco ÍCH ¡niércalei á 
las cinco da la tarde, para 
Sagua v Caibarién 
H e m o s Zaiasía y ¿ a ^ ¿aaa ra. 2) 
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DIARIO DEJANIOBRAS 
L a marcha. 
A las doce y cinco minutos de la 
.mche de] día 10, el jefe de la colum-
na ordenó la salida del campamento 
de Consolación de todas las fuerzas 
ie caballería, con objeto de ocupar 
San Vicente, Encinar Vito, Vinales y 
Ana de Lima, lugares por donde el 
Hicmigo supuesto podía intentar un 
itaque de flanco. A las doce y diez 
?alió el resto de la fuerza, en el si-
iruicnte orden: vanguardia, un bata-
llón de infantería al mando del co-
mandante Sanguily. Centro, Cuartel 
lómeral, una compañía de ametralla-
lloras, dos baterías Schneider de arti-
llería ligera, al mando del comandan-
te T ó m e n t e . Retaguardia, un bata-
llón de infantería al mando del co-
mandante Herrera. E l servicio de ex-
ploración de esta columna lo cubría 
ün pelotón de caballería que servía 
fie escolia al jefe de las maniobras. 
La caballería, al mando del tenien-
te coronel Lasa, ocupó á Viñales á las 
4 y 30 de la madrugada del día 10. 
Las fuerzas de esta arma al mando 
ilel capitán Pv?rdomo ocuparon á San 
Vírente á las seis, y el escuadrón del 
capitán Iglesias, á la misma hora, á 
Encinar Alto. Ana de Lima y el ce-
menterio de Viñales, quedando por 
tanto cubierta la columna basta di-, 
cbo pueblo. 
A las once y quince de la mañana 
en ' ré en Viñales toda la columna. In-
mediatamente el general Riva ordenó 
la salidad del comandante Torriente 
con una balería, apoyada por las 
fuerzas de caballería del teniente co-
ronel Lasa, seguidas inmediatamente 
de dos compañías al mando del co-
mandánte Sanguily. para defender el 
paso de San Vicente. 
Seguidamente ordenó el general Ri-
va que el capitán Leonard con la ba-
tería ligera restante tomase posicio-
nes para cubrir con su fuego la reti-
rada de la batería que se envió á San 
Vicente, caso de encontrar al enemi-
go en su marcha, y buHír al propio 
tiempo los caminos del Encinar Alto 
y Ana de Lima. Habiéndose recibido 
noticias á las once de q.ue San V i e n t e 
había sido ocupado por la arti l lería 
de la columna, se emprendió la mar-
cha con todas las fuerzas hacia el lu-
gar, ocupándolo definitivamente. 
Se recogieron las fuerzas de caba-
llería destacadas y se hizo alto hasta 
la una, hora en que el general Riva 
envió al escuadrón del capi tán Per-
domo para explora-;- y ocupar, caso de 
no encontrar al enemigo, el pueblo y 
puerto de la Esperanza, objetivo de 
la operación. Con esta descubierta 
fué el corresponsal del DIARIO. 
A las cinco de la taxle el general 
Riva. teniendo noticias de qne Puerto 
Esperanza había sido ocupado^ por ei 
eseuaidrón al mando del capitán Per-
domo, ordenó que el capitán Iglesias 
con su escuadrón saliese por el cami-
no del Rosario, sobre el flanco dere-
cho de la columna, cubriendo su avan-
ce é incorporándose á Perdomo como 
refuerzo en caso de ser batido. 
En seguida emprendió marcha toda 
la columna, montando sobre los tre-
nes de artil lería á los soldados de in-
fanter ía despeados. A los seis kilóme-
tros y estando á diez de la Esperanza, 
para conseguir mayor velocidad, el 
general Riva le ordenó al comandan-
te Herrera que con su hatallón for-
mase columna independiente y siguie-
se por el rastro, avanzando á paso do-
ble con e] baitallón de Sanguily, la 
compañía de ametrallad otras y las dos 
•baterías para completar la ocupación 
de la Esperanza. A las nueve en pun-
to de la noche entró la columna endi.-
cho pueblo, tomando posiciones de 
emergencias y cubriendo con la caba-
llería, incorporalda ya. todo el frente 
y flaneo del pueblo. 
E l comandante Herrera llegó á la 
Esperanza á las once y treinta con to-
do el resto de las fuerzas, completán-
dose con esta etapa la marelia militar 
más sostenida que se ha efectuado en 
ICuba por fuerzas regulares. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(Por telécrrafo) 
Viñales, Mayo 17, 6 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Mañana sale la columna para acam-
par en Majagua y el día 19 acampará 
en Pinar del Río. 
Esta tarde regresa á la Habana el 
representante Carlos Armenteros, en 
el guardacostas "Baire." que llegó 
sin traer al agregado militar Barber. 
Desde anoche llueve copiosamente 
con tormenta de rayos y viento. Las 
fuerzas descansan hoy para salir ma-
ñana á las cuatro de la madrugada. 
E l general Riva, como de costum-
bre, atiende especialmente al mejor 
cumplimiento de ,ms órdenes. E l esta-
do de la fuerza es sxcelents. 
Tomás Servando. 
D . C a n d i d o M u j í a 
En el vapor correo "Reina María 
Cr i s t ina" embarca mañana para La 
Coruña, nuestro buen amigo don Oán-
! dido Mujía Callobre, Presidente de la 
Sociedad A resana de Instrucción, 
miembro rpieridísimo del "Centro Ga-
l l ego" y del Orfeón "Ecos de Gali-
cia ." A despedirle en un remolcador 
fletado por " L a Aresana," concurri-
rán los numerosos amigos del señor 
Mujía. uno de los hijos de Galicia en 
la Habana (pie más se han esforzado 
por enaltecer en América el nombre 
de la patria. 
Abrazamos cariñosamente al amigo 
Mnjía y no olvide que aquí le aguar-
dan corazones hermanos que anhelan 
verle completamente restablecido, ya 
que. por desgracia, motivos de salud 
obligan al Presidente de " L a Aresa-
n a ' ^ emprender su viaje á Galicia. 
Aquel ambiente y aquellas salutífe-
ras aguas medicinales, le r epondrán 
pronto. Por ello hacemos votos. 
D E i r i Á i o i m r 
Reyerta sangrienta 
En la noche del pasado lunes sostu-
vieron en Mayajigua una reyerta los 
hermanos Domingo y Dámaso García 
con Arturo y Caries Rojas, resultan-
do muertos Arturo Rojas y Dominfjo 
García y mal herido el hermano do es-
j te último. 
Por hurto 
El sargento de la Guardia Rural 
' F 'inando A r á n detuvo en Bejucal á 
Manue l Navarro y á Francisco Gar-
cía, autores del hurto de dos montu-
| ras, un caballo y un gallo fino, en el 
término de Alquízar, todo lo cual fué 
ocupado. 
Los detenidos fueron puestos á la 
disposición del Juzgado respectivo. 
O R I E I N T b 
Guantánamo, Mayo 17, 8 p. m. 
' D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta tarde fué asaltada la joyería 
¡ de Miguel Ramón, situada en lo más 
j céntrico de esta ciudad, por el negro 
| Alberto Bravo. Este acometió al due-
j ño puñal en mano, causándole varias 
contusiones. A los gritos de auxilio 
acudieron numerosos dependientes y 
i policías en persecución del asesino 
i que huía, ocultándose bajo la cama de 
la casa del comerciante señor Fuen-
tes, donde fué apresado por policías y 
; particulares y conducido al vivac. E l 
Juez entiende en el asunto. 
^ E l Corresponsal. 
O B R A P I A N U M . 4, esquina k Mercade-
res; se a lqu i lan habi taciones; hay un de-
par tamento independiente con tres hab i -
taoione* y comedor. 
5781 8-17 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
gnipezó la aplicación del Herpicide 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte. 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99. para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 dfas tenía el cuf̂ -
rocabellado poblado de pelo. El 3 de Julio es-
cribía:'1 hoy t«ngo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
B l Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau'ia y elimináis el 
efecto. E l Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n . " Vda. de José Sarri é Hi-
jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
P A R A L E C H E R I A . — S e a lqu i l a la casa 
Romay 12, esquina á Zequei ra ; tiene se rv i -
cio sani ta r io moderno y hay mucha y bue-
na barr iada. I n fo rman en los altos. 
5783 4-17 
S E - A L Q U I L A N los altos de M o n t e ' 350, 
esquina á Fernandina ; t ienen cinco cuar-
tos, sala y saleta. L a casa Romay 6, ba-
jos, tiene tres cuartos, sala y saleta. Los 
altos de Romay 10, t ienen cua t ro cuartos, 
sala y saleta, y la casa Romay 10 A, por 
Zequeira. Las llaves en los bajos é i n -
forman Romay 12, al tos. 
5784 4-17 
A L Q U Í L E L E S 
Se a lqu i l an , las casas de reciente cons-
t r u c c i ó n de l a calle Qu in t a n ú m s . 19 y 1 9 ^ 
entre H y G. l a p r imera con al tos y bajos 
independiente; y el piso bajo de la ¡ í ran 
casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a . Ca l -
zada 56, esquina á F., l laves é informes 
en Calzada 54. 
5810 10-18 
Ente es el tiempo qne cuenta 'l^ 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Giran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad d'i 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez, Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
V E D A D O 
Se a lqui la , para la p r imera quincena del 
mes p r ó x i m o , la casa p r inc ipa l de la Q u i n -
ta de Lourdes, 13 y G, con sala, comedor. 6 
| cuartos, otros 3 de criados, cocina, des-
pensa, 2 b a ñ o s , 3 inodoros, cochera ó ga-
rage, caballerizas para 3 caballos, luz e l é c -
t r i ca , gas, etc., etc. Tiene jardines y por-
tales. Si quieren, con muebles, se dejarAn 
s in aumento de precio. H o r a m á s c ó m o d a , 
de 12 á 3. 5885 4-18 
H O T i O E T R r Í G I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por var ios consula-
dos. Duchas, venti ladores, luz e l é c t r i c a , 
t imbre . Te l é fono y todas las comodida-
des apetecibles. Precios m ó d i c o s . Los 
e l é c t r i c o s pasan por la puerta. 
_58G7_ ,. 4-18 
S E Ñ O R E S E M P L E A D O S D E SANIDAD". 
Se les presenta opor tun idad de a lqu i l a r c ó -
modas y frescas habitaciones altan, con es-
merada asistencia y á precios reducidos, 
en la nueva casa de fami l i a . Calzada de 
B e l a s c o á f n n ú m e r o s 9 y 11, esquina á A n i -
mas. 5881 4-18 
E N D I E Z C E N T E N E S se a lqu i l an los 
altos de Perseverancia 58, con sala, saleta 
y cinco cuartos, y en nueve los bajos de 
Cris to 16, con sala saleta, cua t ro cuartos, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Habana 50, ba-
jos, dan r a z ó n . 5786 4-17 
V E D A D O . — S e a lqu i l a para el 30-de JiT 
nio, la hermosa y c ó m o d a casa y la mejor 
s i tuada de la r a l l e 17 n ú m . 3, casi en el 
crucero. I n f o r m a r á n , para todos sus por-
menores, en Zu lue ta 36. 
5787 8-17 
E Ñ - M A RIA NAO.—Se a lqu i l a "la f r e sca 'y 
espaciosa casa Real 165, moderna y con 
servicio sani tar io completo. Informes en 
S a m á 35. t e l é fono 7130. (vea la g u í a para 
l l amar á Mar i anao ) . 
5792 4-17 
S E A L Q U I L A . J e s ú s M a r í a 112, a l to y 
bajo acabada de reparar y p in tar , capaz 
para dos famil ias , en la misma in fo rman 
Ion pintores, d u e ñ o . Prado 88, t e l é fono 
A1697, a lqu i le r 80 pesos moneda americana. 
5794 ' 4-17 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones frescas 
y venti ladas, con v is ta al mar, frente á los 
elevados, con agua y gas, entrada por la 
calle de Ba ra t i l l o n ú m . 9. 
5804 4-17 
V E D A D O . — F o n d a Cen t ra l de B a ñ o s . Ca-
lle E entre 19 y 21, se a l q u i l a una casita 
de altos en $22 cy. y una de bajos en $18 cy. 
_5774 9-16" 
V E D A D O . — S e a lqu i l a 1 casa en 9 cen-
tenes con sala, comedor. 4 cuartos, otro de 
criada, cocina, b a ñ o ó inodoro, & & , e s t á 
en la parte al ta , entre las dos l í n e a s , calle 
15, Quin ta de Lourdes, 13 y G. Tieno insta-
laciones de gas y e l é c t r i c a . 
5772 4-16 
D E P 
D E S A N C R I S T O B A L 
Mayo 19. 
En la madrugada de hoy h a desapare-
cido para -siempre la s e ñ o r a Dolores Ro-
d r í g u e z de S u á r e z . t ras penosa y v io len ta 
enfermedad, que n i los aux i l ios c ien t í f i cos 
n i los cuidados paternales han podido com-
ba t i r . 
Como hi ja adorada deja profundas hue-
llas en el c o r a z ó n de sus inconsolables pa-
dres, cuyas l á g r i m a s r iegan copiosamente 
las flores que rodean su iner te cuerpo; co-
mo esposa, era ejemplo de amor y de v i r -
tud, y como a m a n t í s i m a madre deja tres 
inocentes cr ia turas que nunca a c a b a r á n de 
l l o ra r y sentir la fa l ta del amoroso re -
gazo. 
L a sociedad pierde una amiga querida, 
un s é r bondadoso y lleno de nobleza, y el 
pueblo entero, con el c o r a z ó n con t r i to , á 
Dios pide que reciba su a lma como la de 
un s é r que ha cumpl ido su m i s i ó n s in f a l -
t a r á uno solo de sus deberes. 
Reciban sus fami l iares la u n á n i m e ex-
p r e s i ó n de condolencia de todos los vecinos 
de este pueblo, y las t iernas é inocentes 
c r ia tu ras que tras sí h a dejado, un beso 
c a r i ñ o s o de 
El Corresponsal. 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o G a r c í a C u e r v o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes 19, a las ocho 
de la misma; los que suscriben, viuda, hijos y de-más parientes 
y amigos suplican á las personas de su amistad se sirvan acom-
paña r el cadáver desde la casa mortuoria, Quinta de Vives, Casa 
Blnoca, «1 Cementerio de Colón, fa vor que agradecerán. 
Habana, 18 de de Mayo de Í9>U. 
JkmaiUa Mera, viuda dé Gar-
cin.—Carmen, Amalia, Atnéru 
ca, Behita, Digvi-, Jvüo, Felipa. 
Joaquív jf Antovio Garna Me-
ra.—Teresa García Cuervo. 
1-18 
C 1521 
S E A L Q U I L A una gran sala, una hab i -
t a c i ó n y el z a g u á n propio para coche ó 
a u t o m ó v i l . Zanja 38. 
S73i 4-16 
P E R S E V E R A N C I A 9 altos.—Se a lqu i l a 
este piso de moderna c o n s t r u c c i ó n , con 
sala, comedor, .3 cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. Se da en m ó d i c o precio, l a l l a -
ve é Informes en la bodega de Lagunat» . 
__5722 ' 4-16 
S E A L Q U I L A N , dos bonitas habi tac io^ 
nes juntas , de m á r m o l , con b a l c ó n á la 
calle, inodoro, agua y un cuarflco propio 
para cocina. Precio 4 centenes, San L á -
zaro 96. 
5716 8-16 
A M A R G U R A 31. esquina á Habana, on -
ce grandes puertas á la calle. Propio pa-
r a una gra n e x h i b i c i ó n de objetos e l é c t r i -
cos, ó maquinar ia , & & . 
5712 4-16 
~ S E A L Q U I L A N , en Sol 1094 dos h a b i t é ' 
clones altas. 
5766 ' 5-16 
V E D A D O 
Se a lqu i la una casa, calle Q U r N T E n ú -
Vnero 61, entre A y Paseo, deliciosa en 
iodo t iempo, puede verse desde ahora, d» 
8 á 12, pues se desocupa el 31 del actual . 
In fo rman , Habana 47, altos, de 1 á 3. 
5765 8-1(5 
S a n Ignacio 92 , 
e squ ina á S a n t a C l a r a 
Teléfono 
Con 6 sin asistencia, se a lqu i l an m u y 
frescas y amplias habitaciones y departa-
mentos con a lumbrado e l éc t r i co y b a l c ó n 
á la calle. 5878 4-18 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de la 
casa Vi l legas 10, con todas las comodidades 
y acabada de fabricar . L a l lave é informes 
en los altos de la misma. 
5861 4-18 
V E D A D O . — S e a lqu i lan , las hermosas ca-
sas V i l l a Susana, L í n e a esquina á seis y 
la de al lado el 89, ambas pueden verse de 
doce á seis p. m. 
5859 1-18 
S E A L Q U I L A N , los al tos y los bajos i n -
dependientes, de la fresca y hermoa casa 
S. L á z a r o 229, entre Gervasio y B e i a s c o a í n ; 
con sala, antesala, comedor a l fondo, her-
mosos cuartos, b a ñ o etc. L a llave en el 
225, S a s t r e r í a . In fo rman , Prado 49, bajos 
A- en el Vedado, calle L . entre 15 y 17, t e i é -
fono F. 1418. 5S55 8-18 
S E A L Q U I L A N , acabados de p intar , h i -
g i é n i c o s y frescos, los altos de San L á z a r o 
116. Informes en el mismo, ó en I n ú m . 15, 
Vedado. 5827 4-17 
Propio p a r a a l m a c é n , 
establecimiento ó u n a industr ia 
Se a lqu i l an , j un tos 6 separados, los mo-
dernos al tos y bajos de Santa Clara 14, 
u n g ran sa lón de 350 metros en los ba; is 
y 14 cuartos en los altos. La l lave a l lado 
( v i d r i e r a de tabacos). I n f o r m a n : San l á -
zaro 24, altos. 
5825 8-17 
V I B O R A . — E n 10 centenes, «e a lqu i lan ios 
hermosos bajos de Luz 2, por ta l , zâ gniin, 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, g ran pa-
t io y d e m á s servicios. Pisos de mosaico. 
La l lave en los altos. Informawi: San L á -
zaro 24, altos. 5826 4-17 
SE A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s del 
Monte 557. p r ó x i m a á Es t rada Palma, con 
comodidades para regular f ami l i a . L a ¡ la -
ve v su d u e ñ o en el n ú m e r o 559. 
5823 4-17 _ 
SE A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle y con entrada 
independiente, como para oficina ó consu l -
tas ó algo que convenga. Eg ldo 8. 
5824 4-17 
S E A L Q U I L A N , los frescos y hormosoa 
altos de P r í n c i p e Alfonso 372, casi esqui-
na á Romay, propios para fami l i a de gus-
to, In fo rman en los mismos. 
B760 5-16 
E S T R E L L A 56.—Se alqui la esta bonita 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, pifKjs 
de m o s á i c o y buen servicio sani tar io . Pre-
cio 7 centenes. I n f o r m a n y la llave en 
San Ignacio 46, de 8 á 10 v de 1 á 5. 
5773 v 4-16 
~ V I R T U D E S - 1 Ó 0 ^ - S e a l q u i l a - u n a hab i -
t a c i ó n a l ta grande á hombres solos y á ma-
t r imonios sin n iños , casa de f ami l i a . 
5748 4-16 
Baños 11 esq. á Calzada. 
Por 5 meses á contar desde el 1ro. de J u -
í l io , se a lqui la amueblada esta espaciosa 
casa con j a r d í n y portal en ambas calles, 
sala, recibidor, z a g u á n , 5 grandes cuartos, 
j hermosa g a l e r í a , saleta de comer precioso 
| cuar to de b a ñ o , patio, t raspat io , cochera 
| 4 habitaciones altas para, criados con sus 
servicios, cocina, etc. Para su precio y 
I condiciones, i n f o r m á n en la m i s m a á todas 
I horas. 5752 8-16 
S E A L Q U I L A N , los bajos derecha de la 
casa calle Indio n ú m . 56, en cua t ro lulses, 
tiene todo el servicio sani tar io . I n f o r m a -
r á n , Monserrate n ú m . 71, al tos. 
5749 4-16 
S E A L Q U I L A N , unos a l tos acabados de 
reedificar muy frescos y claros, cuat ro ha-
bitaciones, pisos mosfiieos y todas comodi -
dades. In fo rman en los bajos, 19 entre I y 
J, Vedado. 5747 8-16 
E S C O B A R 29, se a lqui la , sala, saleta co-
r r ida , 5 cuartos bajos y 2 cuartos altos, 
cerca del t r a n v í a . L a l l ave en l a bod-r^a. 
Informes, I n ú m . 19, Vedado. 
6735 4-16 
A m a r g u r a 4 3 
Se a lqui lan los bajos. I n fo rman , A m a r -
g u r a 19. 5688 16-14 
S E " A L Q U I L A N , los altos de l a casa Sol 
68, en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa fami l ia . In fo rman , en los bajos. 
5673 -8-14 
S E A L Q U I L A N , los al tos de C á r c e l n ú m . 
27, p r ó x i m o s a l M a l e c ó n y á una cuadra 
del Paseo de M a r t í , l a l lave en la bodega 
del frente, su d u e ñ o . A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
5683 6-14 
C A R N E A D O 
Vedado, a lqu i l a en «u Palacio de J y 
M a r , cuartos con v i s ta a l m a r á 55-30 y 
$8-50 a l mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apet i to. H a y cuartos 
amueblados y b a ñ o s de mar grat is . T e l é -
fono F2150. 6445 26-9 M y . 
SE ALQUILA u n extenso s a l ó n para b i -
l lar , en el in te r io r de u n c a f é ; a lqui ler su-
mamen te barato. I n f ó r m e s e : 23 y F, V e -
dado. 5818 4-17 
S E A L Q U I L A 
Cerca del paradero de Co lumbia , un her-
moso edif icio con dos e s p l é n d i d o s salones, 
propios para establecimiento ó cualquier 
indus t r i a . I n f o r m a n en Empedrado 76. 
5834 ) 8-17 
T U L I P A N , frente al paradero, se a l q u i -
l a l a casa Rosa n ú m . 7, de al to y bajo, 
p rop ia para una ó dos fami l i a s ; t iene doce 
habitac 'ones. I n f o r m a r á el guarda barre-
ra . 5779 ldT17 
C A S A S M O D E L O para famil ias , con luz 
e l é c t r i c a y lavadero: Reina 17 y 19; t a m -
b i é n hay habitaciones en San Rafael 99 y 
101, m u y bonitas. In fo rman en las mi s -
mas^ 5780 4-17 
" C A S A D E F A M I L I A S ; habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la p lan ta 
baja un departamento de sala y hab i t a -
^i f tn . e x i g i é n d o s e referencias, á una cuadra 
del Parque Cen t ra l ; Empedrado 75. 
5S33 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y espaciosos altos de Cam-
panario 70, con sala, recibidor. 6 habitacio-
nes, comedor, espléndido cuarto de baño, 
y 3 habitaciones altas, con Instalación eléc-
trica, servicio de agua caliente y agua y 
desagües interiores, pintada y decorada 
Informan en el 68. altos. 
5809 S-17 
E N E L V E D A D O , cal le 6su n ú m . 34, en-
tre E y F, se a lqu i l a una casa con sala, 
saleta y seis habitaciones, cua r to de b a ñ o , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y espacioso j a r d í n . L a 
l i a r e al lado de 5a. y F, donde in fo rman , 
6 en Trocadero 54, bajo*. 
C1505 4-16 
O ' R E I L L Y 30 
Se a lqu i l a en 14 centenes un hermoso 
local , propio para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33, Dr. Perdomo. 
_1502 _ 8 l ^ L . 
E n 20 centenes, se a lqu i l an los modernos 
bajos, paseo del M a l e c ó n n ú m . 12, sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, pa t io y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una f a m i l i a 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma I n f o r m a r á n el portero y por te-
l é fono A1373. 5681 8-14 
E n 15 centenes, se a lqu i l an los modernos 
al tos de San L á z a r o n ú m . 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi -
dades que pueda desear una f a m i l i a de gus-
to. In fo rman en la misma el portero. T e -
lé fono A1373. 6682 i l 1 4 _ 
—VE'ALQÜILAN, los bajos de A n t ó n Re-
cio 98. t a m b i é n se a r r i enda t o l a '.a casa 
por dos a ñ o s , con cont ra to en buenas con-
diciones, por todo son 12 habitaciones, ia 
l lave en los altos. 
Cr/,9 4-14 
Cerca de Prado, se a 
la casa n ú m . 14 y 16 d 
sulado. La l lave en lo 
Cuba 54 de 2 á 4. 
5684 
Iqutlan los altos de 
e la calle del Con-
s bajos é informan, 
15-14 
S E A L Q U I L A N , los 
190. con 4 cuartos, sala, 
c i ñ a de 2 ventanas, la 
en frente, para t r a t a r . 
JOF. arana 7 centenea y 
5S»5 
bajos de Manrique 
comedor, gran co-




N E P T U N O 34.—Se a lqu i lan , los bajos 
de esta casa. Informes, O'Rei l ly 102, a l -
tos, Sr. L ó p e z O ñ a , de 2 á 4 p. m. 
5692 8-14 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Inquis idor n ú m . 5, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño é Inodoro; precio m ó d i c o ; Informan en 
los bajos. 5714 lt-15 4d-16 
L O M A D E C " V E D A D O . — P i s o aitoT fres-
co por los cuatro lados; sala, comedor, 5 
cuar tos , b a ñ o , terraza, e lectr icidad, gas. 
Calle F n ú m . 30, entre 15 y 17, t e l é fono 
P 1315, para f a m i l i a sin n i ñ o s mayores, 
g ran rebaja» 5702 8-14 
S E A L Q U I L A h a b i t a c i ó n vent i lada, con 
juego de muebles nuevos, a lumbrado y de-
m á s servicios, en tres centenes. Egldo 2, B 
entresuelos, j u n t o á " E l Sol de M a d r i d " . 
5701 4-14 
V E D A D O . — e n lo mejor de l a loma, se 
venden solares, J entre 17 y 19 y 19 entre 
J y K , s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
formes, Escobar 15. 
5700 4-14 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, la casa ca l -
zada del Cerro n ú m . 608, con cua t ro cuar-
tos grandes y doble servicio sani tar io . L a 
l lave en el 610. In fo rman , en San Ignacio 
n ú m . 54. 5687 411_4_ 
S E A L Q U I L A en lo mejor de l a Calza-
da del Cerro un elegante c h a l e t - n ú m e r o 
552. esquina á P e ñ ó n . Tiene 9 hermosas 
habitaciones, g ran sala, antesala, comedor 
claro y fresco, g a l e r í a , pat io , t raspat io , un 
buen garage, i . i s ta lacion de gas y luz e l é c -
t r i ca . En l a mi sma i n f o r m a r á n , de 9 á 6. 
5696 4-14 
En $31-80 se a lqu i l a un al to en Salud 
^46, con sala, comedor, antecomedor y cua-
t r o cuartos, cocina, b a ñ o , etc. L a l lave 
en el al to, a l lado; su d u e ñ o en B e i a s c o a í n 
121, de 12 1 y de 7 á 8 de l a noche. 
5653 , 8-13 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
Propio para m a t r i m o n i o ó corta f a m i l i a ; 
tres habitaciones, azotea, b a ñ o , cocina é 
inodoro, ent rada independiente. Habana 98. 
5691 4-14 
V E D A D O , — S e a lqui la cer-a de los ba-
ños y en la parte m á s a l t a y sana, un es-
p l é n d i d o bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una fami l i a , en l a misma, se 
a lqu i l an habitaciones con toda clase de 
asistencia. Paseo 25. 
5690 15-14 
V E D A D O . — S e a lqu i la el chalet de al to, 
sala, comedor, ha l l , hermosas habitaciones, 
cuar to de bafio con i n s t a l a c i ó n completa 
y cocina. A m p l i a bohardi l la , cuartos para 
criados, cochera, con h a b i t a c i ó n y b a ñ o pa-
ra criados, tres caballerizas. I n s t a l a c i ó n 
de gas, e l é c t r i c i d a d y t imbres , abundante 
agua. J a r d í n , pajarera y gal l inero. Calle 
Quin ta , esquina á A , Vedado. 
5652 8-13 
S E A L Q U I L A un m a g n í f i c o local propio 
para Profesional , L e g a c i ó n , etc. en precio 
m ó d i c o , es independiente, casa par t i cu la r 
y m u y t ranqu i la , fresca y el punto m á s 
c é n t r i c o . Prado 60, bajos, casi esquina 
Colón. 5643 8-13 
E N $47-70 oro, se a lqu i l a l a moderna ca-
sa de tres ventanas. Espada n ú m . 29, á 6 
metros del t r a n v í a , compuesta de sala, sa-
leta, 5 cuartos y gabinete, suelo de m o s á i -
co y servicio sani tar io completo. LA l lave 
al lado é in forman, Concordia n ú m . 18. 
5634 8-13_ 
S E A L Q U I L A N , tres casa, una en M a -
d r i d n ú m . 18, o t ra en T a m a r i n d o n ú m . 10, 
o t r a en Cruz del Padre n ú m . 8C á 5 cente-
nes cada una. I n fo rman , J e s ú s del M o n -
te 230. 5633 10-13 
S E A L Q U I L A para corta fami l i a , el ba-
jo de Escobar 3. L a l lave en la bodega 
esquina á San L á z a r o y su d u e ñ o , M a n r i -
que 128. 5635 8-13 
E X L O S A L T O S R E C I E N P A B R K Í A -
dos de Habana 66, entre Empedrado y Te-
j ad i l l o , se a lqu i l an para oficinas, c ó m o d a s 
y vent i ladas habitaciones, 
5627 8-13 
S E A L Q U I L A N , en Compostela 114, p la -
za de Be lén , unos frescos y venti lados a l -
tos, con 5 amplias habitaciones, sala, sale-
ta y comedor, y todo el servicio sani tar io 
moderno. I n f o r m a r á n , en los bajos, Fe-
r r e t e r í a , " L a Castellana". 
5625 1 8-13 
S E A L Q U I L A N , unos altos bien s i tua-
dos y c ó m o d o s , para una f a m i l i a : en-
t rada independiente por el "Edi f ic io Cas-
teleiro y Vizoso" los cuales in fo rman en 
L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
5612 8-13 
E N L A V I B O R A 
S E A L Q U I L A el c ó m o d o hermoso, y ele-
gante Chalet " V i l l a A l t a " si tuado en un 
lugar m u y a l to vent i lado y cerca de l a 
e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , avenida de Aces-
i a n ú m . 14, entre p r imera y segunda. En 
esta casa n i se ha enfermado ni muer to 
nadie, es capaz para una numerosa f a m i -
l ia . Informes, en la misma. 
5607 8-13 
S E A L Q U I L A e! p r imer piso de V i l l e -
gas n ú m . 113, es espacioso, con grandes co-
modidades. Condiciones h i g i é n i c a s y ser-
vicios sanitarios inmejorables, escalera de 
m á r m o l y muy ampl ia . Informes, en los 
bajos de Rie la 66 y 68. 
5651 8-13 
S E A L Q U I L A D 
Los do« primeros píaos de Riela 66 y 68, 
con entrada Independiente, son espaciosos, 
propios para comisionlutas por estar situa-
dos en el centro de los negocios mercanti-
les. Condiciones higiénicas y servicio sa-
nitario inmejorable, la escalera de mármol 
y muy amplia. Informes, en los bajos, al-
macén de sombrerofi. 
5650 / 8-13 
""SÉ A L Q U I L A N , los altos de Salud ó", 
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta, bafio é inodoro. En Reina 113, 
informarán. 
5671 8-12 
E M P E D R A D O 43, altos modernos, aca-
bados de fabricar , con todos los adelantos, 
punto c é n t r i c o , se a lqu i l a la sala y dos ha-
bitaciones, para f ami l i a de referencias ú 
oficina, escalera de m á r m o l , luz e l é c t r i c a 
y mesrnlfico b a ñ o . Precio m ó d i c o . T e l é -
fono A4989. 5670 8-13 
V E D A D O , se a lqu i l a por a ñ o s el chalet 
de a l to y bajo calle I esquina á 11. n ú m . ti; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete h a b i -
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una fami l ia . I n f o r m a r á n en el mi s -
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
5632 9-13 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes los altos de l a casa, San 
M i g u e l 137, esquina á Gervasi-r», con todo 
él servicio sani tar io , sala, comedor, cua-
t r o cuartos, b a ñ o , ducha. I n fo rman , en la 
bodega. 5646 8-13 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 143 altos. M a r q u é s G o n z á l e z 
1A al tos y M a r q u é s G o n z á l e z 6B altos. Las 
llaves en la bodega, San Rafael , esquina á 
M a r q u é s G o n z á l e z . In fo rman , en dicha bo-
dega y en A m a r g u r a 77. 
5567 8-12 
S A N L A Z A R O 14 / 16.—Se a lqui la un 
piso a l t o m u y venti lado, con hermosas v i s -
tas al Paseo del Prado; en la mi sma casa 
hay o t ro piso con frente a l M a l e c ó n . I n -
formes en la misma, el portero. 
56«6 8-12 
P R A D O 4.—Se alqui la esta hermosa casa 
propia para personas de gusto, perfecta-
mente decorada con precioso cuar to de ba-
fio. A l lado en el n ú m . 6. e s t á la l lave é 
in fo rman . 5565 8-12 
~~SAÑ L A Z A R O 338 E N T R E G E R V A S I O 
y B e i a s c o a í n , acabada de fabricar , m u y bo-
ni ta , sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos 
bafios modernos, cielo raso, luz e l é c t r i c a 
y de gas, precio m ó d i c o . Informes, A m i s -
tad 136, N o t a r í a d© L á m a r . 
5636 4-13 
S E A L Q U I L A N , próximos á desocuparse, 
los espaciosos altos de Suárez 60, esquina 
A. Gloria, sala, comedor, 3 cuartos, buen ser-
vicio sanitario. pued<» verse de 8 a. m. en 
adelante, gana 9 centenea. 
5629 4-13 
~ A G U I A R 1 M n c X s T E SQTITÑ A ~ A ~ M U~ 
ralla, se alquilan los altos y bajos, propios 
para, comerciantes 6 comisionistas. 
5609 4-13 
media cuadra del Paradero de los carros 
en J. del Monte, sala, comedor, siete h a b i -
taciones y cuartos para criados, cocina, ñ a -
ño , dos inodoros, jardines, todo m o s á i c o y 
muy espacioso, satisface el gusto m á s e x i -
gente en veinte centenes. E n ia Botica es-
quina á la Calzada, e s t á la l lave, y Vil legas 
n ú m . 5, bajos, i n fo rman . 
5578 8-12 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y P, escalera 
de m á r m o l , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electr icidad, t imbres , gas, cie-
los rasos, 2 b a ñ o s , etc. Informes F n ú m . 30 
entre 15 y 17, T e l é f o n o F1315. 
5604 8-12 
En casa de un matrimonio, se a lqu i lan 
dos habitaciones grandes y m u y frescas, 
casa m u y t r a n q u i l a con toda asistencia. 
I n f o r m a n , Ivampar i l l a 69B, altos. 
5662 8-13 
Se a lqu i l a el local de L a m p a r i l l a 19, que 
ocupaba antes el a l m a c é n de vinos de Ro-
mero y Montes, propio para a l m a c é n ó ca-
sa comercial por estar cerca de los B a n -
cos, muelles y Aduana. Precio mód ico . if,a 
l lave en el ca fé esquina á Aguia r . In fo r -
man en la f e r r e t e r í a " E l L l a v l n " , GaKauo 
61, T e l é f o n o A401S. 
5490 S - l l 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Ta 
casa Conde 13, j un tos ó separados, con en-
t rada independiente, cerca de Compostela: 
6 centenes cada piso; l a l lave en frente; 
i n f o r m a r á n Cuna 104, altos, entre Sol y 
M u r a l l a . 6522 8-11 
S E A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
Cerro 669, con por ta l , sala, antesala, za-
g u á n , siete cuartos, comedor corr ido a l 
fondo y b a ñ o con agua cal iente; la l lave 
en el n ú m . 498, donde i n f o r m a r á n . 
5528 8-11 
""SÉ A L Q U I L A en San Migue l 76 a l t o s f u n 
hermoso departamento con vis ta á la calle 
y compuesto de siete habitaciones y co-
medor, buen servicio sani tar io . In fo rman , 
en el mismo de 8 á 5. 
5514 8-11 
S E A L Q U I L A N , los bajos de L a m p a r i -
l l a 59, propios para establecimiento, con 
tres puertas á la calle; once y medio me-
tros de ancho por once de fondo. In fo r -
m a r á n : G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o n ú -
mero 1. 5541 8-11 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras . 
Se a lqu i lan é s t o s frescos y bien ven t i l a -
dos altos, sala, ante sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, cuar to de' b a ñ o , inodoro, 
cocina y carbonera, con pisos de mosaicos 
y mamparas. In fo rman , en los bajos, su-
cursal de "Lia Alemana" . 
5570 6-12 
GRAN H9TEL AMERICA ' 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. FA 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un b a ñ o de agua callente, luz, 
t i m b r e y elevador e l éc t r i co , hay departa-
mentos para fami l ias . Precios m ó d i c o s . Te -
lé fono A2998. Propie ta r io : Manuel Duran . 
€1472 26-11 M y . 
S É A L Q U I L A N los bajos^Empedrado 43̂  
acabados de fabricar , con sala y saleta, 5 
cuartos y comedor a l fondo, pat io y t ras -
patio, dobles servifiios, en los altos la l lave 
y t ra tar . 5523 8-11 
EN T E J A D I L L O n ú m . 1 y San Ignacio 
10, se a lqu i lan habitaciones y depar tamen-
tos; se s i rven comidas en !a casa y á do-
m i c i l i o . ' 5492 8-11 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet s i tuado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
b a ñ o s , y abajo, sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
etc. Tiene u n gran pa t io y caballeriza. I n -
fo rma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo es-
qu ina á 15. 6542 8-11 
S E A L Q U I L A los hermosos y venti lados 
bajos de San Rafael 102. Las llaves en l a 
misma, é informes, en S u á r e z 7, t e l é fono 
A 4692 5452 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle cfr Apodaca 
n ú m . 5, le t ra A, altos, por Cienruegos, con 
todos los adelantos modernos. L a l lave en 
la esquina, altos. I n f o r m a n : H o t e l Pasaje. 
Precio 8 centenes. 
l í l M R O Y A L Í 
H o t e l para fami l ias ; Calle 17 n ú m . 55 y 
esquina á J, Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para veranear. 
Precios especiales para la e s t a c i ó n . T e l é -
fono F1168. 5531 8-11 
S E A L Q U I L A N , los venti lados y frescos 
altos de la casa Compostela 118, esquina á 
J e s ú s M a r í a . 
5470 8-10 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los m o -
dernos y frescos altos de Manr ique 31 A , 
con 4 dormi tor ios . Llaves en l a misma. 
5478 8-10 
VED-A DO.—En casa pa r t i cu l a r se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n : calle 11 entre J é I , V i l l a 
El isa . Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. 
__5482 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, i n -
teriores, del a l m a c é n Oficios 58, propios 
para. Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
I n f o r m a n en la misma. 
4968 32-29 A b . 
S É A L Q U I L A N , los e s p l é n d i d o s años da 
l a casa Teniente Rey 13. I n f o r m a r á n , V a l -
d é s I n c l á n y Cia., San Ignacio 70. 
5382 1 0 - 9 _ 
S É A L Q U I L A l a casa calle de O'Rel l iy 
24. I n f o r m a r á n , V a l d é s Inc l án y Cia., San 
Ignacio 70. 
5383 10-9 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de ¡a 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar , con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta f a m i l i a ; la l lave en la m i s -
m a ; para m á s in fo rmes : Calzada del Ce-
r r o 550. 5330 15-7 My. 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas de las calles de Pe-
droso y N u e v a acabadas de fa-
br icar con todos los servicios 
Sanitar ios . 
E n C r u z de l P a d r e y Pedroso, 
bodega ' ' L a ant igua de P e d r o -
so d a r á n r a z ó n . 
5287 20.5 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca ha-
b i t a c i ó n exterior á ma t r imon ios s in n i ñ o s 
ó caballero mora l . Se cambian referencias. 
San L á z a r o 102, bajos, i n f o r m a r á n . 
5282 15.6 
NEPTUNO 1 8 5 
S E A L Q U I L A N , dos altos y un bajo de 
esta magn í f i ca casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, frescos, y c ó m o d o s y á 
precio muy moderado. L a l lave en los ba-
jos de la derecha, entrando. I n fo rman en 
A m a r g u r a 21, bufete de Sola y Pesslno 
5290 16-6 M v . 
G A L L E 1 7 E A S T R E D Y E 
Se a lqu i la una casa con cinco hab i t a -
ciones, sala, saleta y dobles servicios. •i>e 
c o n s t r u c c i ó n nueva. L a llave a l l a lo 
. 5245 1C-5 M y . 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones con v i s t a á l a calle y con todo 
servicio; se desean per&onas de mora l idad : 
entrada á todas horas. Y en Reina entre 
Gal iano y Rayo, se alqui la un hermoso lo -
cal , propio para establecimiento; informes 
en el mismo. 5109 26-3 M y . 
A L T O S de Merced 14: 4 h a b i t Z c i o n e í ' s a ^ 
la . comedor, amp l i a cocina, b a ñ o é inodoro. 
EKez c e n t e n e § . 5106 15-3 M y . 
S E A L Q U I L A 
un magn í f i co terreno en In fan ta 
j umeda y otros m á s , propios para garage 
d e p ó s i t o de materiales. In forma." 
P e ñ a l v e r , G-alianr. 22^, altos, de S A 9^- y 
de 2 á 5. 4606 26-21 Vb 
y fien- f 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E Q T H A T I de la m a ñ a n a . — ^ l a y o 1S de 1911. 
L A B O T A D I D I A 
Tenemos aquí á E l Gaiteru 
con traje de sayal fino 
y calzón corto, asomando 
por bajo los calzoncillos. 
Chaqueta corta, chaleco 
con clengues y garabinos, 
y una faja tan vistosa 
que da gusto, con el pico 
asomando de un pañue lo 
azul con cuat ro raminos 
en las puntas. L a montera 
y la camisa, lo mismo 
que la sa i t a donde sopla 
alboradas y otros t íp icos 
aires de la bella As tur ias , 
huelen á rosa, á tomillo, 
á luisa y á madreselva 
y albahaca. Aten to oido 
parece que está, tocando 
un x ir ingüe lu lucido, 
y diciendo a l propio tiempo: 
Excusado ye deci lo: 
no hay sidra como la s idra 
de E l Gaiteru, n i hay un tipo 
de tocadores de paites 
tan bien plantan como el mió. 
Bebei la sidra, babayos, 
bebei la sidra que brindo 
y v e r é i s que la c h a m p a ñ a 
non f a i tantos gorgori tos 
n i n ye tan pura y tan buena 
como ella; bebeila. digo, 
y v e r é i s como el gaiteru 
dice la verdad á gritos, 
y mientras toca en la gaita 
los fandangos m á s pulidos. 
C . 
D A S E Ü 8 1 Q S I 
Gran fiesta en la Iglesia 
Santo Domingo 
A y e r t u v o l u g a r en l a i g l e s i a de 
S a n t o D o m i n g o u n a g r a n f i e s t a r e l i -
g io sa . Pili u n o de los l a t e r a d e s d e l a l -
t a r m a y o r d e s t a c á b a s e o t r o p e q u e ñ o 
a l t a r e n g a l a n a d o c o n g u i r n a l d a s de, 
f l o r e s y con o lorosas y f r e s c a s r o s a s 
de tonos m u y d e l i c a d o s y v a r i a d o s : e n 
'su c e n t r o a p a r e c í a l a i m a g e n de S a n 
J u a n X e p o m n c e n o en c u y o h o n o r se 
c e l e b r a b a l a s o l em ne f i e s ta . 
E l e n c a r g a d o de l a o r a c i ó n p a n e g í -
r i c a e r a el R v d o . P . F a u s t i n o F o m b c -
U a . S u p e r i o r de los D o m i n i c o s de e s t a 
c a p i t a l ; c u m p l i ó ' c o n s u c o m e t i d o á l a s 
mil m a r a v i l l a s , como es p e c u l i a r en é l . 
K e l a t ó c o n l u j o de d e t a l l e s l a v i d a 
del S a n t o , e x p l i c ó vsu v e n i d a á este 
m u n d o c u a n d o y a sus p a d r e s h a b í í i n 
p e r d i d o e s p e r a n z a s de s u c e s i ó n , c o m o 
s u c e d i ó t a m b i é n c o n el B a u t i s t a . 
T e r m i n ó e x c i t a n d o á los n u m e r o s o s 
Fieles que l l e n a b a n el t e m p l o á que 
i m i t a s e n l a c o n d u c t a y e j e m p l o de l 
S a n t o . 
O f i c i ó en el l i n d í s i m o a l t a r el Hdo., 
P. f o r t e s , de la m i s m a • C o m u n i d a d . 
D a p a r t e m u s i c a l e s t u v o conf iar la á 
la O a p i l l a S i x t i n a , que como s i e m p r e 
"ayo á u n a a l t u r a d i g n a de t o d a p o n . 
• lerar- ión . í n t e r p r e + a n d o la m i s a I m p e -
r ia l de P a l e s t i n a , b á f o la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r I g n a c i o T e l l e r í a . 
Se c o r o n ó l a f i es ta c o n u n a n o t a 
s i m p á t i c a esto es. con la r e p a r t i c i ó n 
3e u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d en meta l ; -
!o á los p o b r e s de es ta c a p i t a l , e n m -
^liendo ^ i s l IM v o ' - i n í a d del f u n d a d o r 
:le la f i e s ta . 
M i l p l á c e m e s al "Rvdo. P . F a u s t i n o 
por el é x i t o a l c a n z a d o . 
e s p e c t I o ü l o s TüBÜCOS 
P A Y F E T . — 
G r a n Compaf i ia de Z a i r m e l a . d i r i ? i -
íá por el p o p u l a r actor E e g i n o L ó p e z . 
F u n c i o B d i a r i a . 
P r i m e r a t a n d a : se p o n d r á en esee< 
la la z a r z u e l a L a Tranladkí del 6'ÍT-
lepo. 
Segtmcla t a n d a , á l a s n n e v e : La 
biundación de Oriente. 
A i ^ a i s u . — 
C o m p a ñ í a L í r i c a . — F u n e i ó n d i a r i a . 
B e n e f i c i o de l a A s o c i a c i ó n V a - ^ o -
\ a v a r r a . T o m a n d o parte l a B a n d a M n -
ii i p a l . la s e ñ o r i t a T lda M u j i c a y el O r -
Vón -del C e n t r o E u s k a r o . S e p o n d r á 
m escena L a inda Alegre. 
P o L I T E AMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a , de 
jVanc i seo F u e n t e s . . 
P 1 u n c i ó n de m o d a . 




. C o m p a ñ í a c ó m i c a d i r i g i d a por Ale-
a n d r ó G a r r i d o . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en u n acto 
9ícaro Teléfono. 
A tas n u e v e : s e c c i ó n doble con el es-
reno de la comedia en dos actos E l 
dilio de los Viejos. 
TEATC.O HABTL— 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o " M a r -
i . " — F u n c i ó n por t a n d a s 
A l a s ocho: p e l í c u l a s y la o b r a t i ta -
i d a Pobre Garrido, 
A l a s n u e v e : v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s 
• la l e y e n d a en u n acto y tres cuadros 
í t u l a d a L a Duquesitd,. 
A l a s d iez : n u e v a s p e l í c u l a s y el 
n tremes t i tu lado Vn muerto resv.ei-
ido. 
E n es ta é p o c a de v i a j e s se impone 
n a v i s i t a á • ' R o m a . " Obispo 63, p a r a 
roveerse de a l g u n o de los inf in i tos 
bjetos necesar ios á todo e l que se em-
a r q u e , b ien sea de uso p e r s o n a l 6 le 
i s t r a c c i ó n . 
U n buen p e r f u m e , u n estuche p a r a 
n regalo ó u n buen l ibro p a r a e n t n -
fnerse, s i e m p r e h a r á n f a l t a á todo v i a -
í r o . T a m p o c o e s t a r á d e m á á u n s u r t i d o 
é postales, v i s t a s d e l p a í s 6 a r t í s t i c a s , 
a pe í . sobre, j a b ó n , etc., e t c . ; pues de 
;do h a y en d i c h a casa y p a r a todos los 
ustos. •' 
¡ s c i m p o n e el p r i m e r v i a j e á ' ' R o -
« " O b i s p o 631 
L I B R O S N U E V O S 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a *" C o r v a n -
t e s , " G a l i a n o 62, de R i c a r d o V c l o s o . 
A l m a s a n ó n i m a s , ( ( i n é d i t a ) , p o r 
E d u a r d o M a r q u i n a . 
M a n z a n a de a n í s , p o r F r a n e i s J a n i -
mes , " t r a d . E , D í e z - C a n e d o . " 
E l caso L e a v e m v o r t h , por A . K . 
G r e e n , t r a d . E m i l i o M a r í a M a r t í n e z . 
J a c o b é , p o r J o a q u í n R u y r a , t r a d . 
J o s é C a r n e r . 
Z a l a c á n e l a v e n t u r e r o , ( i n é d i t a ) 
p o r P í o B a r o j a . 
J u v e n t u d de p r í n c i p e , p o r \ V . M e -
y e r F o s t e r , t r a d . E d u a r d o M a r -
q u i n a . 
T o m Sa-vvyer, de t ec t i ve , p o r M a r k 
T w a i n . t r a d . E m i l i o M a r í a M a r t í n e z . 
E l a m o r de l c a t e d r á t i c o , ( i n é d i t a \ 
p o r G . M a r t í n e z S i e r r a . 
L a e n j u t a , p o r V í c t O T C á t a l a , t r a -
d u c c i ó n M . D o m e n g e M i r . 
¡ D i o s s a l v e á l a R e i n a ! , p o r A l i e n 
T ' r t w a r d , t r a d u c c i ó n A . de l a P e -
d r a z a . 
L a b e l l a d o r m í a en e l b o s q u e . . . , 
p o r F r a n c o i s de N i o n , t r a d u c c i ó n B . 
G . de C a n d a m o . 
R e b e l d í a , ( i n é d i t a ) p o r J o a q u í n 
D i c e n t a . 
E l s e ñ o r de H a l l e b o r g , p o r A . de 
H e d e n s t j e r n a , t r a d u c c i ó n G a b r i e l 
M i r ó . 
K o l s t o m e r o , ( h i s t o r i a de u n c a b a -
l l o ) p o r e l C o n d e L e ó n T o l s t o i , t r a -
d u c c i ó n J o s é C a r n e r . 
C a s a p o r a l q u i l a r , p o r C a r l o s 
D i c k e n s , t r a d u c c i ó n M a n u e l de M o n -
toliiu. 
M i n n i e , por A . L i c l i t e n b e r g e r , t r a -
d u c c i ó n A . A l b e r t T o r r e l l a s . 
E l d r a . g ó n de fuego , p o r J a c i n t o 
B en a vente . 
E r n e s t i n a , ( i ( n é d i t a ) por P r u d e n -
cio B e r t r a n a , t r a d u c c i ó n M a r i o A g u i -
l a r . 
B o d a of ic ia l , p o r R . H . S a v a g e , t r a -
d u c c i ó n A . de l a P e d r a z a . 
E l h u r t o sabroso , ( n o v e l a á r a b e ) , 
t r a d u c c i ó n J o s é C a r n e r . 
R e y en la t u m b a , p o r A n t h o n y H o -
pe, a d a p t a c i ó n de A . A l b e r t T o r r e -
l l a s . 
F a u s t o , p o r T v a n T u r g u e n e f f , t r a -
d u c c i ó n de M e l c h o r C a s a s . 
p ú b l i c a , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un 
edi f ic io p r o p i e d a d de este C a s i n o , 
c o n f o r m e á l a s base s que se encuen-
t r a n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a 
d e l m i s m o , en c u y a o f i c i n a se r e c i b i -
r á n los p r o y e c t o s que se p r e s e n í j n 
h a s t a las doce de l a m a ñ a n a de l d í a 6 
de J u n i o p r ó x i m o e n t r a n t e , en que 
q u e d a r á c e r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d i -
cho c o n c u l c o . 
H a b a n a , 5 de A b r i l ne 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
HONídA m i í H O S A 
R e c i b i d o s e n l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a 
^ C e r v a n t e s , " ' do R i c a r d o Y e l o s o , 
G a l i a n o 62, e s q u i n a á N e p t u n o . 
P o e s í a s c o m p l e t a s de J . M . G a b r i e l 
y G a l á n , dos tomos en te la . 
J u a n i t a T e n o r i o , p o r J . O c t a v i o P i -
c ó n , $1. 
E l l i b r o de l a p r e n s a , 80 c e n t a v o s . 
L a s i n q u i e t u d e s de S h a n t i - A n d í n . 
p o r P. B a r o i a . SO c e n t a v o s . 
T o m á s A l b a E d i s o n , se senta a ñ o s 
de v i d a í n t i m a del g r a n i n v e n t o r . $.50 
H i s t o r i a g e n e r a l , p o r S a l e s y F e -
r r é , $ 2 . ó 0 . 
C r í t i c a del l e n g u a j e , p o r M a u t h e -
ner . 90 c e n t a v o s . 
H i s t o r i a del d e s c u b r i m i e n t o <> 
A m é r i c a , p o r C a s t e l a r . $4. 
E l s o c i a l i s m o y l a s o b j e c i o n e s m ó s 
c o m u n e s , por Z e m b o g l i o . óO c e n t a v o s . 
T r a t a d o p r á c t i c o de Q u í m i c a i n d u s -
t r i a l m o d e r n a , p o r B r o c a dos to-
mos . ) $4. 
L a s r u t a s del i n f i n i t o ( a s t r o n o m í a ) 
p o r D e l f ino. 
L a s c o m p e t e n c i a s . B o m l v i . G a l l o . 
Mqobaco . P a s t o r . 40 c e n t a v o s . 
L e f l or de l a v i d a , p o r los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o . 70 c e n t a v o s . 
D i c c i o n a r i o de l a l e n g u a c a s t e l l a n a , 
t e la . 50 c e n t a v o s . 
C a r t a s de u n m é d i c o á una j o v e n 
m a d r e , p o r el d o c t o r P l a t b . SO c e n t a -
vos. 
L a s a l u d por la r e s p i r a c i ó n , p o r e l 
d o c t o r A r n u l p h y . .̂ O c e n t a v o s . 
S i n ó n i m o s c a s t e l l a n o s , por R-oqu»1 
B a r c i a . $2.50. 
S e c c i i e M e i t M U 
Casino M M fls la M m 
Concurso de planos 
P o r a c u e r d o de la J u n t a D i r e s l i v a 
se hace p ú b l i c o que desde esta f e c h a 
se a b r e un c o n c u r s o de p lanos , con 
un p r e m i o de m i l pesos, entre los a r -
qui tectos , i n g e n i e r o s y m a e s t r o s de 
o b r a s t i t u l a r e s que r e s i d a n en la R e -
D I A M D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en B e l é n . 
S a n t o s F é l i x de C a n t a l i c i o . c a p u c h i -
no, confe sor ¡ E r i c o . r e y , V e n a n c i o y 
T e o d o r o , m á r t i r e s ; s a n t a s F a i n a , 
C l a u d i a y A l e j a n d r a , v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . 
" M a r í a S a n t í s i m a es u n a a b o g a d a 
p a r a s a l v a r n o s . " 
N o h a y c r i a t u r a a l g u n a que no-s 
p u e d a a l c a n z a r t a n t a s m i s e r i c o r d ñ ' S 
como n u e s t r a a b o g a d a , l a c u a l c o n es-
to es h o n r a d a de s u H i j o D i o s ; no s ó -
lo como s u q u e r i d o e s c l a v a , s ino t a m -
b i é n como v e r d a d e r a M a d r e s u y a . E s -
to p u n t u a l m e n t e d i c e G u i l l e r m o P a -
r i s i e n s e d i r i g i é n d o s e á l a V i r g e n : 
B a s t a que h a b l e M a r í a , p a r a que el 
H i j o e j e c u t e . H a b l a n d o e l S e ñ o r c o n 
l a e sposa de los s a g r a d o s C a n t a r e s , fi-
g u r a de M a r í a , le d i c e : " O t ú l a que 
m o r a s en los h u e r t o s , los a m i g o s e s t á n 
e s c u c h a n d o ; h a z m e o i r pues t u sono-
r a v o z . " L o s a m i g o s s o n los S a n t o s , 
los c u a l e s c u a n d o p i d e n a l g u n a g r a -
c i a á f a v o r de sus devotos , e s p e r a n 
que su R e i n a l a p i d a á D i o s y l a a l -
c a n c e ; p o r q u e n i n g u n a g r a e i a se d is -
pensa s ino p o r i n t e r c e s i ó n de M a r í a . 
¿ Y c ó m o l a a l c a n z a M a r í a ? B a s t a que 
h a g a o i r s u voz a l H i j o , b a s t a que h a -
ble, que el H i j o luego l a e s c u c h a . H e 
a q u í como G u i l l e r m o de P a r í s exp l i -
c a n d o en este s en t ido d i c h o l u g a r , in -
t r o d u c e a l H i j o , que a s í d i ce á M a r í a : 
¡ O t ú que m o r a s en los h u e r t o s celes-
t ia les , i n t e r c e d e p o r quienes jn i s tes 
con toda c o n f i a n z a ; pues no p u d i e n d o 
o l v i d a r m e que soy H i j o , n i n g u n a cosa 
p ienso n e g a r á mi M a d r e . P r o f í é r a 
e l l a t a n s ó l o u n a p a l a b r a , que o i r í a el 
H i j o es lo m i s m o que o t o r g a r l a . D i c e 
G o d o f r e d o a b a d , que a u n q u e M a r í a a l -
c a n c e l a s g r a c i a s p o r sus ruegos , con 
todo r u e g a c o n c i er to i m p e r i o do M a -
dre ; p o r lo c u a l debemos nosotros 
c o n f i a r s in d u d a n i n g u n a que e l l a al-
c a n c e c u a n t o desea y p ide por noso-
t r o s . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en la C a t e r l r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a ! & — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r al P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , en B e l é n . 
I IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a Asoc iac ión de Xues tra Señora del S a -
| prado Corazón, eBtablecida en la Iglesia de 
, S. Felipe de Xer i . de los Carmelitas descal-
| zos de esta Ciudad, celebrará, su Fies ta 
principal en la forma siguiente: 
E l d ía 20 del corriente i las 7 de la tar-
de salve Solemne, para la cual se inaugu-
rar.! la nueva ins ta lac ión e léc tr ica del a l -
tar de la Asoc iac ión . 
_ E l 21, tercer domingo de mes, por la ma-
ñana, á las T1^ misa de Comunión General: 
ft las 8u¡ misa Solemne y paneg ír ico á. car-
go del R. P. Rodrigo de la Virgen del C a r -
men, C. D. 
E n la misa y durante todo el día, e s tará 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, al que 
harán la vela los Guardias de Honor del 
S. Corazón de J e s ú s , por haber estado i m -
pedido el primer domingo de mes. 
A las 7 de la tarde, rosario, l e tan ía c a n -
tada, sermón por el P. Director v reserva 
de S. D. M. 
E l Excmo. é limo. Sr. Obispo de la D i ó -
cesis concede 50 d ías de indulgencia á 
aquellos de su diocesanos que oyeren con 
devoc ión la palabra divina en el s e r m ó n de 
la m a ñ a n a ; y otros 50 días , sí, del mismo 
modo, oyeren el de 1 atarde. 
L . D. V . M. 
5S63 4-1S 
IGLESIA P A R R O Q U I A L 
DE LOS QUEMADOS DE M.ARIANAO 
E l domingo 21 de los corrientes, á las 9 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará en esta Iglesia 
una fiesta á J e s ú s Nazareno, con sermón á 
cargo del Rev. P. Santillana, S. J . Se su-
plica l a asistencia. 
El Párroco. 
5847 lt-17 3d-18 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 21 del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo 3ro. con misa de comunión 
á las 7 de la mañana , misa cantada á las 
i 8 y s e r m ó n á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la mis?, e s tará de mani-
fiesto S. D. Mi y d e s p u é s se hará la pro-
ces ión por el interior del Templo conclu-
yendo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet: el M a -
yordomo, J ua n F e r n á n d e z Arnedo. 
5802 4-17 
Iglesia de la V . 0 . T. de S.Francisco 
E l d ía 13 del corriente, dió comienzo en 
esta Iglesia, la novena de Santa Rita, con 
una, misa rezada y el ejercicio al final. 
E l d ía 22 habrá fiesta solemne á las 3 
a. m. con misa cantada con buenas voces 
y Orquesta, en la que predicará un P. 
Franriscano. Suplican la asistencia á los 
devotos de S. Rita. 
L a Camarera y el Guardián. 
5764 6-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
Iva comunión del Apostolado tendrá l u -
gar el domingo tercero. 21 de Mayo, en rpio 
termina el Circular en Belén, aunque la 
Junta ríe Celadores será el cuarto viernes 
26 del corriente, á la hora acostumbrada. 
S877 3-18 
If iLESIA DE M F E L I P E 
W viernes 19 se celebrarán los cultos al 
plorioso San José , habrá misa cantada á 
las 8 y á cont inuac ión la plát ica, ejerci-
cios é impos ic ión de medallas. Se suplica 
la a.slstcncia á sus devotos y contribuyen-
tes. 5736 ' I t - l S .'íd-17 
que al glorióse Patriarca 
SAN F R A N C I S C O D E P A U L A 
se ce lebrarán en el presente año en la 
I G L E S I A Y H O S P I T A I i 
de su nombre. 
E l día 12 c o m e n z a r á la Novena. Torios 
los rifas á las 8 de la m a ñ a n a será 'a n isa 
cantada y el rezo de la Novena: X ins ó 
de la tarde, si el tiempo lo penvte . "o. re-
zará el Santo Rosario y una oración al 
Santo. 
E l día 20 al oscure.-or SiK'inne Salve. 
E l día 21 la gran fiesta: á las 6 de la 
m a ñ a n a , se dará la Comunión Pascual á 
las enfermas del Hospital: á las 8̂ 2 la 
Misa Solemne á órgano y voces, bajo 'a 
dirección del señor Gogorza. Oficiará de 
Pontifical el Exmo. y R e v e r e n d í s i m o Sr. 
ObisT»o Diocesano D. Pedro Gonzftloz y E s -
trada y ocupará la Sagrada Cátedra el 
M. I . S. Dr. Felipe A. Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia C a -
tedral. 
Habana, mayo 5 de 1911. 
E l Capel lán , 
Alfredo V. Caballe.-o. 
5527 10-11 
Ü B I B P B 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A L U I S A Q U I Z A D E 6 R A U 
F A L L E C I O 
en esta ciudad el día 19 de Mayo de 1909, después de recibir 
los Santos Sacramentos. 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia 
del Santo Cristo el día 19 del mes actual, así como 
la misa solemne de Réquiem, á las ocho y media 
de la mañana, del mismo día, serán aplicadas por 
el eterno descanso de la desaparecida. 
S u v i u d o , p a d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s l o 
a v i l a n p o r e s t e m e d i o á s u s a m i s t a d e s , 
s u p l i c a n d o e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a 
d e l a f i n a d a . 
Babana, Mayo 77 de U J I J . 
lt-16—2m-17 
F L O R E S D E M A Y O 
Desde el día primero hasta el treinta y 
uno de mayo, se tendrá por la noche á lak 
siete y media el ejercicio de la»», l l o r e s de 
Mayo con rosarlo, cánt i cos y sermón. 
Los domingos en vez del sermón se di-
rán d iá logos por los alumnos del Colegio. 
C1297 ió- lo . My. 
Mñmm 
EN 
S A N T A N D E R 
E S P A R A 
U n o dp los l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s 
de ]fi m o n t a ñ a . K s t e s a n a t o r i o e s t á 
d e s t i n a d o á onTermos del a p a r a t o di-
ges t ivo y n e r v i o s . 
S e i s h e c t á r e a s de j a r d í n , c o c i n a 
( ¡ i e c t ^ t i e a . m e c a u o t e r a p i a , e l e c t r o t e r a -
p i a , h i d r o t e r a p i a . 
BAJO L A DIRECCION 
DEL 
D R . M O R A L E S 
c. 14+2 alt . 13-6 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece para dar clases de plano y sol-
feo. Precios convencionales á domicilio; 
en su casa $3 Cy. mensual. Ancha del Nor-
te 317 A, altos, carros Universidad. 
58.17 S-17 
P R O F E S O R 
Clases de la^ y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, domicilio ó en 
su casa particular. San J o s é 119*i, altos. 
A G R I M E N S U R A A P L I C A D A A UA I S -
la de Cuba, por Desiderio Herrera, un tomo 
$26.50 oro, Prado 113, librería. 
5434 g.io 
D e í n t e r e s 
D E I N T E R E S . — - C O N $20 D E C A P I T A L 
se pueden ganar de 530 á $50 semanalee; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno." T r a -
tado práct ico para la fabricación sencilla v 
e c o n ó m i c a de los Licore?. Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras, Anis del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel. Lisboa, Oporto, Madera, Jerez. Man-
zanil la y d e m á s vinos natura4es y artifi-
ciales; Champagnes ídem y Cerveza*, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por la« fórmulas de fácil e jecuc ión 
que contiene, «"onviene m u c h í s i m o tam-
bién á las s e ñ o r a s por tener un adicional 
para la fabricación de eaencias. polvos y 
perfumes de lo m á s moderno. Los que de-
seen adquirirlo remit irán con s e ñ a s c la-
ras $1 Cy. on billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White. 
residente en la r iudad de Sauces, Is la de 
la PaSma, Canarias. 
( alt^ 20-6 Ab. 
D I C C I O N A R I O I N D U S T R I A L D E A R -
tes y Oficios, de Europa y América, obra 
monumental. 6 grandes tomos, en pasta es-
pañola , $25-00. Haciendas comuneras por 
José J . Machado. $0-50. Se realizan todas 
las existencias. Prado 113, librería. 
5435 8-10 
Antes de comprar sus espejue-
los fíjese bien lo que va hacer; 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
(Fórmula del Dr. Delfín.) 
E s un precioso medicamento para com-
batir la grippe, los catarros crónicos y to-
das las afecciones pulmonares. Kuen sa-
bor y rápidos efectos. 
Depós i to , Drorruería de Sarrá. De vien-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 Ab. 
P e r s o n a s h a y que se d e c i d e n 4 c o m -
p r a r u n espe jue lo , b i e n p o r q u e Í e s 
d u e l a l a c a b e z a ó b i e n p o r q u e les f a l -
te l a v i s t a . E s t á m u y bien , p u e s l a 
v i s t a n o se debe a b a n d o n a r ; p e r o no 
d e b e n de d e c i d i r s e á i r á c o m p r a r es-
p e j u e l o s á c u a l q u i e r p a r t e , p o r e l so-
lo h e c h o de que v e a n u n a n u n c i o de 
u n o que se t i t u l a ó p t i c o , de otro que 
se t i t u l a c u r a n d e r o , etc. , e tc . S u s es-
p e j u e l o s debe de c o m p r a r l o s en u n a 
c a s a b i e n s u r t i d a y de c o n f i a n z a ; 
b i e n s e a p o r r e c e t a d e l o c u l i s t a ó b i e n 
m e d i a n t e u n e x a m e n c o n c i e n z u d o 
que en n u e s t r o g a b i n e t e m o d e r n o l e 
h a r á n n u e s t r o s ó p t i c o s . G R A T I S , 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s y c o m p o n e -
mos e s p e j u e l o s y l entes de todas c l a -
ses y f o r m a s . N a d i e nos c o m p i t e en 
s u r t i d o , b u e n a y m o d e r n a m e r c a n c í a 
n i e n p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E l m m m , Obispo núme-
ro 54,entre Compcsteia y Habana. 
Apartado 1024.-Pida catálogo. 
ü i s ? F e i f i i 
H O T E L C U B A N O 
E N L I B E R T Y 
' ' H o t e l L a n c a ^ h i r e , ' ' L i b e r t y . N . 
Y . P r o p i o t a r i a , s e ñ o r a C a r m e n M i y a -
ros de M a n t i l l a , e s t a r á a b i e r t o d u r a n -
te el v e r a n o . P a r a m a y o r e s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e á 110 W e s t 94th S t r e e t . NeW 
Y o r k , h a s t a el 10 d e J u n i o , y d e s p u é s 
de esa feeiha a l ' ' H o t e l L a n ^ a s h i r e , " 
L i b e r t y , N . Y . 
5884 6-1S 
S E C O M P R A Ú N Á C A L D E R A D E 300 
6 m á s ca.ballos de fnerza, de Babcock y 
Wilcox. con su chimenea que e s t í en buen 
estado de uso, dirigirse por escrito ft per-
sonalmente con todos los detalles á L e v / 
Bro's Co., San José 113, Habana. 
5656 
C O M P R A DE G A S A S 
Tensro encarjro especial de invertir $10.000 
orr» español , en la compra de una 6 dos ca-
sas bien situadas. E l nepocin se hará, en 
el acto, si el vendedor se pnne en condicio-
nes. Informa: Fernando Diaso de Cár-
denas. Cuba 76 y 78, te lé fono A7918. 
5575 10-12 
A V I S O I M P O R T A N T E 
al públ ico y con especialidad á. l3.~ fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traiero compro toda clase de antiariie-
dades en abanicos de nácar 6 m a r l l , ente-
ros 6 rotos y también toda clase de liron-
das de oro, 6 enchapadas, de relicarios, tér-
ros, pulseras, alfileres de pecho, collares. 
| cadenas de oro y platino, y demá-s ^-irinld-id 
de objetos que no indico y tenean de cu-
riosidades antisnias. Compro también en 
cualquier cantidad. D E X T A D T ' P A S Y 
P I E X T E P A T E J O S , postizos, enteros 6 ro-
tos, de desechos de ÓRO ^ P A f T A . Com-
pro, papando A los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
ORO, P L A T A y E X C H A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda objetos cjue 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cua.rrto teñeran roto 6 viejo y tráifranlo á 
vender á la r - s a que m á s paara en la H a -
bana, Calle de Cárdenas nrtmero 20. altos. 
Horas: de 7 á. 12 m. y de á 7 de la tarde. 
V se av isa á los compradores ambulantes 
de O R O y PT/PA V I E J A de toda la Isla, 
que en esta casa se compra ORO. P L A T A 
y P L A T I X O , al por mayor, p a s á n d o l o á. 
todo su valor. 5088 15-8 My. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Roberts. autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
s á l a d o s , un centén ai mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
517S 13-4 My. 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la AdministracbSn 
de est3 periódico 6 i-n Teniente Rev 38, 
altos. O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece ¿ dar clases en su morada 
y ft domicilio. Egido núm. 8. 
A Air.-5 
0 F ! € i m 
C1341 My. 2 
S E S O L I C I T A P A R A U X A R T E Q U E 
se les enseñará, gratis y les reportará, bue-
nos beneficios, una señori ta 6 señora for-
mal, y tres j ó v e n e s bien portados, como de 
25 á 30 años . Dirigirse de 1 á 5 de la tarda 
á. Sitios 47. 5870 4-18 
D E C R I A D O D E M A X O S O M A X E J A -
dora. desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, que tiene quien la garantice. 
Oficios número 76, altos. 
5838 . 4-18 
L A P E R S O X A QUE TEXGA SU F I X C A 
en mal estado de cultivo, porque sus ne-
flocios no le permitan atenderla, que avise 
á. Francisco Gámez . en Compostela 173, 
que se hará cargo de ella: muy buenas re-
ferencias. 5868 15-18 
—UX'GRAX' ( J O C I X É R O ' T - R E P O S T E R O , 
con 25 a ñ o s de práct i ca y que ha traba-
jado en varios 'PafSf's- desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: tiene re-
comendaciones exactas. Apodaca núm. 6. 
5866 .4118__ 
*~AGEXCTA D E C O L O C A C T O X E S " D E 
Roque Gallego. Agiiiar 72, te lé fono A2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
5865 4-1R 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R Q U E L f . E -
va cuatro años en el país , desea colocarse 
de cocinera en casa narticular ó estableci-
miento: tiene buenos informes. Chacón 
núm. 36, entrada por Monserrate. 
_6869_ 4 - 1 ? ^ 
S E " S O L I C T T A U X A C R I A D A P E X T X -
sular para limpieza, que sepa limpiar. 
Manrique 73. altos. 
5875 8-13 
~ ~ v S r M A T R I M O X I O P E X I X S U L A R ' D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera, de 
habitaciones, zurcir ropa, y él de portero, 
criado de manos 6 trabajos a n á l o g o s ; sa -
ben cumplir con su obl igac ión y tienen 
buenas referencias. Informarán: San M i -
guel 201. 5873 4-18 
" U X A " S E Ñ O R A P E X T X S Ü L A R DESEA 
criar niños, en casa: es car iñosa y tiene 
recomendaciones. Informan, Amarpura 
núm. 46, altos. 5864 4-18 
S O L I C I T O C O C I X E R A P E N I X - S U L A R , 
de buena moralidad, limpia, trabajadora, 
para corta familia: ayudará á los queha-
ceres de la casa: sueldo 3 centenes y ropa 
lim-Dia. Suárez núm. 47. 
5862 5-1R 
"~S¡ÉSE A - C O L O T A R S E U X A J O V E X ^ D H 
color con buena recomendac ión para c r i a -
da de habitaciones, sueldo tres centenes. 
Dirifrirse á Salud 86. 
5860 4-tt 
R E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
planche y lave muy bien en el Hotel P a s a -
je, para una familia particular. 
5857 4-18 
S E H A E X T R A V I A D O E X E L PUKNTE 
de Agua Dulce. J e s ú s del Monte, un ye-
rro ne^ro de lanas, con gola blanca, que 
entiende por "Pet". E n Estrada P.^lma 52, 
será eratificado el que lo entregue. 
r..S74 4-1S 
H A B I E X D O S E E X T R A V I A D O U X A 
carpeta de piel de cocodrilo conteniendo un 
"Poder y varias certificaciones", se era i i -
ficará generosamente á quien la entregue 
en Reina 57 fbajos), preguntando por el 
señor F . Rovira. 
5848 lt-17 3d-lg 
P E R R I T O E X T R A V I A D O 
E n l a playa de Marianao. se ha extra-
viado un perrito chiquito. E s todo negro 
y de pelo corto y rabo cortado. Se grati-
ficará á. la persona que lo entregue ó dé 
razón de é l ; en el Yacht Club en la playa 
de Marianao 6 en Línea 143 (Fábr ica de 
Ginebra) Vedado, ó en Oficios 18, en la H a -
bana. 5686 t-14 
D E - S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E -
ninsular ríe manejadora ó criada de mano?, 
es car iñosa con los niños y tiene referen-
cias. Informes, Aguila 114. 
5R56 4-18 
S E N E C E S I T A U N B U E N ^ O P I X E R O 
que sepa cocinar A la americana y también 
una criada de manos. Se prefie-e matri-
monio. Prado núm. S3, A. altes. 
5854 4-18 
TTXA J O V E X C A S T E L L A N A DESEA 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabe cumrM;- onn su obl igación, p a r » 
informes. Chacón r ú m . 12. 
5853 4-1R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E X NEP» 
tuno 114. para limpiar dos habitaciones y 
cuidar una niña de dos años. Sueldo. 10 
pesos y ropa limpia. 
_ 5 8 5 1 _ alt. 4-18 
~ D E S E A X COLOCARSE DOS P B N 1 N -
sulares, una de criandera á leche entera, 
de dos meses, y la otra de criada de m a -
nos, ambas con buenas referencias. A m -
mas núm. 5R50 4-18 
'. Ü N A PENINSUI ,A R D E M E D I A X A 
edad desea colocarse, cara manejar un n i -
ño 6 dos: también rrtiende aleo de cocina 
y desea que sea buena familia, M&lrifá 
núm. 187, Francisco Giner, tren de lavaio. 
5849 
D E P I C O Y P A L A " 
SK N E C E S I T A N 3 O H O M B R E S 
Quinta"Los Curas"—Luyanó 
5845 
E L f f f l í DE ¡ O E M i 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 j 
á. Lampar i l la núm. 31, bajos, entre Com- j 
postela y Habana, 5858 l O - l ? j 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 1 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y í C O i t f W A Y ' 
139S 
C u b ; i 6 0 . A p a r t a d o l O t i S 
M y - l 
S E S O L I C I T A 
U n a criada con buenas referencias. Mon-
te 34. altos. 
_ 5 8 41 4^18 
V X J O V E X F I X O Y E D U C A D O D E ^ 
sear ía ponerse al servicio de un caballero 
solo para viajar, 6 en casa de caballeros 
respetables .tiene los mejores informes. D i -
rección, Reina 59, Avelino Guerra. 
5839 4-18 
C O C T X E R O Y ' R E P O S T E R O P E X I X S U -
lar desea colocarse en Café, a lmacén 6 fa-
milia, ha trabajado en casas muy distin-
guidas y tiene las mejores referencias. I n -
dustria 120. esquina á. San Miguel, C a r n i -
cería. 5872 4.]s 
D F S E A X C O L O C A R S E D O S P E X I X -
puiares, una de cri3da de manos 6 maneja-
dora, prárt ica en el pa í s y la de 13 años , 
para rualquifr de las dos citadas oéupaclb-
n'-s. tienen buenas referencias. Morro n ú -
mero 24. 5871 4. ig 
U X A M U C H A C H A P E X i x S U L A R ^ D E 
18 a ñ e s , desea colocarse de manejadora, es 
muy c a r i ñ o s a para los nlfioy; tiene quien 
responda por ella; gana tres centenes v 
ropa l impia; no le importa ir a l Vedado 
Informan: San J o s é L e t r a B, altos. 
5875 Í . Í S 
desde $2 á $500 t e n e m o s s i e m p r e 
b u e n a y f l a m a n t e e x i s t e n c i a . 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s ü o 68 y O ' R e i U v 51. T e l é f o n o 560. 
1C64 My-l 
Para un negocio ya establecido se so l i c i -
tan Agentes, d á n d o l e s una buena c o m i s i ó n . 
Obispo n ú m . 62. 
5174 alt 8-4 
L i P E B F P C n i O l D E ! I P P O 
EL " B R A G U E R O B 0 N A S T R E " 
l í r i i i a 1 3 , F a r m a c i a - - H a b a n a 
4690 alt. i.?-23 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A (TRIADA 
de manos, en Virtudes 144^ (altos). Se 
^xisen referencias. 
S829 i . i r 
P E S O L I C I T A U X A C R I A D A P E M A X O 
que sea l imp ia , para poca f a m i l i a : sueldo 
2 centenes y ropa l impia y cama. Salud 
45, altos. 5819 4-17 
12 D I A R I O D E L A M A R E í A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ í a y o 18 de 1011. 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
Colocarse rio manejadora í> criada de ma-
nos, sabo oumpllr con su ob l i sac ión v tie-
ne buenas referencias. Informan, Sao Mi-
guel 175, altos. 5843 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á leche entera, de dos me-
ses, no teniendo inconveniente en ir al 
campo 6 al extranjero; se puede ver el n i -
ño. Neptuno núm. 205, á todas horas. 
- 6832 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para dependiente le a l m a c é n 6 
fie criado de mano; tiene ouien responda 
por él; Egrido núm. 18, J . Rivero, Puesto. 
5831 „ 4 r 1 7 _ , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
< ha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: sabe cumplir su obl igac ión y tie-
ne personas que la garanticen. Informes: 
Damas 32 altos. 5885 4 " 1 " _ 
— U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en una casa 
de moralidad, es honrada y trabajadora; 
liene buena recomendac ión de la casa en 
que ha estado; no se coloca menos de tres 
centenes; in formarán: San Rafael núm. 33. 
5836 4"17_ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N O S 
criados, finos y con buenas recomendacio-
nes de las ú l t i m a s casas donde han estado, 
''ompostela y Merced, bodega. 
5812 5-17 
" " D E S E A C O L O C A R S É ' U N A J O V E N , P B -
ninsular, de criada de mano ó con una 
c'>rta familia para todo el servicio de la 
rasa : entiende de cocina; no tiene incon-
veniente en ir al extranjero; tiene muy 
buenas recomendaciones; en Gloria 177. 
5814 4-17 _ 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse de criada de 
mano, no sale de la capital; su sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Domicilio San 
Rafael 47, bodega. 
5778 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que sepa coser á mano y & 
máquina , que tenga referencias de casas 
donde haya servido; sueldo 3 centenes y 
ropa limpia; Aguiar 67, altos. 
5782 4-17 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a criada de manos, 19 entre J y K , Veda-
do. Chalet verde, sueldo $12 y ropa limpia. 
5791 4-17_ 
S E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , HÁ" D E 
dormir en la co locac ión y ayudar en algu-
nos quehaceres del comedor. Obispo 29, a l -
tos. 5790 4-17 
— D E Í E Í T C O L O C A a s i r T l Ñ n i Ó ' v É N P E -
ninsular. de portero, camarero ó criado de 
manos, útil para cualquier trabajo. D r a -
gones 5, Sastrer ía . 
5795 4-17 
B A R B E R O . — S E S O L I C I T A U N O A 
sueldo ó mitad de C a j s . el sobrante del va-
lor del trabajo es para él y un aprendiz. 
Be lascoa ín 113, informarán también en 
Prado 89, Barbería. 
5798 4-17 
C R Í A N D E R A D E " D O S M E S E S E S P A -
ñnla. desea colocarse á leche entera en c a -
sa de nioral'dad en la Ciudad ó para el 
campo, tiene ouien responda. Paula 38, 
altos. 5808 4-17 
— U N A ' B U E N A C R I A DA T>F. i ' O L O R D E -
sea colocarse para la limpieza de habita-
eiones y zurcir, no sirve mesa. Sueldo, 3 
centenes. Informes, Estre l la 120. 
5806 4-17 
DOS F ^ Ñ l Ñ S U I j A t U B S M E D I A N A 
odad. desean colocarse: una de cocinera, 
sin ir á la plaza y la otra de criada de 
manos. Tienen referencias. Calle B a ñ o s 
29, entre 16 y 17, Vedado. 
5805 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos, aclimatada 
fn el paJs, con buenas recomendaciones, no 
se coloca menos de tres centenes, no h a r é 
mandados á la bodega. Mercaderes 39, a l -
tos. 5807 4-17 
C O C I N E R A P B N U í S U I i A R D E S É $ ~ C 4 > 
locarse en casa particular ó de comercio. 
E s muy aseada y sabe cumplir con su de-
ber. J e s ú s Peregrino núm. 7. 
_5724 4-16 
D E S E A C O I i O C A R S E XJNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, en casa par-
ticular ó establecimiento, no se queda en 
l a colocación, tiene referencias. Suspiro 16. 
5719 4-16 
I \ \ R A ~ C R I A DO D E M A N O S S E COLO"-
c a un peninsular, h a estado en buenas ca -
sas donde conocen perfectamente su t ra -
bajo y honradez. Informan, Aguacate 78, 
esquina á Obrapía, sueldo cuatro centenes. 
5718 4-1R 
ü Ñ " ISÜPTN~CRf\DO D E M A N O S ' D É -
sea colocarse en casa particular, tiene re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
Informan, Obrapía 95. 
__5768 _ 4-16 
D E S E A ' C O L Q C A R S f l t ^ A C R I A N D E ~ 
r a do tres meses de parida, con buena le-
che y tiene quien la recomiende. Infor-
man, Consulado 89. 
5767 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
de manos; una desea dormir en su casa. 
Informarán, Villegas 105. 
5762 4-16 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, sabe cumplir con su oblig.ici'm, 
lo mismo en comercio que casa particular, 
tiene recomendaciones. Monte 57. 
5761 4-16 
S E S O L I C I T A IJÑX-COCÍÑERA- P A R A 
corta familia que ayudo á los quehaceres 
do la casa, y duerma en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
575S 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular de 3 meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, tiene 
buenas referencias, tiene una niña que se 
puede ver á todas horas. San Miguel 238. 
5757 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de maneja-
dora, sabe c-umplir con su obl igación, tie-
ne quien la recomiende. Informes, C o r r a -
les 96. 5756 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos, una señora peninsular, sabe 
cumplir con su obl igac ión y para infor-
marse. Teniente Rey 69, bajos. 
5775 4-16 
l ' N M A T R I M O N Í O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa donde trabajar; 
ella de manejadora ú para los quehaceres 
ra una gran exhibic ión de objetos e léctr i -
Informan: Aguacate 80, altos. 
6711 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora, peninsular. Infor-
me* en Z a n j a núm. 124, letra C. 
5769 4-16 
C R I A D O . — E N A G U I A R 75. S E S O L I -
r i l a un cr iado peninsular, de 14 á 20 a ñ o s , 
que sea formal , trabajador, limpio y ten-
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do. 5770 4-16 
S E O F R E C E U N B U E N R E P O S T E R O , 
para Restaurant, Hotel ó dulcer ía; es in -
teligente y tiene referencias, sin preten-
siones. Informan, Bernaza 44, altos. 
5754 4-16 
D E S E A C O L O C A R B E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, cocina á la criolla y 
española , tiene buenas referencias. Infor-
mes. Aguiar 82. 
5753 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser, es muy práct ica y tiene muy buenas 
recomendaciones. Sueldo mínimo, 3 cen-
tenes. Informarán Compostela 20. 
5750 4-16 
D E P E N D I E N T E D E C A F E O R E S T A U -
rant y fonda, muy práct ico , con buenas re-
comendaciones, desea colocarse y tiene 
quien lo garantice. Informan, Prado 50, 
Café. 5746 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informes, Facto-
ría 11. 57 »5 tz}^— 
~~A L E C H E " E N T E R A . B U E N A " F A B Ú N ^ 
darte, cjesoa colocarse una criandera pe-
ninsular que tiene quien la garantice. C a r -
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E 
coloca á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante, teniendo quien la garantice. 
Gervasio núm. 83, cuarto n ú m . 24. 
_5741 4-16 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O 
deísea colocarse de dependiente de Café 
de lujo, ó de criado de manos, sabe bien 
su obl igación, inmejorables referencias y 
sin grandes pretensiones. Informes. S a -
lud 15, letra A. 5713 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, peninsular, con buena y abundante le-
che, y sin inconveniente en ir al campo: 
tiene quien la garantice de otras crias que 
ha hecho, pudiéndose ver el n iño; infor-
marán en Inquisidor n ú m . 14. 
^5771 4-16 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
limpia y respetuosa, en Be lascoa ín 28, a l -
tos, buen sueldo. Se exigen recomenda-
ciones, de 9 á 5. 
_5739 4.1(5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l P E ~ 
ninsular para limpieza de habitaciones, 
coser á máquina y mano y tiene quien res-
ponda por ella. Maloja núm. í, altos, cuar-
to núm. 3. 5738 4-16 
S E S O L I C I T A 1' N A C R I A DA D E ~ M A~ 
nos, blanca, de mediana edad, para un 
matrimonio. Se prefiere española , que no 
sea recién llegada. Aguacate 36, altos. 
5736 4-16 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
9 H ACKRSU F E L I C I D A D ? • 
^ Ricos, pobres y de pequeño capi- 4) 
• tal ó que tengan medios de vida, g | de ambos sexo», puedan casarse ' 
^ legal y ventajosamente con pvt ^ 
¡ ^ sona bien honorable. ^ 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
•
que aceptan matrimonio con quien A 
carezca de capital y reúna buenas W 
A condiciones morales. Escriban con ^ 
sello para la contes tac ión , muy for- ^ 
^ ma! y confidencialmente, al acre- W 
• ditado Sr. Robles. Apartado de Co- J | 
rreos núm. 1014. Habana. Seriedíld "Jr 
£ d iscrec ión y absoluta reserva, 3$ 
5529 8-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. M u -
ralla núm. 113. 5734 4-16 
U Ñ A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, tie-
ne hermoso niño que se puede ver á todas 
horas en Colón 1%. entre Prado y Morro. 
5732 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien responda de su con-
ducta. Colón núm. 24. 
5731 4-16 
V E D A D O . — C a l l e 15 núm. 255, altos, se 
solicita una criada de manos que sepa su 
obl igación, tiene que dormir en la coloca-
ción. 5730 4-16 
S E N E C E S I T A U K O F I C I A L " D E - R E -
lojería que sepa muy bien el oficio. E s i n ú -
til presentarse sin muy buenas referencias. 
Darán razón, Monserrate 101, Relojería. 
_5728 4-16 
TRABlJIlDOllEr^CliMPO"' 
E n las fincas de F . B á s c u a s , sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central , se solicitan 50 
trabajadores que sepan guataquear caña. 
Se hacen ajustes 6 se abona, $1-20 diarios, 
á voluntad del operario. 
5668 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRTÁNDE^ 
ra, á leche entera, de dos meses, tiene su 
n iño que se puede ver y quien la garanti-
ce. Informan, Animas núm. 58. 
5729 4-16 
T E N G A S U D I N E R O G A N A N D O B U E N 
interés , bien garantizado; por cada $100 le 
pagan á usted $5 de interés mensual. O r -
denes, Prado 101, bajos. Telf. A1538, de 
9 á 11 y de 2 á 4. A. del Busto. 
5882 8-18 
P a r a hipotecas con el siete por ciento 
de interés . P a r a alquileres, pagarés y todo 
lo que garantice en grandes y p e q u e ñ a s 
cantidades, Arturo Morales, Cuba 62, de 10 
á 11 v de 2 á 4. 
5797 10-17 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagaréf y tam-
bién sobre animales, de jándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
"500.000 PES®8~ 
Se han recibido de Madrid para colocar 
en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en la H a -
bana, sus barrios y en el campo, desde 
$500 en adelante. T a m b i é n sobro p a g a r é s 
y alquileres de casas. Ordenes, Oficina 
, Central, Prado 101; te lé fono A1538, de 9 4 
/ 11 y de 2 á 4. Víc tor A del Busto. 
5675 15-14 
Se neces i ta u n depen-
diente que sea buen me-
c a n ó g r a f o y sepa h a c e r 
fac turas y cuentas comer -
ciales . 
Hourcade, C r e w s y Ca. 
O b i s p o 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
LA ZILIA 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p 
cios sin competencia 
¡Espantosa l iquidación! ¡Precios 
nunca vistos! 
Juegos de sala, de comedor de 
cuarto, escaparates, mesas y todaCla-
se de muebles. Se venden á como 
quiera. Garantizamos que en ese 
ramo no hay ninguna casa rnejor 
Kurtida iiue esta.—Vendemos ú pre-
•niiAKIma s in v i s i tnr pstfl «usu Nadie compre muebles si  visitar esta casa. 
Una imprenta 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vend; barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Cier.fuegos 56. 
_BJS67_ 8-13 
C A S A S EÑ" ~V"EÑTA: E X L A G T N A S. 
?7,000; lea l tad, esquina, $9,500: Aguacate, 
$5.600: Bayona. $5,000; Esperanza. $2,200; 
Refugio, $5,000; Someruelos, $9,600; E m -
pedrado, $12.000. Evel io Mart ínez , H a b a -
na 70, Xotarfa. 5813 8-17 
VBXPOVCJÑÁ B O D E G A " P R O P I A P A R A 
un principiante, de poco precio, con con-
trato y hien surtida; y otras varias de di-
ferentes precios, y varios Cafés . Informan, 
de 12 á 3, T>ragones y Amistad, Café, F . 
González . 5751 8-16 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O I . O -
carse en casa particular, sabe cumplir con 
su obl igación y tiene buenas referencias, 
no tiene inconveniente en trabajar en la 
Habana. Calle 18 núm. 16, Vedado. 
.• 67.23 4-16 _ 
U N M A T R I M O N I O PEXTXSÜTTAR D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera, de 
habitaciones, zurcir ropa, y él de portero, 
criado de manos 6 trabajos aná logos , saben 
cumplir con su ob l igac ióny tienen buenas 
referencias. Informrrán , San Miguel 201. 
5693 4-14 
AGENCIA DE G0L00AGI0NES 
L a Primera de Agniar. Aguiar 71, T e l é -
fono A3090. L a ú n i c a que tiene buen per-
sonal, J . J . Alonso. 
5704 8-14 
P A R A M A N E J A D O R A Ó C R Í 7 * D A ~ D É 
manos, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias; no se co-
loca menos de tres centenes y en casa de 
moralidad. Informan, Empedrado 20. 
5703 4-14 
7 T X A J O V É N P E N I N S U X . A R D E S E A 
colocarse de criado de manos en casa de 
moralidad, cose algo á mano y á máquina, 
tiene referencias, no tiene pretensiones. I n -
formes, Aramburu, 30A. 
5698 4-14 
S E Ñ O R I T A B I E X E D U C A D A D E S E A 
a c o m p a ñ a r á viajar á una señora sola 6 
familia de moralidad, sabe bien de modis-
ta. E s c r i b a á Concepción de la Valla, le-
tra A núm. 5. 
5674 4-14 
~" D E LXv A N D E R J ^ C R I A D A D E _ M A X O S 
ó manejar un niño, solicita colocarse una 
peninsular de mediana edad, que puede ir 
al campo y tiene referencias, Cienfuegos 
núm. 34. 5672 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera de tres meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice: se puede ver el niño. Inquisidor 
n ú m . 13. _ 5694 4-14 
U N J O V E N C E 17~ AÑO 8 . S I N P R B T E Ñ " 
siones desea encontrar co locac ión de cual-
quier cosa, que sea con tal que concluya 
temprano, tiene quien lo garantice su con-
ducta, calzada de Vives 154, altos. 
5710 4-14 
" C R I A D O D E M A N O S D E S E A U N 
buen peninsular colocarse con buenas refe-
rencias. Informes, en la vidriera del C a -
fé " E l Prado", Amistad núm. 130. 
B680 4-14 
SOLIOITIIO Un médico joven (con deseos de traba-
jar ) con larga prác t i ca profesional í en el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
contrar un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. Dir'girse al Sr. Pumariega: Admi-
ni?trador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C1494 _ 8 - 1 3 
S E ^ O W C Í T A U N ' J O V E N ~ P A R A C R I A -
do de mano. Informan, D a m a 17. 
5657 5-13 
M, O R B O N , Cuba 32, Te lé fono A-2745 
Tengo 100.000 pesos al 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la H a b a -
na. S i los t í tu los no es tán en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 My. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana número 70, 
4990 26-30 Ab. 
M. m i Ciilia 32 Teléfono A 21-45 
Facil ito dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos en el acto: alquileres, 
compro boiiegas. cafés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos: tengo casas de 
esquina con bodega en venta: compro so-
lares que es tén bien situados: para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
'537 26-11 Mv. 
Yeiíaiei imíi 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y C O N 
magní f i cas recomendaciones, desea regen-
tear una casa de h u é s p e d e s ; informan tn 
Aguacate 58, Sastrer ía . 
5481 8-10 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
dlrflase á Cuba 32. Oficina 9. 
5546 15-11 My. 
« j e - núm. 6. 5742 4-16 
A L O S I N D U S T R I A L E S U N A C I U D A -
dela, que produce $170 al mes, con 1.150 
metros, libre de g r a v á m e n e s para cualquier 
industria en $11. 500. T a m b i é n tomo casas 
6 ciudadelas en arrendamiento, su d u e ñ o 
el encargado de Amreles 48. 
_5648 8-13 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, coorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a Informe», 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
e > m m VEROAD 
Se venden \ de manzana con 1CO0 me-
tros de terreno, con 300 metros fabricados 
que rentan $80.00 Cy. mensuales, se solicitan 
ofertas, al mejor postor se le daiA. T a m -
bién se da á plazos, necesito embarcar pa-
ra España . Inf irman, María L u i s a Pou-
ssin, de 9 á 12 a. m. y de 6 á S p. m.,1 Prad'-
94. 5842 5-18 
^ B U B N N E G O C I O . - U R G E . s r r v E Ñ D E 
en el Vedado una casa nueva, de esquina, 
con establecimiento, y a d e m á s casa par-
ticular, fabricación inmejorable y prepa-
rada para altos. Su precio: $10,000; es 
una ganga; Amargura 37, de 12 á 2, Alonso. 
5879 4-l.S 
~ A R R E N D A M I E N T O . - S E C E D K U N A 
finca de dos cabal ler ías en la carretera á 6 
k i lómetros de la Habana. Más informes. 
Amargura 37, de 12 á 2. Alonso. 
5880 4-18 
~ E N CAMPÓ F L 0 R H ) O ~ V K X D O U N A 
buena finca de 2 cabal ler ías de tierra, con 
muchos frutales, palmas aguadas, cerca-
da, viviendas y cerca del ferrocarril, urge 
su venta. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 
5, te léfono A1205. 
5800 4-17 
S E V E N D E 
U n a casa de 3 pisos en Monte 15, frente 
á Prado, en $34 mil oro españo, , precio fijo. 
Raeón en L a Estre l la de Cuba, Prado 109, 
sin corredor. 5810 15-17 
SE~ÜEÑDEÑ ' 
Ooho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de M^ria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la O i b a de Puentes 
Glandes, cercados de mampo-stería y 
libres de todo ^ravámen. Informan en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iódico . 
1377 M y - l 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
Se venden en $15,500, una casa en San 
Lázaro, con tfrreno propio, al Malecón, 
para otra casa; y dos casas modernas, muy 
baratas, en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, cerca de Estrada Palma, con portal, sa-
la, recibidor, 4 cuartos corridos y dos sa -
lones independientes, saleta de comer, co-
cina, baflos, inodoros, lavadero, patio con 
frutales. Su dueño en Tuba 62, de 9 á 11 
y de 1 á 4, el portero informará. 
5822 4-17 
G R A N O P O R T U N I D A D ' P A R A _ B L Q U E 
desee establecerse. E n uno de los mejo-
res puntos de la Habana se cede el con-
trato de un hermoso local, propio para ro-
pa, peletería , sombrerer ía 6 sedería, en 
Monte frente al Parque de Colón. M á s 
informes, en Monte 47. 
5820 6-17 
E X L A Q U I N T A D E L O B I S P O S E 
vende una casa hermosa para una larga 
familia, una cría de gallinas y palomas y 
varias siembras, se da barata, por tener 
su dueño que irse para E s p a ñ a . Informan, 
en la Bodega de la Quinta, pregunten por 
FYancisco Rey. 
_57_44 é-JLS 
V E A X E S T O L O S Q U E F A B R I C A N 
un gran terreno de esquina propio para 
fabricar casitas, con 35 metros de frente 
por 15^ de fondo; no hay otro terreno 
igual por su pos ic ión y medida, una cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y los 
tranvías , en la Víbora. Trato directo en 
Reina 19. altos, M. Llano. 
5743 8-16 
S E V E N D E U N A C A S A D E ^ ^ C I N D A D 
calle de Animas cerca de Galiano, de su 
precio y condiciones impondrán en Haba-
na núm. 210, altos, sin in tervenc ión de co-
rredores. 573r. 4-16 
S E V E N D E E N S E I S M I L C I E N P E S O S 
una casa de manipos ter ía de alto y bajo 
y azotea, con s en i c io sanitario y en buen 
punto de la ciudad. Gana 12 centenes y 
puede ganar más . Costó 7300 pesos. I n -
forman, en la calle de Empedrado núm. 
6, de 12 á 2. 
5689 10-14 
~ S E V E N D E U N A C A S A ESTL.A. C A L L E 
de Acosta de alto y bajo, media cuadra del 
Colegio de Belén, para m á s informes. Salas, 
•San Rafael 14, de 10 á 12 y de 3 á 6. 
5708 4-14 
S E V E N D E UNA P O S A D A D E 30 A S O S 
de establecida, muy acreditada con un 
gran salón para fonda con todos sus ense-
res, para m á s informes. Salas, S. Rafael 14. 
5707 4-14 
S E V E N D E 
una casa con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño; jardín, patio y traspatio con 
árboles frutales. 
D a r á n razón, San Indalecio 6, J e s ú s del 
Monte. No se trata con corredores. 
5580 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero y no poderla atender su 
dueño, se A ende una buena bodega, en uno 
de los paraderos de la Havana Central. I n -
forman, Amistad esquina á Dragones, F o n -
da. 5622 6-13 
MAGNIFICO NEGOCIO 
para fabricar ó sacar buena venta, próx i -
mo á Galiano y á la brisa, vendo 655 me-
tros de terreno con entrada por dos calles, 
de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia y se da el metro á $28-00 oro 
español . Informa: f emando Diago de 
I Cárdenas, Culta 76 y 78, te lé fono A7918. 
_5574 10-12 _ 
S F T V E N D E U N S O L A R E Ñ ^ L A ^ T E R " 
cera cuadra de la calle 17, en el Vedado, 
para m á s informes, Salas, Ban Rafael 14. 
5705 4-14 
B U E N N E G O C I O 
un café con cervecer ía , se da por poco di-
nero, vende de 15 á 20 pesos diarios. In-
forman, Monserrate 53A. 
5564 8-12 
" " H U K X " " X H G n c i O . — S E V K X D E C X 
buen café y billar, on uno de los puntos 
m á s concurridos de esta capital, en $5,000; 
Informarán: Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á L J . Mart ínez . 
_ 5 5 3 « 10-12 
U N C A F E C O N BÍLLA'R, D O M I N O Y 
departamento de comidas, se vende. I n -
forman: Consulado 76 A. 
Mv- i M y - l 
5552 8-12 
Se vende una de las mejores casas de 
esquina en la Línea, á la entrada del V e -
dado; so pretende darla por tasac ión y á 
S E I S pesos el metro de terreno, a c e p t á n -
dose parte del precio de contado y ei rosto 
en cuatro ó m á s años . E s un gran negocio 
para familia de pos ic lén y que quiera v ¡ \ ir 
una casa moderna. Se facilita el negocio 
por tenerse que embarcar su nrop-ttario. 
Informes: de una á cuatro en la Notaj 'a 
de Sar.tillán, Empedrado 5. 
5583 15-12 My. 
D E N T R O D E L A H A B A N A 
y en mucha proporción, vendo una bodega, 
propia para dos principiantes. Fernando 
Sardá, Monte 15 B, de 9 á 11 v de 1 á 4. 
5591 10-12 
" ~ S E V E N D E L A C A S A !SITK>d N U M . 9& 
sin intervenc ión de corredores. Informan 
i en Aguila núm. 231. 
5455 8-10 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin intervención de 
corredor, un café , billar y víveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco del 
Vedado. In fórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 58_17_ 15-17 My. 
~ B O D E G Á y ' s E V_ENT)E UNA', P A S E P O R 
el Café " L a Flor de Puerto Rico" Mon-
serrate y Lampari l la . Allí le informa'-án. 
5803 15-17 
E N $10,000 
vendo una caaa de alto, cerca de Re'na: 
sala, saleta y 6 cuartos. Monte 15 B, de 9 
á 11 v de 1 á 4, Fernando Sardá. 
5592 _ _ _ _ 10-12 
— GA X G A : S E V E N D E E N %%¿I6,J¿Á~C.C-
sa Cruz del Padre y Santa Rosa (barrio 
de Vil lanueva), de azotea, saín, saleta, 3 
cuartos, cocina, inodoro, baño y servicio 
sanitario. Trato directo con su dueño: 
! Monte 497, á todas horas. 
I 5558 10-12 
A P R O V E C H E N 
i la oportunidad. E n $4.000 vendo un ca fé 
| que hace un diario de $75 á $80 y 7% cen-
! tenes de alquiler. Fernando Sardá, Montfl 
i 15 B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5B93 10-12 
S E X E C E S I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular con buenas referencias, para l im-
pieza de casa, dándo le s habi tac ión y un 
centén . Informan en San L á z a r o 102. bajos. 
5281 15-6 My. 
S O L I C I T O 
al señor Andrés Mart ínez Sanjurjo. D i d í o 
aeñor es natural de la Coruña, del pueblo 
de Valdovifto, para un asunto de interés . 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dicho señor ó donde se encuentra; se 
sabe que ha^ce a ñ o s estaba en esta Isla en 
el pueblo d^ Cimarrones. Dirigirse á "EJ 
Porvenir del Maragato," P laza del Polvorín . 
3013 26-23 Ab. 
Dinero é Hipotecas 
K M I D I O B L A N C O 
Vendo á una cuadra de los muelles, una 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n que renta 2-" 
centenes mensuales, en $1 4.000, descontan-
do un censo de $400. O'Reilly 23, de 2 á 5. 
5S44 8-1S 
una casa en la Habana, en buen punto, 
con papeles limpios, en $9.000. Su dueño y 
sin tercero, de 1 & 3, en Someruelos núm. 
21, informará. 5816 4-17 
B A R R I O D E L A R S E N A L . — V E N D O 1 
preciosa casa moderna alto y bajo, escale-
r a mármol , renta $64—$6.650 y 175 censo: 
en Diar ia otra antigua con sala, comedor, 
S cuartos, 5 por 22 m. Figarola. Empedra-
do 42. de 2 á 5, te lé fono A1205. $2.700. 
5801 4-17 
G r a n o c a s i ó n p a r a e l q n e d e s e e 
e s t a b l e o e r s e 
Por toner que dedicarse á otro negocio, 
se vende en la Cafzada de J e s ú s del Mon-
te, tramo comprendido entre Aguila y C u a -
tro Caminos, un acreditado establecimien-
to de Ropa, Sastrería . Camisería , S e d e r í a y 
P e r f u m e r í a ; hace buena venta y paga po-
co alquiler; tiene pocas existencias. 
Informan: Vega, Blanco y Compañía . 
Muralla 86. 
5776 8-16 
E N $2,700 
vendo un café dentro de la Habana, que 
hace un diario garantizado de $35 á $40, y 
no paga alquiler. Fernando Sardá. Monte 
15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
6594 10:12_ 
" E L P I I v A R " . — S E V E N D E E N M O D I C O 
precio la finca de este nombre, de una 
caballería de tierra, situada en la calza-
da de Guanajay á Artemisa, cuyo terreno 
! es propio para tabaco Informan Cuba 140 
(bajos) en esta ciudad. 
5636 8-11 
A L O S B O D E G U E R O S 
E n la vidriera de tabacos del ca fé "Con-
tinental". Pradr. 121. dan razón de una bo-
dega, sola en esquina, con buen contrato 
por poro alquiler, que hace de Nerita d ia-
ria $25 á 130, siendo cantinera. 
5777 «-1S 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
d ir í iase á C u b a 32, Oficina 9. 
6647 15-11 M y ^ 
— V E N D O E X J E S U S D E L M O N T E C U A -
tro casas de dos pisos, con portal, nueva 
cons trucc ión . Rentan $111 mensuales; en 
$7,500: inf irma Eustaquio Navarro, en P é -
rez y Villanueva, letra G, altos, de 11 1 2 . 
6479 8-10 
GOTOSOS 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Concordia, Merced, Jesúr María Acosta, 
San Miguel. Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, Lampari l la , Campanario y H a -
bana, San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez. 
5462 r™ r-
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s 3n los l u g a r e s 
m á s se lectos d e l V e d a d o . I n f o r m a , W . 
H . R e d d i n g , en A g u i a r 100. 
5417 26-9 My. 
P a r a cerrar pronto el negocio y sin in-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,t)ü0 
oro español , la finca rúst ica L a Concepción 
de cabal ler ías de buena tierra, á tr^s 
k i lómetros d. Santiago de las egas, le 
cruza el arroyo J íbaro; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y frutos me-
ñores . 
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. . 
5205 • 2 6 - Í J Í > j _ -
S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E " STT 
dueño, un magníf ico automóvi l landolé «.„ 
buen estado. Informan, Cuba 11». ' Q 
_J?"37 _ 8-16 
M A G N I F I C O C O C H E D E P A S E O S — ^ 
vende uno sin haberse usado, tiene combu 
nación para cuatro asientos. Informan! 
Línea 51, Vedado. 
_5684 15-14 
S E V E N D E U N MII>ORD D E MODT 
muy elegante y cómodo y muy ligero, torio 
nuevo en precio, muy módico. Informarán 
San Rafael 152, á todas horas. 
5697 4-14 
Se veie y 
la casa Real núm. 31, Playa de Marianao. 
E n la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios pará café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 2C-27 Ab-
I N F A N T A 
entre Benjumeda y Desagüe , acera par. se 
venden 1,539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O r x A U T O l 
móvil con magneto, 4 cilindros. 30 caballos' 
forma elegante, se puede ver en 17 n ú m . 19* 
esquina á L , Vedado. 
5706 4-14 
^ L T J T O M I O T ^ I I J I 
Para persona de gusto que desee tener 
una maarnífica m á q u i n a francesa marca 
"Panhard" se vende en módico precio un 
elegante y hermoso landaulet en perfecto 
estado con alumbrado e léctr ico y fina ves. 
tidura. Puede verse en Aguiar 101, á to-
das horas. 
6576 8-12 
Automóvi l en ganga. 
S E V E N D E U N O D E C I N C O A S I E N -
tos, de 30 caballos, 4 cilindros y casi nue-
vo. Informa, G. Arrondo, Hotel 'Isla de 
Cnha". 5441 8-10 
—S E V E N D E S Ü M A M E N T E B A R A T A 
una Duquesa nueva muy elegante y cómo-
da, propia para familia. Morro 5. 
5709 4-14 
DE mmn 
S E V E N D E 
U'na burra recién parida con su cría 
" B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q F E mansa de buena y abundante leche. Se 
marcharse' á España , se vende la sas trer ía puede ver á todas horas_ en la cochera de 
5852 j a m i s e r í a de Angeles núm. 8. tiene bue 
ñ a m a r c h a n t e r í a : también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
4768 26-25 Ab. 
BE mim Y mm. 
8-18 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates. con brillan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á prs-
cios reducidos m á s del cincuenta por cleti'.p. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kllates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
Xo compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa Importadora de Jo-
yería y brillantes. 
E L D O S D E M A Y O 
de N. B l a n c o é Hijo 
Angelep núm. 9.— Habana. 
C1522 15-18 My. 
S E A L Q U I L A N unos cómodos , elegantes 
v frescos altos. Informarán: San Lázaro 
93, altos. 5883 4-1S 
E X G E R V A S I O 130 B. S E V E N K F U N 
piano de muy poco uso y e s tá casi nue-
vo, en 23 centenes. 
58] 5 4-17 
CAM1MS BüFjy ' 
A precio* raionables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
1349 Mv-1 
V E N D O U N ^ U E G O D E S A L A A M E -
ricauo; un escaparate con dos lunas y otros 
muebles, en buen estado. Se dan muy ba-
ratos. J e s ú s del Monte 609. 
5828 4-17 
17 y D, Vedado. 
C R I A D E G A L L I N A S 
y d e m á s aves de corral, por Balmaseda, 
un tomo, 80 cts. Obispo 86, l ibrería, M. 
Ricoy. 
5755 4-16 
T O R O Y B U R R O P A D R E S . — S E V E N -
den, un toro joven, Holstein, para cría de 
vacas de leche, y un burro criollo; pueden 
verse en Vi^ía 10; in formarán en Cuba 8, 
altos. Te lé fono A5544. 
54-80 8-10 
BE MAQUINARIA. 
T < 3 K J X T ^ 3 I F t X 
Se venden muy barato, toda la maquina-
rla y enseres de una tornería, el todo en 
buenas condiciones. Por más pormenores, 
diríjase á Leopoldo Irizar, Empedrado 3. 
5799 6-17 
S E V E N D E UÑr-MbT'OR"^ET.ECTRICO 
de 220 volts, 20 caballos. Alemán, y una 
resistencia westing house, todo en buenas 
condiciones. Puede verse á todas horas, 
calle 9 núm. 16, entre H é I, Vedado. 
5740 8-16 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas i 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-; 
chas para tannues y d e m á s accesorios. Bas-
terrochea Hermanos. Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste," 
Lampari l la número 9. 
379 313-11 E . 
1  a 
MUEBLES NUEVOS 
de caoba sól ida y demás maderas .'inas; 
gran surtido en estilos antiguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce y con 
incrustaciones;, a d e m á s de otras curiosida-
des, dos guerreros t a m a ñ o natural, y cons-
tru ímos juegos de sala y comedor y mue-
bles sueltos á gusto del consumidor, por 
catá logo , en estilos LMÍS X V y X V I , Colo-
nial, Imperio, Misión, Chlpindel y Chera-
ton; todo barnizado á muñeca , con gusto 
y á conciencia. 
Hoy es la principal casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las prin-
cipales familias de esta Isla, por su cum-
plimiento y de confianza. Neptuno n ú m . 
168. Te lé fono A423S, Gayón y Hermano, 
práct ico en el giro. 
5600 16-12 My. _ 
Sillín trancé 
y mesa ministro, nuevos, se venden baratos 
por no necesitarlos. Canga. Misión, Q. 
_5666 8-13 
S E V E N D E U N P I A N O , M U Y B X R A T O , 
de medio uso, de buenas voces, por embar-
carse su dueño. San Ignacio 62, a l m a c é n 
de sedería . 5589 8-12 
S E V E N D E ~ l l f N ~ J U E G O D E S A L A Y 
lámparas , muy barato, en Prado 77, es-
quina á Animas. 5786 4-17 
ALMACEN DE PIADOS infor 
Se venden tipos de 
imprenta, entrando 
más de 400 titulares: 
plumillas, viñetas, ra-
yas, coadrados, etc. 
Máquinas de cortar, 
máquinas de imprimir, 
de rotación y de pedal, 
2 motores de 7 caba-
llos de fuerza para tra-
bajar con gasolina ó 
gas y otros materiales 
de imprenta. 
Pianos Hamilton, Roisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden a l contado v 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras. T e -
léfono A-3462, au tomát i co , Aguacate 53. 
4827 26-26 Ab. 
P I A N O S N U E V O S . 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , SAN R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
man en 
deres 22-Imprenta de 
Solana y Comp. 
c. 1521 9.1 g 
. ¿ N SEIS C E N T E N E S SE DA UNA"CAÍ 
Ja para marcar ventas, sistema a l e m á n , I 
prueba de filtraciones; Obispo 86, llbreríÜ 
5811 4-17 
S E V E N D E N T O D O S L O S E N S E a E a 
de la c a r n i c e r í a , como t a m b i é n un mnstra' 
dor de cedro para Bodega l eche r í a , y s». 
arr ienda una b a r b e r í a , por no ser su du»-
ñ o del giro. I n f o r m a r á n , San Pedro 6, es-
quina á Sol, bt-dega. 
6763 4-18 
T R A P P . — E L M E J O R Y M A S B O N I T O 
que hay en la Habana. Tiene combina-
c ión para dos 6 cuatro personas. Se ven-
de barato. Vicente T>faz, Morro 5. 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
aioas, de hierro galvani/.acio v corriente J 
oarandas para el Cementerio de todas me-
a.das y dibujos, á precios sin igual. lo* 
KÍ^ m- 63' An t i&uo del Vedado. 
. t ) ,n i 26-6 My. 
P E D A B A R A T O U N S O L I D O C A ^ 
m i a j e de nueve asientos y puede destinar-
se á diferentes servicios, con accesorios ca-
ra llevar equipajes, puede verse en C o r -
cordía 182. Informaran: Mural la 28. L ó -
pez y Gómez. 5759 ¿.16 
1»^ ÍOÍ Aüuncios Fiwcases son iot o 
Si queretm « v i t a r que esas cnaia me T e p i t ^ u X ^ ^ ^ C ^ C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• n B m ^ . mm W Z - 1 aC' una « a n a r a ««gruida la ) 
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